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LÁ AGITACION CARLISTA 
Llamado por el Gobierno ha llegado 
a Madrid el Capitán General de Cata-
luña, para dar informes y recibir ins-
trucciones acerca de los rumores que 
circulan sobre agitación carlista en la 
frontera francesa. 
INAUGURACION 
Se ha inaugurado con toda solemni-
dad ante una gran concurrencia, el 
nuevo barrio obrero de la Reina Vic-
toria, de cuya primera casa se hizo 
entrega ante el Rey y la Reina á los 
pocos días de efectuado el matrimonio 
de BB, MM. 
Presidieron la inauguración los In-
íantes doña María Teresa y don Fer-
nando y el Jefe del Gobierno. 
, «Mg» .<¡Binim»». 
E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA 
l o s V E N D B N H l E R R O y C i s 
ífLa Correspondencia" de la Haba 
na ha publicado lo siguiente: 
Con la punta de las bajonetas fué 
un artículo sensacional -eu el que, en 
tiempos de la guerra, se pidió el exter-
minio de los cubanos que trajeron es-
ta hermosa situación republicana. 
En aquellos tiempos se atribuyó di-
cho artículo al señor Nicolás Rivero, 
Director de nuestro colega el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Y aJhora resulta que, según " E l 
Nuevo País", aquel artículo fué re 
dactado por el señor Alfredo Martín 
Morales, cubano de nacimiento' y en-
tonces redactor de :T coHgá. *'* 
, i nne'stro sentir, c?' Vechó ine^ece 
lúi;,'esplícita aclaración, porque, des-
de luego, lo que se encontró muy pues-
to en razón en el español señor Rive-
ro, pudiera no justificarse en el cuba-
a-o señor Martín Morales. 
La cosa tiene más imporbancia de 
lo que á primera vista pudiera pare-
cer. 
Venga, pues, esa aclaración. 
Pero ¿ es que se va á crear aquí un 
faibunal revisador de antecedentes 
patrióticos para condenar á la guillo-
tina á todo el que no tenga una his-
toria política tan limpia como una 
patena ? 
Y si se crea, ¿ quién se juzgará se-
guro? ¿Quién, que no haya nacido 
ayer, estará libre de haber sonreído 
alguna vez á la ominosa 'dominación? 
Por lo demás, al que necesite el des-
tino del señor Morales, puede "La Co-
rrespondencia" decirle que apele á 
©tro expediente, porque el artículo 
Con la punta de las bayonetas no fué 
escrito por él, sino por otro redactor 
idei DIARIO. Y si al Director se atri-
buyó, bien atribuido estaba, porque, 
VW&LO debe saber "La Corresponden-
cia", el único responsable de cuanto 
en un periódico aparece sin firma es 
el Director. 
Y basta de un asunto y de unas In-
tenciones que, si prosperasen, nos ha-
rían pensar en que indiscutiblemente 
eran tiempos mejores que estos aque-
llos que siguieron al Zanjón, pues en-
tonces nadie tenía el triste valor de 
escarbar en el pasado de los que fue-
ron revohicionarios, para suplantarlos 
en el destino. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Barnet ha recibido de París el siguien-
te telegrama: 
"Comunica prensa nombramiento 
unanimidad Joaquín, catedrático Fa-
cultad Medicina París.—Pedro Alba-
rrán.5' 
Un hijo ilustre de Cuba sustituye, 
por consiguiente, en la Facultad de 
París al eminente doctor Guyón. 
¡ Qué gloria para Cuba y especial-
mente para Sagua la Grande, donde 
nació el gran Albarrán! 
Del "Havana Post": 
Por fin confiesa el doctor Ricardo 
Dolz, uno de los conspicuos del mode-
rantismo, que los moderados no son 
dueños, ni con mucho del puchero del 
presupuesto. 
Eso ya lo sabíamos, y que los de 
arriba continúan explotando la buena 
fe de los de abajo y prometiéndoles 
cosas que luego no les cumplen'... r i 
¡es cumplirán hasta que estén próxi-
mas otras elecciones. 
El juego es de lo más conocido. Pe-
ro á lo mejor quiebra. 
No hay tal juego: los moderados 
de arriba no dan á los moderados do 
abajo más que esperanzas, porque no 
pueden darles otra cosa. Quien dispo-
ne del presupuesto, ya lo- hemos ;Ü-
cho, es m Ejecutivo y no el partido 
que ha triunfado en la última campa-
ña electoral. 
Y como el partido moderado lucha-
ba por ideales y no por destines; y' 
como ahora es el Presidente electo el 
único responsable de la gestión admi-
nistrativa de la República, á nadie 
puede extrañar que los de arriba, sin 
juego ̂ a 1 giim^proeediendo con la ma-
yor seriedad del mundo, digan á los 
de abajo que no tienen destinos que 
darles. 
Lo único que pueden hacer los je-
fes del partido moderado es contestar 
á los correligionarios que se quejen: 
"Para otra vez háganme ustedes á 
mí Presidente y ya -^erán como enton-
ces los coloco." 
.iiwBl» I^B»I« 
No es Becesario Ktr co}m para qne la sen-
té «epa del pie de que cojea una persona:' 
basta para ello tine lleve «n zapata estre-
cho, 6 de piél dura, O de malos forros. Pero 
eaando el c«l/.ado «iiie se usa es de una casa 
como IJA. GHANAWA, de Obispo y Cuba, no 
bay ^ulen e»jee, ton cémodo resalta el hor-
maje criollo que allí se emplea 7 tan finas 
lo» pieles que empleaa MBRCADAL é HI-
JO, en su fabrica de Ciu¿adela, que la sur-
te. Por eso tiene tan bien cimentado el 
crédito JUAN MEÍICADA.L, el dueño de la 
popular peletería. 
i l i i i l . 
A medicla que avanzan ;íos trabajos 
de las potencias interesadas en Ma-
rruecos para la más rápida implan-
tación de los «cuerdos de Algeeirais. 
aumenta también la anarquía en 
aquel Imperio y decrece por momen-
tos la autoridad del Sultán. 
Los crímenes quedan impunes: en 
Fez y otras capitales se cometen to-
do género de desafueros; el ejército 
casi puede decirse que ha dejado do 
existir y la figura del Emperador re-
sulta tan desprestigiada á los ojos de 
sus subditos que éstos suelen desa-
fian las iras de aquél, que en realidad 
no es otra cosa que un prisionero en 
su propio palacio. 
Hace algunos años, Abdolaziz era 
un joven alegre y despreocupado que 
sólo mostraba interés por los juegos 
mecánicos y afición á todo sport co-
nocido; pero hoy, según M. Maxver. 
periodista inglés recientemente llega-
do de la capital del Imperir* muestra 
se taciturno y toda su conversación 
tiende á averiguar los (mayores deta 
lies de la guerra raso-japonesa, la 
eficacia de la artillería y caballería y 
el modo de emplear estas dos armas 
"viéndose claramente—'dice M. Max 
•vrell— el regocijo que le produce e' 
conocer que las potencias occiden 
les son temibles, sí, pero no invenci-
bles". 
Tal vez el resultado de la última 
guerra ha puesto en claro, para al-
umnos jefes de Estado, -la impoi 
taneia de muchas cuestiones que no 
oarecía tenerla; pero de todas, la qm 
más llama la atención de Abdelaziz eí 
Ta construcción e una vía férrea 
creer que una mediana red de comu-
nicaciones de esta especie, contribui-
ría notablemente al desenvolvimien-
to de la riqueza y prosperidad de su 
país, así como al restablecimiento de 
k paz y garantía de la propiedad 
particular. 
Primera vez que desd^ hace nía--
píbes años, un Emperador marroquí 
está en lo cierto. 
Aunque quiera ocultar sus miras 
ulteriores, mal puede disimular Hun-
gría el abismo que quiere abrir en la 
frontera ¡austríaca y sus tendencias 
hacia /una absoluta libertad que eri-
ja á su nación en Estado indepen-
diente. 
A un gobierno propio, un ejército 
propio y un idioma propio, quiere 
añadir la concesión del derecho de 
construir una escuadra independien-
te de la de Austria. 
Si consigue Hungría sus deseos y 
llega á construir una escuadra tam-
bién propia, ¿qué le falta para ser 
independiente? Un cuerpo diplomá-
tico acreditado en el extranjero. 
Esto es lo que ocasionó la separa-
ción de Suecia y Noruega, al menos 
en la apariencia, y tal vez no tarden 
los húngaros en hacer tal petición 
aunque difícil es asegurar que con 
igual resultado que en la nación es-
candinava y con un tan pacífico pro-
cedimiento. 
Telequino. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO, ANGELES 11 9, 
HABAXA 
I I 
Bien sabe Dios que me caería el al-
nm á los piés si mañana, ciego ó pa-
ralítico, perdida la razón ó la agili-
dad, viera salir por la puerta de mi 
bohío todas ks mañanas y regresar 
jadeantes todas las tardes, á estos pe-
dazos de mi alma, que he criado con 
todo mimo y regalo y educado en san-
tos temores y en dulcísimas sensacio-
nes de amor y de respeto. 
Pefo ¿ello no puede ser? ¿No es 
natural que ello suceda, dado que pa-
san sobre mí en carrera vertiginosa 
los años, prenden diariamente en mi 
corazón nuevas tristezas, y ninguna 
perspectiva de engrandecimiento me 
sonríe ? 
•Creed que de pensar en eso me ho-
rripilo. 
Y en mi caso, ¿ cuántos centenares 
le padres están? ¿Cuántos como yo, 
con media docena de inocentes hija? 
1 la vista, inquieren en vano todos los 
lías á la misteriosa esfinge del por-
venir? ¡Ali, si los padres muriésemo? 
le longevidad! 
Desde que en esto se piensa; desde-
:]ue tememos que nuestra hija se case 
y enviude, ó el marido la abandone 
'» se imposibilite para el trabajo, ¿qué 
otro recurso que prepararla para la 
ucha por la vida, para el combatí 
contra el infortunio, dándola en su 
Klucación armas de defensa? 
Santa misión la de la madre de fa 
milia, entregada á la cría de los hijos 
%\ .aseo de la alcoba, al cuidado de' 
enfermito, á la caricia del esposo; fe-
iz aquella, pobrecita y todo, que pe 
rada á la batea estruja las raugrien 
tas ropas y puebla de trinos la casa 
feliz aquella que, después de haberst 
s 11 arado de humo en el fogón, asea 
sus carnes, sirve ks calientes viandas 
y se sienta á la mesa rodeada del en-
iambre de chillones pequeñuelos, qur 
dia ha parido y educado, bendecido y 
pesado. 
Pero es que aquel jabón de la batea 
."inelks pl-atos del comedor, alguien 
los trajo. Y ese alguien no fué la pros 
titución, el robo, la indignidad: fué 
el trabajo de un hombre honrado 
Desde que ese hombre falta, ó no trar 
nada, el edificio de la paz doméstica 
viene al suelo. Alguien ha de ir á la 
calle á buscar pan y lumbre. Y ese 
•alguien es la hija ó la viuda. 
¡Mil veces infeliz ella, si no ha 
aprendido más que á lavar ropa y ha-
cer guisos! ¿Cómo hacer, ahora que la 
necesidad la acosa, un largo aprendi-
zaje? No hay puestos de lavanderas 
en los hospitales para todas las viu-
das, y esos puestos están pagados por 
el rico Gobierno cubano con ocho pe-
sos al mes. No hay bastantes cocinan 
vacantes. Y si explotado es el obrero, 
hombre y fuerte; si. casi esclavo, como 
dice mi comunicante, es el tr-abajador 
agrícola, ¿qué será la criada, máxime 
cuando el mayor número de necesita-
das, ofrezca fácil campo á los despre-
cios de los ricos? 
•Ser buen padre, y desatender el 
porvenir de los hijos, es cosa que no 
se comprende, Pero también las hem-
bras son hij-as, y más débiles y en peli-
gro. iSi damos carrera al varón, si le 
enseñamos un oficio ó le lanzamos al 
río revuelto de la burocracia, ¿por 
qué no preparar á la hembra para la 
lucha por la vida? ¿Por qué no habi-
tuarla á ganarse el pan con el trabajo 
de sus manos, pana que no tenga que 
mendigarlo, ni que adquirirlo á costa 
del alma? 
No tenemos seguridad de que nues-
tras hijas se casen; no sabemos si se-
rán desgraciadas en su matrimonio. 
Si tienen hermanas, no saibemos si He-
varán con gusto la carga. Si ceden á 
una seducción, no podrán rehabilitar-
se, cuando cerrado el hogar que agra-
viaron, y solas en el mundo, sólo de 
las casas de lenocinio reciban halagos 
y no sepan ganarse el pan en ninguna 
de las esferas de la vida industrial. 
Creedme, obreros del ramo de esco-
gidas: como á nosotros nos place, así 
gusta á la mujer, á nuestras propias 
esposas é hijas, ganar de por sí dos 
pesetas, suyas, enteramente suyas; ga-
nadas con su esfuerzo y sin nuestro 
favor, aunque las empleen exclusiva-
mente en el hogar, supliendo faltas 
que vuestro trabajo no basta á aten-
der. 
Todavía, cuando la niña del obrero, 
cobrado el sábado su jornal de la se-
mana, antes de traer á la casa la ma-
yor porción de él, para el casero y el 
bodeguero, penetra en la tienda de ro-
pas, y compra la lustrosa cinta que al 
otro día atará su negra cabellera, la 
caja de polvos y el pomo de esencias, 
que refrescarán su piel y perfumarán 
•m pañuelo ¿creéis que no es digna de 
todo respeto y amor? 
Ella quiere vivir vida de civiliza-
ción, aumentar sus atractivos, culti-
var sus encantos, recrear su espíritu; 
satisfacer ante el espejo la inocente 
vanidad de su hermosura y recoger 
en sus oídos el himno cautivador de 
:a alabanza. ¡Cosa más natural! 
Y taunque ganarais tres pesos de 
jornal por día y os pagaran á di'ez 
centavos el matul de tabaco, si tenéis 
í vuestro amparo toda una tribu, co-
mo yo tengo, muchos estómagos que 
leñar, piés que calzar, carnes que 
7-estir, enfermos que curar ¿os sobra-
•ía para esencias de Lubin y cintas de 
ieda? ¿Habríais de condenar á vues-
tras hijas á eterna inferioridad y per-
petuo encierro, á ociosidad fatai en la 
casa y fatales trabajos de imagina-
iión entre la envidia y la desesperan-
za, pudiendo ellas procurarse honra-
lamente eso que parecen fruslerías, 
y que son recreo del espíritu y deleite 
le k vida, en la edad de las juveniles 
ilusión ea? 
No me parece justo. 
La mujer, alegría del hogar, encan-
to doméstico,' dulcísima cuando espo-
sa, inefable cuando madre, es un sér 
humano también, con nuestras mis-
mas aptitudes y debilidades, nuestras 
mismas arrogancias y necesidades, y 
no hay motivo para hacer de ella algo 
especial, en pugna con la organización 
de las sociedades y el espíritu de los 
tiempos. 
Por eso, porque «on nuestras ma-
dres, nuestras hijas y nuestras herma-
nas, hay que darles las escuelas, ks 
máquinas de escribir, correos y tele-
grafías, despacho de tiendas de ro-
pas y manipulación del tabaco, siem-
pre que nosotros no ganemos para sub-
venir á sus necesidades. 
Ancho es el mundo para el hombre. 
Para todos los trabajos servimos y 
en todas las esferas de la actividad 
nos bastamos. Elks sólo pueden tra-
bajar á la otra puerta del hogar, sin 
quitar la vista de los hijitos sin pa-
dre, y en aquellos trabajos que, sin 
henr brutalmente su salud, tampoco 
pongan en peligro sus pudores ni des-
trocen las dulces fibras de sus almas. 
¿Que el trabajador agrícola es un 
esclavo mísero; que el arancel one-
roso, el despilfarro del Tesoro nacio-
nal y mil otras causas, hacen del jor-
nalero un mártir y desesperan al pa-
dre de familia? ¿Y quién elige á esos 
legisladores, constituye esos Gobier-
nos y dobla paciente el cuello á la 
servil sumisión actual? 
¿Las mujeres de la Güira? ¡No tie-
nen derecho electoral, ni habrían de 
derribar una situación política á gri-
tos y carcajadas! 
J. N. Arrimburu. 
ANARQüiSTl BETjSMDO 
Del último vapor procedente de Cu-
ba desembarcó en Barcelou:» el conoci-
do anarquista Jaume Batifarrejl, con 
un bulto bajo el brazo que llamó la 
atención de la policía. Conducido á la 
delegación y abierto el paquete con 
muchas precauciones, se vió que con-
tenía una máquina Star paro afeitarse 
solo que había comprado en ¡os Arao-
ricanos de la Habana antes de em-
barcar. 
(De "El Pajó^' de Barcelona.) 
milirff' î fflllm • 
Beba us ted cerveza, p e r o p i -
da l a de L A T R O P I C A L . 
E L T I E M P O 
Eu la oficina de la Estación Meteo^ 
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Tabana, Julio 13 de lí>06. 
Mlr. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.7 23.8 2G. 7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.46 20.47 21.46 
Humedad relativa, 
tanto por 100. 93 72 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.98 
Id. id., 4 p. m 759.86 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. poi* 
segundo 





E L Dr. R E D O N D O 
Solo admitirá eafermos en sn Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
A todo el mundo le gusta un regali-
to, y más si ese regalito es de vajpr. 
Por eso la popular "Filosofía", de 
Neptuno y San Nicolás, agradeckla al 
favor que ledispensan las bellas ha-
baneras que acuden á su casa á pro-
veerse de las telas de verano, últim.ri 
novedad, ha hecho venir de Europa 
una serie de regalos que distribuirá 
entre sus parroquianas, facilitándoles 
en las compras sellos internacionales 
y libretas para guardarlos. Y ¡ qué re-
galos los de " L a Filosofía"! 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
IF* 3» <3 1 <f!> 33. 
HOY A L A S OCHO: Los efectos de la P e o n í a . 
Kokorokó de Kitiklá, A las nueve: 
Después <le cada tanda Cinematoirrafa. 
8651 8 Jn 
A R T U R O B O R N S T E E 
o u/os 
ALMáCEN Y OFÍCINA: 
Obrapía 24, 
Teléfono 55 . 
ARTICULOS DE 6AS 
AL POR MENOR: 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 
Lámparas y art ículos de fantas ía . 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de hz y í u e r s a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s C14S1 alt 13-9 Jl 
14 Jl 
l a C o l o n i a f r a n c e s a , 
D E B U T de la B A N D A P A L A T I N O , organizada y dirigida por el eminente profesor Agustín 
Martín. 
Grandes fuegos artificiales por el pirotécnico cubano señor Vázquez, el cual establecerá 
competencia con ía casa americana Pain'S. 
Vaya á comer al Restaurant del Parque Palatino. Buena comida y muclio fresco por 
poco dinero. 
Hay buen servicio de travías; trenes desde Villanueva cada hora y automóviles desde 
el Hotel Pasaje. 
2 UiAKiO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—^Inlln 2^ do — . ,. u—. . 
CARTAS SEVILLANAS 
X X I V 
Como es natural, la noticia del 
atentado contra nuestros jóvenes So-
beranos, produjo en Sevilla una dolo-
rosa impresión. A l principio uadie 
daba crédito á la noticia. Tan absur-
do y tan sin fundamento parecía el 
hecho; pero al fin no hubo más reme-
dio que convencerse de la tremenda, 
de la trágica realidad. 
Un grito de sorda indignación se 
escapó de todos los corazones. Todos; 
quien más, quien menos, tenemos 
dentro de nosotros mismos, un ins-
tinto de ferocidad fundamental; algo 
constitutivo, algo inherente, que los 
siglos civilizadores al pasar por la ra-
za humana amortiguan y atenúan ; 
pero por muy visible que sea tal atr-
nuacióu, ese algo intuitivo y feroz no 
está, no se halla extinguido por com-
pléto en la familia humana. Prueba 
de ello, el impulso de protesta que se 
apoderó de todos y cada jno de no-
sotros al conocer, una brutalidad, 
una iniquidad, un hecho tan cruel, 
tan estúpido, tan inútil como el que 
da origen á estas líneas. Por eso, 
quien más, quien menos, al conocer el 
atentado pedía penas cruelísimas é 
inhumanas para el salvaje y sangui-
nario autor.... Y todos pedíamos lo 
justo. 
Porque nuestra mente no concibe, 
no puede explicarse que haya seres 
inteligentes y educados—el criminal 
lo era—que sean capaces de ejecutar 
semejante iniquidad. Porque ese he-
cho sólo tiene una explicación. Una 
explicación que viene en disculpa de 
la raza humana. La explicación de la 
locura. Si esos hombreŝ —los anar-
quistas de acción—fueran locos... lo-
cos sanguinarios y brutales dentro de 
su aparente mentalidad... Si esos 
hombres no fueran enfermos, mil ve-
ces más peligrosos que los atacados 
de mortífera y contagiosa infec-
ción. . . Si esos seres gozasen de la 
conciencia imperativa de los hom-
bres equilibrados y sensatos, habría 
que convenir, en que la (raza que dá 
de sí tales individuos, es una raza 
que merece lo que tiene. 
Pero afortunadamente no es así. 
Salvo contadas excepciones, el hom-
bre es un ser bueno, inteligente, su-
frido. Lo prueba la moralidad en que 
vivimos; que si todos fueran como el 
ciudadano de la calle Mayor de Ma-
drid, bien pronto quedaría desierto 
este planeta. Hechos como el que aho-
ra deploramos los hubo siempre, y no 
por eso vamos á suponer 'que la raza 
humana es cainita. Ahora bien; como 
este hecho cunde y se propaga, se-
gún se está viendo de pocos años á es-
ta parte, es de presumir, que ha lle-
gado el momento en' que la sociedad 
debe preocuparse seriamente en l i -
brarse de esta plaga como se preocu-
pa para librarse y prevenir la aoome-
tida de los canes rabiosos. La aplica-
ción de la Ley relativa á la policía de 
animales domésticos libró ya á los 
países cultos de ciertos contagios que 
eran nocivos, no sólo á las especies in-
feriores sino que se comunicaban y 
extendían hasta el hombre. 
Pues, siendo estos caballeros de la 
bomba, unos verdaderos animales da-
ñinos, infestus civibus, hágase con 
ellos algo parecido. Hay que defen-
derse, hay que aislar á los atacados 
de ese virus insano, que bajo la de-
nominación de anarquismo por el he-
cho cometen crímenes, asesinatos, 
brutalidades y salvajadas contra la 
Sociedad, sin •establecer gran dife-
rencia entre los jefes de Estados, á 
quienes dirigen sus colmilladas, y los 
míseros ciudadanos que resultan des-
trozados. Para ellos la cuestión es 
matar, destruir, aniqui'ar. Es indu-
dable, por lo tanto, que si la mente 
del anarquista de acción, halla natu-
ral y necesaria la destrucción de lo 
existente, la mente de la Sociedad, 
que tiene derecho á la vida, debe ins-
pirarse en un espíritu de equidad y 
de defensa, dictando reglas inexora-
bles para destruirlos á ellos. Do ut 
'des. Contra la bomba y su apresto, el 
verdugo. Contra la doctrina, que pre-
coniza 'el crimen, la reclusión manico-
mial, el aislamiento, y si á mano vie-
ne, algo más radical, tan radical por 
lo menos como sus doctrinas. El de-
recho de todos es superior al dere-
cho de unos cuantos locos. La vida no 
es cosa tan fácil de hallar, una vez 
que la hemos perdido, no á virtud de 
los mil accidentes á que está natural-
mente sujeta; sino porque á un caba-
llero se le ocurra arreglar el mundo, 
coja una bomba y nos descaeharre 
cuando más confiados y tranquilos 
nos hallamos... 
Hay que limpiar, hay que sanear, 
inexorablemente, brutalmente, radi-
calmente. ¿Que esto es inhumano y 
tan salvaje como lo que ellos hacen? 
Bueno. Pues entonces sigamos tem-
plando gaitas; que ellos, los out-laws, 
como así mismo se llaman, seguirán 
arrojando bombas, seguirán asesinan-
do. Al que le toque un metrallazo que 
se rasque, y si no puede rascarse, ya 
le enterrarán los que queden. Qué de-
monio. Vivir en una Sociedad per-
fectamente humana y civilizada, tam-
bién tiene sus quiebras. ¿Qué hemos 
de hacerle? Sigamos siendo humanos 
y civiliza-dos, que ellos, farán da sé, 
y tut t i contenti. 
¡Cuánta y qué supina insensa-
tez! 
« 
este idesgraciado cuanto amado pue-
blo, que sólo ansia vivir y trabajar; 
curar sus males; restañar su sangre 
vertida en utópicas quimeras; prodi-
gada en impulsos generosos. Este 
pueblo, al amparo de cuyo sol nació, 
y cuyos aires le dieron vida, y donde 
su madre lo amamantó, y lo educó su 
padre, y sus hermanos le dieron, 
cuando niño, calor y afecto venturo-
sos? ¿qué daño le hizo?... 
Actos de la naturaleza como el que 
lamentamos no cijlben en la mente 
de ningún nacido. En honra de la es-
pecie humana sólo tienen una ex-
plicación. La de la locura. Dignos, 
son en verdad, de ser compadecidos 
esos locos; pero como medida de pro-
filaxis social, véase el medio de estir-
par la hidrofobia en las ideas. Porque 
lá rabia, ya se sabe; es un baldón de 
los pueblos donde radica. 
Luego, ese Morrals, ese loco ra-
zonador, que llamándose anarquista, 
no es otra cosa que una mala bestia, 
¿qué agravios tenía que vengar él, 
personalmente, de esta sociedad con-
tra la que se revuelve como un genio 
maldito ? 
Tuvo padres que le dieron calor 
desde la cuna. Luego, creció protegi-
do por el amor de los suyos. Más tar-
de recibió distinguida y selecta edu-
cación. Debía á Naturaleza, agrada-
ble, simpática tíguia. Tuvo el'/man-
tos, discreción, dinero, para empren-
der con empuje j sin desmayos la lu-
cha por 5a vida, ocupando en ci ban-
quete social un puesto, que ¡ay, cuán-
tos infelices le envidiaban! ^ este 
hombre afortunado, felicísimo, exeep-
cionalmentc feliz; este hombre que 
no debía tener un instante do vida, 
que no lo invirtiera en dar gracias ála 
Providencia por el bien que disfruta-
ba, se convierte en un mentecato, en 
un imbécil razonador, y creyéndose 
un Mesías del nuevo credo, arma la 
mano y destruye, necia, cruel y estú-
pidamente á infelices padres de fa-
milia, á soldados infelices, á pobres 
mujeres, á niñas que nacían fres-
cas y lozanas como las rosas, dejando 
los senos de las madres, desgarrados 
con brutal ferocidad... 
•Se comprenden muchas cosas... y 
entre ellas, que el niño que es arro-
jado al mundo en un banco de una 
ciudad populosa y rica, porque su 
madre no tuvo otro hogar donde pa-
rir lo: que este niño al crecer y desa-
rrollarse en las dos miserias, la mo-
ral y la fisiológicaj; cuyos primeros 
pasos en la vida no le recn^rdan si-
no baldón, hambre y oprobio. Que no 
tuvo otra educación que la del ham-
pa. Que sus instintos naturales, lejos 
de perfeccionarse en el bien, se agu-
dizaron en la envidia, en el rencor y 
el odio. '.. Se comprende, repito, aun-
que no se justifica, que cuando este 
hombre tenga pensamiento, y fuerza 
y brío, arme su brazo y vengue su de-
lito de haber nacido, asesinando ale-
vosamente á cualquiera, á una mujer, 
á una reina infeliz, cuyos dolores 
eran mil veces mayores que los pade-
cidos por su cobarde matador,.. 
Pero ese anarquista de Madrid: 
¿qué pretendía vengar asesinando á 
una doncella que pisa por vez prime-
ra la tierra española; que desconoce 
y es ajena á nuestras luchas y mise-
rias; que viene á la casa de su espo-
so á perpetuar la dicha, el encanto, 
la felicidad 'de una vida llena de 
amor y de ventura?... 
¿Qué daño le había hecho ese Rey, 
joven y animoso, simpár.'eo y gallar-
do, liberal y magnánimo, que empieza 
á vivir lleno de ilusiones y de espe-
ranzas en pró del bienestar y la fe-
licidad de su pueblo?... 
¿Y qué le había hecho este pueblo, 
L i C a s a i m a i a l ¡ 
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¿Por qué será que to-
das nosotras compramos 
on esa elegante casa? 
/Siempre con sus novedades/ 
^ h o r a preserita el modelo Jfovístmo 
Sevilla, en punto á veraneant,es7 se 
divide en tres categorías. Primera, los 
que al iniciarse los tórridos calores, 
sientan sus reales en San Sebastián, 
Biarritz ú otros puntos de moda en el 
extranjero. La segunda categoría 
comprende, los que á todo tirar, se 
van un mes y medio á las playas de 
Rota, Sanlucar ó Chipiona... Los de 
la tercera clase, veraneamos en las r i -
beras del "rumoroso Betis", cabe el 
Paseo de las Delicias, ó bien interna-
dos en la ciudad nos solazamos du-
rante las abrasadas noches en la Ala-
meda de Hércules donde no suele fal-
tar, tal ó cual escandalito ó cualquier 
emoción muy propia de los calores es-
tivales. . . 
Nada os contaré, amantísimos lec-
tores míos, de los sevillanos que se 
van al extranjero. Es este un goce 
tan fabuloso para mí, que yo, á la 
verdad, creo que Biarritz, Ostende, 
Trouville y demás puntos de asue-
to, no existen más que en la imagina-
ción de los que afirman que hay en el 
mundo quien -posea más de tres pe-
setas reunidas. 
De la Alameda de Hércules se-
villana (tercera categoría) diré algo 
en su tiempo y sazón. Ploy sólo quiero 
decirles algo de los que se van á las 
playas del litoral y especialmente á 
Chipiona. 
Pero no es -de ellos, de los vera-
neantes, de. quienes voy á charlar 
precisamente, Esto se queda para 
después. Hablaré, como lo haría cual-
quier autor dramático, primero: del 
lugar de la acción. Después, ya irán 
saliendo á su debido tiempo los per-
sonajes. . . 
Estamos, pues, en Chipiona. Lugar 
ameno, á seis horas de Sevilla. 
Chipiona es un pueblo como mu-
chos del litoral andaluz. Riente, lim-
pio, algo incómodo en punto á aloja-
mientos, y no muy caro, comparado 
con los precios que en oí ras'partes le 
soplan al viajero... 
Pero Chipiona tiene una playa 
ideal. La playa de Regla. En la playa 
hay un faro muy hermoso, un monas-
terio de frailes, y además, y no muy 
lejos del monasterio, un Sanatorio pa-
ra el tratamiento gratuito de niños 
tuberculosos... 
Mi vena descriptiva se para aquí. 
Hablando honradamente debo cm-
siírnar que yo no conozco el Sanato-
rio: pero aquí de mis tretas: sacaré 
á escena un personaje, y él nos éúh-
tara algo interesantísimo de lo qno 
yo quería que ustedes conociesen. El 
personaje citado, es un amigo mío 
muy querido. 
Perico Manjon. ^'-'diputado á Cor-
tes, 28 años, sevülíiuo, q:uapo chico, 
noble por los centro coshidoc. y lo 
que vale m^«, noble de cornzón y dé 
buonos sentimientos que ha con de tñi 
amigo don Pfcdtfó, un perfecto y dis-
tinguidísimo hombre dé bien v capa 
llero. . . (Perdone amigo Perico, «sta 
presentación que nada tiene dé 
flatterie; pero un deber L,de justicia 
me obliga á dar algunos del alies inó-
rales de mi persona ) 
Pues bien : como yo desconozco ca-
si en absoluto todo lo que se relacio-
na en el Sanatorio marítiino dé Chi-
piona., acudí á nuestro amigo, qüion 
me habló de esti nnnera: 
"ria,ce algunos meses, cuando el sol 
de Andalucía enviaba á estas provin-
cias sus más hirvientes rayos, pasea-
ba yo por una de las más pintorescas 
playas de la costa en dirección á un 
airoso edificio que entre la blanca 
arena destacaba. 
La hermosura del paisaje, la fres-
cura de la brisa, mucho más apeteci-
ble en estas cálidas regiones, y el 
agradable arrullo de las olas, contri-
buían á despertar mi espíritu esa 
alegre despreocupación que tan fre-
cuente es en los naturales de esta tie-
rra. Llegué, casi sin sentirlo, á la 
puerta de la modesta y ligera cons-
trucción á la que dirigía mis pasos, 
y una hija de Vicente de Paul, que sa-
lió á recibirme, me fué mostrando 
con amabilidad exquisita las dife-
rentes dependencias del local. Aque-
llo era un cascaroncito de nuez, pero 
limpio y aseado como una tacita de 
plata. Un ambiente de higiene y de 
maternal solicitud se respiraba en to-
dos los rincones de la casa. Dormito-
rios ventilados y con inmejorable 
orientación, comedor reluciente, de 
inmaculado marmol, cocina impeca-
ble y, luego, por aquellos cortos, aun-
que aireados tránsitos, niños limpios 
y pulcros como copos de blanquísima 
nieve, pero llevando impresa en sus 
semblantes la triste huella de inter-
na dolencia. 
'.'Necesariamente, con aquellas 
condiciones el enfermizo se converti-
ría en sano y el sano tenía que vol-
verse robusto. Había que convenir en 
que el Sanatorio de Santa Clara de 
la playa de Regla (Chipiona) — que 
no era otro el edificio en que me en-
contraba—respondía á lo que tenía 
que seHr habiéndolo iniciado y diri-
gido el notable higienista, gloria de 
España, don Manuel Tolosa Latour. 
"Pero si la primsra impresión era 
de satisfacción y de alegría, pronto 
trocábanse éstas en amargo desa-
liento, cuando observaba, uno á lo 
que se encontraba reducida la insig-
ne iniciativa del gran especialista en 
las enfermedades de la infancia. 
"Van transcurridos doce años, 
desde que en los días en que España 
conmemoraba el cuarto centenario 
del descubrimiento de América, el 
ilustre y^abnegado doctor se lanzó á 
poner la primera piedra del edifi-
cio; doce años de esfuerzos titánicos 
de una reputación europea, secunda-
da por al'gunos entusiastas,—no mu-
chos ciertamente—de su humanitaria 
labor y sólo ha podido construirse un 
pequeño pabellón, donde únicamente 
pueden alojarse doce niños. ¡ Si la 
proporción continúa, habrá que es-
perar forzosamente á los comienzos 
del próximo siglo para poder llegar á 
la centena! 
"Confieso que salí de aquel sitio 
impresionado, contrastando mi triste-
za con el encantador panorama que 
| á mi vista se presentaba, y al regre-
sar á la pintoresca vi1la de Chipio-
¡ na, pisando la finísima arena de la 
! sin igual playa de Regla, pensaba en 
| mis adentros, en las amrguras que 
| ocasionaría á quien tantas infantiles 
j vidas sabe arrancar á la muerte, no 
! poder terminar una obra verdadera-
1 mente nacional: porque yo entiendo 
que cmtM.lo b vecina República 
rraucesa caen la con 21 votaciones ma-
rítimas 'inH.pueden cuidar unos 8 000 
niños, é Italia posee más de 30 hos-
picios marítimos, es (.-uestión de deco-
m patrio que la única institución de 
t.'st.a índole que ha llegado á plantear-
se en España, donde tanto azotan las 
plagas que se denominan tuberculo-
sis y escrol'uli.smo, se vea deñnitivj-
menle teriiiiniid^. 
"Üesd.- mi visita al Sanatorio no 
ha dejado de preocuparme aquella 
i idea y de torturarme aquel deseo, sin 
que en mi insignificancia y juílida-!. 
encontrara yo medios de obtener éxi-
to en 'ina empresa en la que tantes 
prestigios habían i racasado. . 
Al llegar á este punto, metí yo ba 
/,a, dieiéndole, á mi amigo: 
—¿Sabe usted querido, que eso es 
digno de que se publique en los pe 
riódicos? Quien sabe si de ese ú í o 
do.. . 
—Ya lo hice — repuso con desa-
liento el tocayo.—Algo dije^ en la 
prensa respecto de este particular; 
pero nada práctico se ha logrado. 
¡Pobres niños 1. . . Se lee tan poco en 
nuestro pa í s . . . 
—Pues hombre... yo creo que de-
bemos seguir la conduota del general 
de marras. ¿Que no alcanza un'Caño-
nazo'/.,. Pues disparamos dos ó tres 
ó los que hagan fal ta. . . 
—¡Ya lo creo!— añadió Perico.—Y 
ahora precisamente... 
—¿Qué? 
—Verá usted. Hace pocos días, le-
yendo las columnas de la prensa ex-
tranjera encontré algo que en el ac-
to adopté la resolución de hacerlo pú-
blico, dándoselo á mi ilustre amigo 
el doctor Tolosa, y reclamando para 
el Sanatorio de Santa Clara la priori-
dad para la aplicación de la idea. 
"Se trata de algo hecho en Dina-
marca precisamente para lo mismo, 
que yo pretendo se haga en España; 
esto es, para la construcción de un 
Sanatorio para los niños tuberculo-
sos. El dinamarqués mister Holbon 
ha sido el iniciador de la idea que no 
es 'Otra sino la emisión de un sello de 
Correos, de un valor aproximado de 
cinco céntimos, para ser utilizado en 
el franqueo de cartas y postages que 
circulen en los días de Pascua y Ají o 
Nuevo. Dicho sello no tiene valor si-
no unido al sello ordinario, debiendo 
inutilizársele del mismo modo que á 
éste en las administraciones de Co-
rreos: algo del sello creado para la 
erección del monumento al profesor 
Finsen, ó del sello de beneficencia 
emitido cuando el jubileo de la Rei-
na Victoria. . . 
"Este procedimiento, nuevo en Es-
paña, creo yo habría de producir en 
pocos días pingües resultados, y si no 
se creyera conveniente emplearlo en 
época análoga á la adotada por Dina-
marea, un próximo y feliz aconteci-
miento, que á juzgar por las versio-
nes, incluso oficiales, no habrá de re-
traerse, podría ser inmejorable pre-
texto para la emisión á que me refie-
ro. Brevemente nuestro joven Monar-
ca va á compartir el Trono de sus 
mayores con una ilustre princesa; 
pues bien, si para los días de las fies-
tas por'las bodas Reales se emitiera 
un sello representando á la nueva 
Soberana de las Españas; sello que 
hubiera de unirse «n el franqueo al 
de su Augusto esposo, la caridad ha-
ría más indisolubles los santos lazos 
contraídos, la nueva Reina entraría 
en sus dominios aclamada y bendita 
por sus leales súbditos, y Dios, á no 
dudarlo, haría felicísimo un hogar 
que los 17.000.000 de 'españoles labra-
ban en efigie para arrancar á la gua-
da ñ-i de la muerte" tantos cientos de, 
juveniles existencias"... 
He aquí, pues, que merced á tan fe-
liz iniciativa de un buen sevillano, 
los sellos de la Reina Victoria circu-
lan ya en España.... 
Pero aquí de mis dudas. ^Circula-
rán en número suficiente para qim el 
doctor don Manuel Tolosa piiédfl 
arrancar muchos niños á la muerte, 
devolviendo á la sociedad hombres 
sanos, útiles y robustos?... 
Vosotros, mis queridos lectores del 
DI ARLO... vosotros que lanías 
pruebas de generosidad y de gran-
deza habéis dado recienteiraente,.. 
vosotros, español o: •;, que vivís en esc 
edén, soñando con el rinconcito de U 
madre patria.. . ¿no tendréis una .mi-
ra «la compasiva para éStbS pnlnv? ni-
ños, estos tisiquitus, hijos de vues-
tros hermanos y por cuyas venas, co-
rre, anémica y pobre, la misma san-
gre de vuestras arterias?... 
Yo sé, no ignoro, quo ahí, otro 
médico, otro padre do los pobres el 
sabio doctor Delfín, lucha por sab 
rar do l;i muerta n miliares de mU-
míos enteras... Yo ..é,yu no ignoro, 
que la. candad bien entendida, debe < 
l •'• ir por uno mismo... Paro vo-
SotrOfi esta^ ajxí 3 estáif) a q u í . Ahí 
con el cuerpo... aquí ron el alma 
con el espíritu, cóa la mirada tija pn 
vuestra pobre, en vuestra amada Es-
paña . . . 
Sois nobles... sois generosos... 
sois ricos y buenos... ¿qué más pue-
do deciros? Perdonad á vuestro 
amantísimo y agradecido, 
Pedro Balgañon 
Sevilla 15 de Junio de 1906. 
EL DIPUTADO BIETRY 
Con ocasión del debate político «a 
la Cámara francesa,hase conquistado 
de un golpe enorme popularidad Mr. 
Pierre Biétry, nuevo diputado por 
Brest y leader de los Sindicatos obre-
ros independientes, llamados por otro 
nombre amarillos, cuyo contingente 
excede en la actualidad de 500,000 
hombres. 
Pierre Biétry es un terrible enemi-
go de los socialistas confederados, de 
los que se separó no bien los hubo co-
nocido ; deserción que aquéllos no le 
perdonan. 
En Francia se esperaba con in-
terés el primer discurso de Biétry. 
Este debía, en efecto, definir en ln 
Cámara el programa de los amarillos, 
como contestación al programa socia-
lista expuesto dias antes por Jaurés. 
A l comenzar á hablar Biétry, los 
diputados socialistas, puestos de 
acuerdo de antemano, comenzaron 
una serie inacabable de interrupcio-
nes. El presidente de la Cámara, Mr. 
Brisson, intentó restablecer el orden; 
pero lejos de lograrlo, vióse á su vez 
injuriado por los interruptores. 
Entretanto Mr. Biétry, impasible, 
se volvió hacia los socialistas, pronun-
ciando con voz estentórea, estas sim-
ples palabras: "Sabed que Biétry no 
tiene necesidad de que nadie le pro-
teja; sabe perfectamente defenderse 
solo". La derecha y el centro aplau-
dieron con entusiasmo la actitud del 
diputado de Brest. Los radicales, por 
su parte querían oír á Biétry, y tra-
taban de imponer silencio, invocando 
á grandes voces la libertad de la t r i -
buna. Por fin, 'acallaron sus gritos y 
protestas los socialistas, y la voz bien 
timbrada del jefe de los amarillos lo-
gró hacerse oír, á pesar de las inte-
rrupciones continuas. 
Su discurso fué un verdadero golpe 
de maza, dado al leader de .los sindi-
catos rojos, al ultrarradical monsieur 
Jaurés, 
Monsieur Biétry demostró, en 
efecto, apoyándose en cifran, cuál es 
]3 fuerza respectiva de Los Sindicatos 
rojos y amarillos en Kr^oeia. < -
S-gún los ifatos aportados á la Cá-
mara por el diputado de Brest,. no, ha-
ciendo figurar en ésta estadística sino 
á los obreros industriales, cuentan los 
Sindicatos rojos nn total de :'"7.561 
adherentey. mientras los Sindicatos 
amarillob reúnen 403,̂ 83 individuos. 
La proporción en l;an»r de estos úl-
timos sería mucho má^ rrrande, ele-
vándose casi al doble de la cifra men-
cionada, ¿i sé ii.ielnyera ep el cálculo 
á los Sindicatos agp&'ol&fe. 
No qtosjáBte, los Sindicatos amiti* 
líos son mal vistos pqr los Poderes 
públicos. La.s subvenciones van á pa-
rar todas á los Sindicatos rojos, por 
I mediación de las Bolsas del Trabajo. 
'; De fsto resiilta, según Mr. Biétry, que 
j Jidé Sindicatos rojos sé formaron y 
! viven con el dinero de los contribu-
yísnteSj mientras que ios Sindicatos 
; amariiloE subsisten con sus propios 
j recursos. 
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así como también toda clase de dolcros reumánioos 
eiíilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antiroumático iuglé.s, 
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del Dr. Alarcó», ele Marbella, 
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El novol diputado refutó luego com-
pletamente la parte del discurso de 
Jiiíurés en que este afirmaba que exis-
tían en Francia ^ millones de perso-
na* que no poseían nada. De las ei-
íra-s aporta'dívs por monsieur Biétry, 
resulta qivn Jaurés se había equivoca-
©jDjmesta. 
Monsieur Biétry es hombre joven; 
cuenta al presente treinta y ocho 
laños. Procede de la clase obrera, y 
(conoce, por tanto, cuáles son las ver-
daderas necesidades de la misma, así 
eomo también los recursos de que se 
(valen los rojos para manejar aquélla 
en favor d-e sus intereses y ambicio-
nes. >Sin duda, y á juzgar por su pri-
mer discurso, será durante el presente 
período parlamentario la verdadera 
"mosca en la oreja" de Mr. Jaurés 
y secuaces, por más que niegue "Le 
ÍPeuple", el órgano de Mr. Jaurés, to-
da importancia política al batallador 
leader de los amarillos. 
f l l país de Haakon VII.—Movimiento 
intelectual de Noruega.—Su litera-
ttrra.—Las Bellas Artes.—Persona-
lidad como Nación. 
La coronación de Haakon V I I , nue-
To Rey de Noruega, en la cátedra^ de 
Trondihjem, hace convertir las mira-
das de Europa hacia este país eseandi-
íiavo, que al separarse de Suecia ad-
quiere personalidad propia en el orden 
político. En los demás aspectos de la 
vida, Noruega ba tenido siempre relie-
ye vigoroso: su amor á las tradiciones 
.patrias, su cultura, tan profunda co-
mo variada; las figuras de muchos de 
sus ¡hijos, que han alcanzado renom-
bre preeminente en las artes, en las 
ciencias, en la literatura, en los descu-
ibrimientos, lian hecho de la Patria de 
Haroldo el Normando una nacionali-
dad admirada y simpática para los 
demás pueblos de la vieja Europa. 
La actualidad periodística obliga á 
'dedicar unas líneas á Noruega, pero 
no permite de igual modo hacer la 
minuciosa historia de la nueva Na-
ción escandinava. Que los noruegos 
amaron siempre su independencia, 
siendo, además, intrépidos navegan-
tes y eonquistadores, lo prueban las 
¿azauas del primer Soberano que la 
tradición recuerda, Baroldo, y las ce-
trerías y conquistas de los Vikings en 
¿os mares del Norte y Atlántico. 
El germen de libertad y de indepen-
Silencia que los normandos llevaban 
en su seno, encontró val-or apropiado 
en la península escandinava, y el -ais-
lamiento y la prodigiosa belleza de la 
Naturaleza, allí, más que en parte al-
guna, salvaje, hizo en el orden mate-
rial la consagración del esfuerzo físi-
co, y en el orden mental la depuración 
derpensami'ento, hasta hacerlo tan se-
reno, tan enérgico, tan audaz como la 
Naturaleza misma. 
De esta conformación del alma no-
mega han salido escritores como Hol-
berg, poetas como Enrique Werge-
land, "VVeMiaVeuy, Jonás Lie; histo-
riadores como Keyzer y Munch; dra-
ma turges como Enrique Ibsen y Bjo-
ernstjerne Bjoemson, cuyas tenden-
cias han influido modernamente el tea-
tro universal; en la novela han alcan-
zado renombre Alejandro Kjelland, el 
más espiritual de los autores norue-
gos, y Jonás Lie, poeta y novelista de 
intensa observación. 
Otros nombres pudiéramos consig-
nar aquí, de escritores cuya fama to-
davía no ha llegado á Europa, pero 
que acusan una gran tendencia pro-
gresiva y dan carácter á la literatura 
tioruega, vibrante de lirismo y enamo-
rada de la libertad y de la verdad. 
Estudiados el paisaje y la naturale-
za noruegos, la pureza de sus elemen-
tos, la transparencia del aire, la blan-
cura azulada de las aguas, la plácida 
limpidez de las lejanías, dan una sen-
eación de melancólico misticismo. 
Con estos antecedentes poco habrá 
que decir para conocer las tendencias, 
los rumbos de la pintura en Noruega, 
Un crítico noruego la define con 
estas palabras: 
''Es un surgir del sentimiento na-
cional, coincidiendo con la aparición 
d'el romanticismo, que ha producido 
en todo el país un interés apasionado 
por las bellezas naturales de la Patria 
W por la vida del pueblo." 
^ Como en un <artrculo de estas dimon-
eiones no puede hacerse un estudio de 
la pintura noruega, habremos de limi-
tarnos á citar los nombres de Dahl, 
maestro de la generación actual de 
pintores; de Adolfo Tidemand, pintor 
de la vida popular; de Hans Gude, re-
presentante del evolucionismo. 
Merecen mención asimismo, entrf; 
los contemporáneos, Cappelen, verda-
dero lírico del pincel; Albo, pintor di 
historia; Bergsllen, notable reí ra lis 
ta; Sundt-Hansen, marinista; Smilh-
Hald y Nielsen, 
Aunque el abolengo de la escultura 
noruega se remonta á los primeros 
tiempos de la nacionalidad, como lo 
demuestran las viejas esculturas en 
madera, las estatuas en piedra de la 
catedral de Trondhjem y otros moniv 
mentos, hasta comenzado el slgfi» XIX 
no puede decirse que el arte de Fidias 
hiciese su aparición en Noruega. 
llans Michelsen puede considerarse 
como el primer escnltcr, k quien si-
guieron Borch, Budal, Glorimodt, Fla-
dager y otros, influenciados por el ar-
te primitivo de los tallistas en ma-
dera. 
De la generación nueva reveíanse 
con poderoso ingenio Gunar Utsond, 
autor de los grupos colosales " E l mar, 
devolviendo sus muertos" y "Ca-
balgata infernal", y Gustavo Vige-
land, \mo de los escultores más jóve-
nes, de imaginación potente y mara-
villosa concepción de la línea, autor 
del proyecto de monumento nacional 
que se erigirá en Cristianía al mate-
mático Abel. 
Y no se puede terminar estas líneas, 
dedicadas al movimiento intelectual 
del país que desde hoy rige Haa-
kon V I I , sin que venga á la memoria 
el recuerdo *de la música noruega, con 
los nombres de Nordraak, iniciador 
de un verdadero movimiento nacio-
nal; de Grieg, de Svendsen y de Sel-
mer, entre los consagrados; sin olvi-
dar de entre los jóvenes á Eyvind Al-
uces y á Backed-Groendall, composi-
tores de verdadero mérito. 
Si hay un arte noruego, como lo 
orueba la enunciación de sus cultiva-
dores, hecha al correr de la pluma; si 
con ellos luchan pensadores, hombres 
de ciencia y descubridores tan^ emi-
nentes como Nansen; si, además, el 
ou'eblo tiene un pensamiento político 
hacia el cual evoluciona y por el que 
trabaja, la personalidad de Noruega 
como pueblo independiente, como Na-
ción, no necesita de nuevas definicio-
n'es. 
Ceremonia solemne.—Sn el templo.— 
La coronación.—El desfile. 
Trondihjem 22—Con gran solemni-
lad se ha celebrado hoy en la hermosa 
catedral la ceremonia de la coronación 
leí Rey Haakon V I I y de su esposa. 
Los Soberanos de Noruega han ele-
gido esta fecha para el solemne acto, 
aor ser el aniversario de su matrimo-
nio. 
Los Reyes se dirigieron desde el 
Palacio á la catedral, seguidos por 
brillante comitiva. 
A La entrada del templo fueron re-
cibidos por los obispos de Trondhjem, 
Cristianía y Barben. 
Comenzó la ceremonia con un Ofi-
cio religioso y un sermón alusivo al 
acto. 
Después el obispo de Trondhjem 
ungió con los Santos Oleos la frente 
del Rey, que estaba de pie ante el 
Trono. 
Seguidamente el ministro de Esta-
do le impuso la corona, presentándole 
el cetro el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, el globo el ministro de Co-
mercio y la espada el ministro de la 
Guerra. 
Entonces resonaron salvas de 40 ca-
ñonazos, disparados á la vez por la 
Artillería de tierra y los barcos surtos 
en el puerto. 
La ceremonia celebrada para el Rey 
se repitió para la Reina. 
Terminada esta segunda parte, el 
presidente del Storthing declaró veri-
ficada la coronación, y el coro entonó 
solemnes cánticos. 
Al salir los Reyes de la iglesia para 
regresar á Palacio, fueron aclamados 
por el pueblo. 
La catedral de Trondhjem 
El hermoso templo en que se ha ve-
rificado la coronación de Haakon V i l 
y de su esposa la Reina Maud, es uno 
de los más notables monumentos que 
ha levantado en Eseandinavia la ar-
quitectura medioeval. 
El primitivo templo no.pasaba^de 
modesta iglesia de madera, construida 
en el siglo X I con objeto de ser depo-
sitado en ella el féretro que encerraba 
el cuerpo de San 01a.f, Rey muy popu-
lar en Noruega, que estableció la re-
ligión de Cristo en sus dominios, y de 
quien son descendientes los jóvenes 
Soberanos actuales. 
áCEITE PARA ALUMBRADO 
Libre de explosión y 
combustión espoutá.-
ncas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fíl»rica establecida en 
BBLOT, en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
LUZ miíLLANTi;: y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evdusi-
vo uso y se perseguiri 
con totio el riyor de la 
Ley á ios íalsiücadores. 
El Aceite Lnz Bríllató 
qne ofrecemos al pu-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabricación espe-
Durante los siglos X I I y X I I I que-
dó transformada k iglesia de madera 
en catedral do piedra, habiendo tóma-
lo parte en Jas obras arquitectos y 
irtistas ingleses, lo cual explica en 
parte el que ofrezca bastante similitud 
con la catedral de Oantorbery. 
Varios incendios, especialmente el 
ocurrido en 1719, causaron daños de 
gran importancia; sin embargo, la 
parte de mayor valor artístico quedó 
incóhune, logrando escapar de la des-
tíueéióñ, entre otras esculturas de 
gran mérito, las caberas de Reyes, 
obispos y rústicos, esculpidas en pie-
dra, y que representan con sorpren-
U hth realismo tipos de aquella época. 
Durante largos años, hasta 1869, sir-
vió él citado templo de depósito de 
maderas. 
Hubo, pues, que realizar grandes y 
pacientes esfuerzos para devolverle 
sn aspecto normal. 
En esta catedral es donde los anti-
guos Soberanos de Noruega recibieron 
la investidura.. 
Nota curiosa es la de que hace más 
de setecientos años que el último ̂ vas-
tago de una dinastía nacional fué co-
ronado en eí referido templo. 
Llamábase Haakon V I , y fué quien 
puso fin, al realizar la unión de Cal-
mar, á la independencia de Noruega. 
Trondhjem fué fundada en 997, en 
el sitio donde había existido la ciudad 
escandinava de Nidaras, y ha sido du-
rante mucho tiempo residencia de 
Reyes. 
P Í ¥ l Í i Í U i T I M 
Los telegramas de Valparaíso, del 
1° y 2 del actual, reeibk'os en Nueya 
York y de que hemos dado noticia, 
confirman la elección de D. Pedro 
Moutt para la presidencia de la ire-
blica de Chile, por una abrumadora 
mayoría. Esa república lia dado en di-
chas eleciones una nueva lección á sus 
hermanas de la América española, 
porque la educación política que en 
ella .se ha ido conquistando el pueblo, 
•mediante las prácticas republicanas, 
permite que los errores se estudien, 
que las censuras justas y severas cai-
gan .sobre los culpables de hacer un 
mercado de los problemas nacionales 
•cuya solución debe siempre resultar 
en provecho de la comunidad; que se 
analicen los 'hombres públic \1 CQU to-
da la amplitud que la libertad relati-
va concede á la prensa; que se haga 
luz en el peligroso y delicado asunto 
de dar al país un gobierno de leyes. 
Así es como se forma la opinión 
pública, con el ejercicio del sufragio 
libre que da por resultado el progre-
so y aseguramiento'del crédito na-
cional. En io moral, en lo social, en lo 
financiero, en lo político, en todo tie-
ne que sobresalir un Estado cuyos 
gobernantes han respetado siempre á 
la mayoría electora y les han presta-
do el apoyo de ias leyes constitutivas. 
El pueblo sabe que tiene un represen-
tante legítimo guardián de sus inte-
reses y de su soberanía. Vive tranqui-
lo, confiado en la honorabilidad del 
que llevó por sn voluntad invulnera-
ble á las alturas del poder. 
El erudito escritor, don Julio Ze-
gers, al examinar la vida pública de 
cada uno de los candidatos, contribu-
ye poderosamente á abrir la corriente 
de ideas y de jnicios que consigo traen 
esas hermosas luchas de la libertad 
electoral, que sirven de purificador 
eterno á la vida de los pueblos. El se-
ñor Zegers es hoy el abanderado del 
pensamiento político de aqnella re-
pública de Sur América: señalando 
los errores y actos plausibles de los 
candidatos presidoní-ia-es, en tiempe, 
oportuno predispone á los partidos á 
reflexionar <m sus trabajos por , el 
bien de la democracia.. Es precisamen-
te la hora de hacer esc análisis para 
que, como dice el escritor de referen-
cia, el pueblo vea los errores y las fal-
tas cometidas y evite su repetición 
en las esferas gubernativas. 
La victoria ha sido niel señor D. 
Pedro Montt. Presintiéndola el señor 
Zegers, ha hecho del nuevo presiden-
te de Chile un estudio diírno de leerse, 
porque contiene saludables enseñan-
zas para los gobiernos centra l izad o-
i es, .estudio que reproducimos en 
parte. 
A l surgir de las urnas electorales pa-
ra ejercer la primera magistratura, 
hay en él mna grata esperanza porque 
•üa'le del beneplácito de una iuerza su-
prema que ningún poderoso tiene de-
recho á destruir; sale de la mayoría 
que le confió sus derechos para que 
los liaga respetar de propios y extra-
ños. Es la encarnación de la patria, 
escogido por la alternabilidad demo-
acrática. 
En Chile se han unido los partidos 
liberal, radical y nacional para desig-
nar candidato, con el propósito "de 
poner fin á las perturbaciones que su-
fre la ^acción regular de los poderes 
públicos, y restablecer la tradición 
de probidad en el gobierno". En con-
tra de ese movimiento se halla la coa-
lición- conservadora- balmacedista, 
"que tomó el gobierno de la Repúbli-
ca el 21 de Octubre último". 
Es la labor de la educación políti-
ca que antepone á todo el amor á la 
patria, y sabe escoger, no á un caudi-
llo ambicioso, sino á un hombre que 
sepa poner en práctica sus deberes 
para con los intereses de la nación. 
Dicen los párrafos del ¡artículo del 
señor Zegers: 
"Si la altura política se midiera 
por la fuerza de voluntad, por la per-
severancia y por la cantidad de labor 
pública, diríamos, sin vacilar: el so-
ñor Montt es, en nuestros días, el 
primer políl:co de Chile. 
Nació en 18-16. 
Durante-diez años—1851 á 1861— 
ve en su padre, al Jef e Supremo de la 
Nación, obipidecido por cuantos le ro-
dean. Desde 1861 hasta 1880 lo vé 
presidiendo el más alto Tribunal de la 
República, siiempre sereno y digno, 
siempre considerado como un oráculo 
por su partido. 
Hoy día, puede verlo modelado en 
brcnice, en la galería nacional de los 
grandes pa triotas. 
Esta íes una de las causas de la vo-
cación política de don Pedro Montt, 
vocación que ha robustecido su natu-
raleza fría, porfiada, ambiciosa. 
No fué niño; no tuvo primavera. 
Parece no tener imaginación que lo 
distraiga, ni aficiones que lo ocupen, 
ni sentimientos qué lo agiten. 
Diesde la infancia ha sido serio y es-
tudioso; estudi'ó siendo joven; estudió 
siendo hombre; estudia hoy con la ca-
beza cana. 
Su ikistración ha sido cultivada en 
viajes á Europa y Estados Unidos de 
América. 
Su vida privada es ejemplar; su vi-
da política, llena y sugestiva. 
Las condiciones intelectuales, mora-
les y pollíticas del señor Montt, forman 
contraste con la modestia exterior de 
su persona. 
Parece que desdeñara los laure-
les del orador y del escritor, y que le 
bastara con liacer buenas obras 
Su palabra es correcta y abundante 
pero carece de relieve literario. Emi-
tida siempre eon una especie de pre-
mura, con modulación monótona, con 
timbre opaco, logra rara vez llegar al 
corazón del auditorio. 
Sus escritos sie parecen á sus dis-
cursos... son más sólidos que atra-
yentes... sin serlo demasiado. 
• Las condiciones morales del señor 
Montt dan realce á sus atributos de 
estadista. 
Es siempre dueño de si mismo y se 
r.iauíiene tranquilo aún en medio de 
las tempestades tnás violl-entas. Es ser-
vicial sin egoismo, atento sin afecta-
ción, celoso y hasta severo en cuanto 
se refiere á la fortuna fiscal; es hasta 
tirano en el cmnpliiiiiento de los de-
beres públicos. Tiene valor cívico en 
! i;n «nr.ln, ¡en primer grado. 
¿Tiene enemigos el señor Montt? 
Véannos la causa. 
" A fines de 1880 fué Ministro de 
Haeienda durante 90 días. 
A poco, formuló su plan financiero: 
suprimir todas las contribuciones, sal-
vo ¡;is de aduanas y estancos de ta-
bacos. ' 
Díe'sdé iu'ego propuso supresión de 
las contribuciones sobre herencias y 
sobre haberes mobiliarios; y debido á 
la forma quie dió al mensaje, el cobro 
de ellas quedó suspendido desde Junio 
de 1890, sin que el Congreso se diera 
cnenta del hecüio. 
En la disicusión de '«sos y otros pro-
yectos, el sjeñor Montt expresó clara-
mente sus ideas financieras. 
Varias veces repitió: 
" E l dinero en niíiguua parte se en-
cnentra ínejor colocado que en el bol-
sillo de los contribuyentes." 
Esas palabras pueden ser gratas al 
ovdo do los señores de la fortuna; pe-
ro quizá no estén justificadas en un 
país que vive con papel 'moneda, y en 
que los consumos del pueblo están bas-
tamte gravados; en un país que necesi-
ta marina mercante, caminos, puentes, 
-escuelas y cárceles; en un país que 
tiene mucho que hacer todavía para 
mejorar la condiciión material y mo-
ral de los proletarios. 
El señor Montt ha sido también ex-
plícito en otra materia. Se ha mani-
festado amigo excesivo de la circu-
lación metálica, hasta el extremo de 
poner en duda ks ventajas transito-
rias del papel, sea para evitar los es-
tragos de una crisis económica, sea 
para defender la integridad del terri-
torio y de la honra nacional. 
Esas ideas exageradas han partido 
de algún banquero, y de k Cámara de 
Comercio de Valparaíso; pero debe 
mirárseilas con desconfianza en cuan-
to no son conformes con la ciencia, y 
en cuanto no representan intereses 
de la comunidad nacional, sino pode-
rosos intreses particulares. 
No recuerdo que el señor Montt ha-
ya dado batalla en favor de la circula-
ción metálica; pero estoy cierto que 
votó la ley de 1892. 
Esta materia tiene tanta importan-
cia, que me inclino á cecr que las 
ideas del señor Montt hayan evolucio-
nado en el sentido de reconocer que 
sólo en circunstancias favorables de-
be tentarse el restablecimiento de la 
circulación metálica." 
i m se m m m i ñ ¡ m i 
El túnel de que nos vamos á o capar, 
modesto antepasado del Simplón, era 
una obra muy considerable para sn 
época. Se trata del túnel de Shiloali, 
del cual M. Bertholet, de la Uní /ersi-
dad de Basile, ha dado curiosos por-
menores. 
Cuenta la tradición que el rey He-
zekiah, ó Ezequías, que reinaba en Je-
rusalem entre 727 y 699, antes de la 
Era Cristiana, había hecho abrir nn 
conducto y un estanque, i/fc depósito, 
á fin de llevar agua á la ciudad, indu-
dablemente para resjpoiidér á las ne-
cesidades de alimentación de los habi-
tantes de aquélla; un manuscrito de 
Sirach confirma la tradición y de-
muestra que se creó en Jerusalem nn 
servicio de aguas, indicándonos que 
hubo de hacerse pasar la eondujción 
á través de una colina, abriendo el 
antiguo túnel, del cual nos ocupa'nns: 
"Hezekiah fortificó su ciudad condu-
ciendo agua á ella y perforó la roca 
por medio del bronce, y encauzó el 
agua en un depósito." Después de 
identificarse los trabajos se ha Uega-
do á la conclusión de que se trata dd 
túnel de Shiloah, por el cual el agua 
de la Puente de María (que <íe en-
cuentra al Este de Jerusalem), fué 
llevada hasta la ciudad y al estanque 
de Siloam que se menciona en el cuar-
to Evangelio. Parece, además, que el 
objeto de Hezekiah no fué solamente 
proveer á la ciudad de aguas buenas 
y abundantes para el caso de un sitio, 
sino también el de desviar los manan-
tiales que pudieran servir al enemigo 
que quisiera sitiar aquélla; no "osis-
tireraos acerca de esta parte del asun-
to, aun cuando se encuentre la prueba 
casi evidente en ciertos pasajes de los 
Libros Sagrados. 
En 1890 descubriéronse los restos 
de un canal abierto al aire libre, que 
había sido igualmente destinado á 
conducir el agua á Jerusalem; aquel 
trabajo debióse á nn predecesor de 
Hezekiah; pero este último recurrió 
á nn si.stema mucho más práctico, es-
tableciendo una conducción subterrá-
nea. Una inscripción en caracteres he-
braicos antiguos, que notaron por ca-
sualidad en 1880 unos niños que se es-
taban bañando en las aguas del túnel, 
permitió averiguar esencialmente có-
mo la apertura de la obra había sido 
llevada á buen término. (1) "La per-
foración ha terminado. Cuando el ni-
co de uno no había chocado aún con 
el pico del otro y en tre los dos me lia-
ban todavía 3 alnas, podía oirse "la 
voz del uno que llamaba al otro per 
una hendidura. Y al dia final de la 
perforación los mineros se encontra-
ron pico contra pico. La altura del 
peñasco sobre la cabeza de los mi-
neros era de 100 alnas. Entonces las 
aguas se deslizaron al depósito sobre 
una distancia ele 1,200 alnas." 
Mil doscientas alnas es algo como 
500 á 530 metros; en realidad, no ce 
bía contarse con desarrollo semejante 
cuando se comprendió el trabajo, 
pues en lín»a recta, entre ambas ex-
tremidades de la obra, no hay más 
que 330 metros. Pero la galería r;ubii¿-
rránea forma una línea irregular á 
consecuencia de las dificultades con 
que había de dirigirse un trabajo sub-
terráneo de este género con los ?ne-
dios de que podía disponerse hace 
unos veinticinco siglos. 
Por la inscripción se ha visto que la 
perforación emprendióse por ambas 
extremidades, y por otra parte, las se-
ñales de los utensilios, señales que 
subsisten en las paredes del túnd, se 
hallan perfectamente dirigidas tn 
sentido inverso. ¿Cómo las dos parti-
das de trabajadores iban á encami-
narse la una hacia la otra con proba-
bilidad de eiicontrarse mediante ia 
menor extensión posible de pci^ora-
ción? Adviértase que no pudo haber 
la pretensión de abrir dos galerías ali-
neando y prolongando la una con la 
otra. Así los ingenieros de Hezcuiah 
modificaron muchas veces la direc-
ción seguida, después de observacio-
nes hechas por ellos ignoramos cómo 
el caso es que en muchos puntos del 
túnel se encunetran trozos de galería 
abandonados por haberse caído e.i la 
cuenta de un error. 
Finalemnte, no hay duda de que, 
como la inscripción dice, para reunir 
los trabajos de ambas extremidades, 
les dirigió el sonido. Por lo demás, el 
punto de encuentro no se halla muy; 
distante -de la mitad de la galería. 
Añádase á lo dicho que el túnel tie-
ne nn ancho que varía entre 0'60 y 
0'90 metros por una altura de 3 me-
tros hacia la parte del Sud; 1'80 me-
tros al Norte y desciende á veces á 
menos ele 0'60 metros; esto parece evi 
dente que es según la naturaleza de 
la roca. El fondo de este túnel es casi 
absolutamente de nivel, lo cual hon-
ra á la habilidad profesional de núes 
tros remotos colegas, los ingenieros 
del rey Ezequías. 
D. « , 
Julio 12 
WACIMIEXTOS 
Distrito Norte.—1 varón negro natural; 1 hembra blanca legítima. Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-mos; 1 hembra blanca legítima. Distrito OeMto.—3 hembras blancas legí-timas; 1 hembra mestiza natural; 1 varón blanco legítimo; 1 varón negro legítimo. 
DEFU2VCIOXES 
Distrito Xortc.—Mariana Vega. 43 años, Habana, Gervasio 29. Tuberculosis pul-monar. Distrito Sur.—María Lago. 13 meses, Ha-bana, Florida 28. Meningitis; Enriqueta Tuya, 3 años, Habana, Tenerife y Ríustro, Traumatismo accidental; Otilia Péres, 14 meses, Habana, Aguila 116. Abceso perni-cioso. 
DiHtrito Oc-sto.—Pedro Tapia, 43 años. Ha baña. Clínica Internacional, Grippe; S*-larmino Conforte, 7 meses. Habana, Sstévijz 115. Atrepsia; Francisco Pérez. 3 años, Ha-bana, Romay 11. Enteritis; Alberto Prasa-quit, 2 mesas. Habana, Domínguez 19. Bc-bilidad congénita; Rafael Jordán, 13 meses. Habana, Príncipe 3. Enteritis infantil; Sa-turnino Baldeon, 6 años. Habana, Jésfis Pe-regrino 78. Bronco neumonía; Manlel Q, Lavín, 54 años, Habana, Clínica San Rafael, Cáncer el estómago; Waldo Falangán, 4 años. Habana, I^iyanó 9. Castro enteritis. 
Nacimientos. Defunciones. 12 12 
(1) La mentada inscripción so halla ac-
tualmente en el Museo de Constantlnopla. 
t i le West India Oil Reíinin-? Ca-Oíici na-, SANTA OLA.UA.. 3.--Hál)ftna< 
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El comercio de Miinila está de en-
Korabuena, á juzgar por el siguiente 
despacho qu-e los a'bogados señores 
Coudert Brothers recibieron $ ^ 29 
de Mayo de sus agentes de los Esta-
dos Unidos. 
"La Corte Suprema de los Estados 
Unidos dictó su decisión confirmando 
su fallo anterior en los asuntos adua-
neros". 
Ese fallo supone la devolución á 
muchos comerciantes de unos cuatro 
millones de pesos oro cobrados inde-
bidamente en la Aduana de Manila en 
concepto de derechos arancelarios en 
los primeros tiempos de la ocupación 
norteamericana, antes de que elrCon-
greso de Washington votara la ley 
arancelaria. 
Don Macario Arnedo, gobernador 
provincial de la Pampanga, cree que 
hay unos 10,000 secuaces de Felipe 
Saívador repartidos entre los barrios 
extremos de los Municipios deGviagua 
Lubao y Floridablanca, que lindan 
con los montes de Bataan y entre los 
barrios también 'extremos de los Mu-
nicipios de Apalit, S. Simón, S. Luís, 
Santa (Ana y Magalan, limítrofes á 
los rios Orande y Chico y con el mon-
te Arayat de la Paonpanga. 
En la mañana del 31 de Mayo, con 
numerosa concurrencia de ingleses, 
filipinos y españoles, principalmente, 
ce inauguró en Manila el Hospital Es-
pañol de Santiago en la esquina de 
las calles de Bilibid y Cervantes. 
No obstante lo interpestivo de Ja 
lluvia que cayó en las primeras horas 
de la mañana, el acto resultó muy 
animado y solemne. 
Dijo la misa el Ikno. Déau del Ca-
bildo Mons. Silvini López Tuñón, 
que bendijo él edificio. 
Al solemne acto asistieron con ca-
rácter oficial los vice-cónsules de In-
f laterra y España señores Gordon y ¡argiola, los presidentes de ios Cen-
tros españoles, el comandante y el 
médico del cañonero "Tbisle", el se-
cretario de la Delegación Apostólica, 
Mons. Petrelli, y otras distinguidas 
personalidades. 
También asistieron á la bendición 
del benéfico establecimi'ento las seño-
ras de Elizalde (don T. y dónJ.), Ro-' 
sado, Barrera, Irureta Goyena, Abad 
y otras. 
Se colocó en el salón principal del 
edificio un cuadro imitando una lá-
pida conmemorativa con la siguiente 
leyenda: " A la señora doña Petroni-
la Encarnación, viuda de Sy Quia, 
bienhechora de esta institución. 
1906". 
El Hospital, situado en sitio venti-
lado y fresco, rodeado de jardines, 
cuenta con cuatro habitaciones, con 
dos camas cada una. Las otras depen-
dencias y la capilla están situadas en 
la planta baja. El botiquín y la rope-
ría del Hospital son muy completos. 
Por ahora el personal facultativo 
adscrito al Hospital es el siguiente: 
Director, D. Mariano Martín; mé-
dicos de guardia, D. Roberto Rodrí-
guez Bérriz y D. Sebastián S. Palo-
mares. 
Las obras realizadas en el ediücio 
han costado tres mil quinientos pesos. 
Terminada la solemne ceremonia re-
ligiosa, los invitados fueron galante-
mente obsequiados por el Consejo de 
Administración del Hospital con pas-
tas y refraacos. 
A l acto ha asistido también nutrida 
representación de todas las Ordenes 
religiosas y del clero secular, comen-
zando á desfilar la concurrencia á las 
nueve de la mañana, muy bien impre-
sionada de la solemne ceremonia. 
« 
Todos los buques surtos en el río y 
bullía, stn distinción de nacionalida-
des, han empavesado® sus mástiles en 
óelebr&oién ctal fausto acontecimiento 
de la boda del Rey de España. 
« • 
De diez & doce de la mañana se ce-
lebró .en los amplios salones del Casi-
no Español la recepción oficial dada 
por el representante de España en 
¡Manila, D. Camilo Bargiela, en cele-
bración de las bodas de S. M. rtl Pey. 
A l entrar en el Casino el Secretario 
Ejecutivo, Mr. Arthur W. Fergusson, 
rué saludado á los acordes del himno 
nacional norteamericano. 
La recepción resultó digna del acon-
tecimiento que se conmemoraba^ des-
filando por los salones del Casino Es-
,pañol representaciones de las autori-
dades, corporaciones de todas las 
clases sociales y de las nacionalida.les 
de esta capital 
La orquesta Rizal amenizó la solem-
nidad ejecutando escogidas piezas de 
su repertorio, entre las que ha mereci-
do unánimes aplausos una "Marcha 
nupcial" compuesta por el apludido 
maestro don Francisco Señante. 
Los concurrentes á la recepción fm -




Con motivo de la boda de S. M. el 
Rey de España D. Alfonso XIH, con 
S. A. R. la Princesa Victoria de 
Battenberg, la marina mercante ha 
organizado un partido de pelor.a 
(sport vasco) que se celebró en el 
Frontón del Teatro Paz. 
Terminada la recepción, el Sr. Bar-
giela y los señores del Comité de Fes-
tejos invitaron al Cónsul y Vicecons'il 
ingleses, y á los marinos y otras dis-
tinguidas personalidades y autorida-
des, á un almuerzo en el I lotü Mc-
tropole. 
A las tres de la tarde, el Cónsul in-
glés y el comandante y oficíalos del 
crucero "Thistle" obsequiaron á Jas 
colonias española é inglesa con un 
guateque á bordo del buque. 
Por la noche hubo iluminaciones en 
el Pasaje de Pérez. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
re lo j p lano e l e g a n t í s i m o y fiio 
come el sol. P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor tadores 
Cuervo y Sobrinos. 
( M T R O J J A L L E G O 
Delegación de Bolondrón 
El domingo último salieron de esta 
capital los señores D. Francisco Her-
nández, presidente de la Sección de 
propaganda del Centro Gallego, don 
José Brunet y don José Vizoso, co-. 
misionados por la Junta Directiva 
para formar una Dalegación del Cen-
tro en la floreciente villa de Bolon-
drón. 
Fueron recibidos en el paradero 
por elementos valiosos de. la locali-
dad, entre los que figuraban todos los 
señores que componían el Comité de 
Propaganda del Centro Gallego en 
Bolondrón, y el Alcalde, el jefe de 
Sanidad, los doctores Pujol, Piña, Mi-
lanés y Carballo, médico este último 
de la nueva Delegación del Centro de 
Dependientes de esta ciudad. 
Los comisionados fueron obsequia-
dos con un espléndido almuerzo que 
presidió el señor don Francisco Her-
nández, pronunciándose entusiastas 
discursos por los señores Alcalde Mu-
nicipal, Brunet, Pujol, Carballo y 
presbítero Juan José Roberes. 
El Centro de Recreo cedió los salo-
nes para constituir en ellos la Dele-
gación y ocupó la presidencia el se-
ñor Hernández, teniendo á su derecha 
é izquierda respectivamente, al señor 
Alcalde y al señor don Juan Vicente 
Carrodeguas, presidente electo de la 
Delegación. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Brunet, explicando con elocuente voz 
los móviles que persigue el Centro 
Gallego al constituir delegaciones en 
toda la Isla, con el fin de amparar en 
lo posible á sus comprovincianos brin-
dándoles las ventajas que ofrece la 
Sociedad cada día más próspera. 
Habló después el doctor Piña, y pu-
so de manifiesto las grandes simpa-
tías de que en Bolondrón disfruta el 
Centro Gallego por los actos humani-
tarios que realiza, deseándole la ma-
yor prosperidad, como á la Delega-
ción que se constituía; y presentada 
á la mesa una candidatura fué apro-
bada por unanimidad, resultando 
elegidas las siguientes personas: 
Presidente. — Don Juan Vicente 
Carrodeguas. 
Presidente de honor.— Don Juan 
José Roberes. 
Secretario.— Don Fernando Rivas. 
Vice.—Don Armando Montero. 
Vocales.— Don Pedro Rodríguez, 
don Sotero Padrón, 'don Gregorio 
Creo, don Manuel Fernández, don 
Constantino García, don Demetrio 
Pena Rodríguez, don Andrés Rodrí-
guez, don Fernando Rivas, don Ro-
sendo Lamas, don Gerardo Rodrí-
guez y don Manuel Maza. 
Médico, doctor Juan L. Carballo. 
Farmacia, la del licenciado don Da-
niel Milanés. 
Después ide aclamada la anterior 
directiva habló el Dr. Pujol, admiran-
do el estado de prosperidad del Centro 
Gallego y haciendo grandes elogios 
del Sanatorio ' 'La Benéfica" y par-
ticularmente de su pabellón de ciru-
jía, que es de lo mejor en su clase. 
Hablaron 'después el señor Carballo 
y el presbítero Roberes, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Los comisionados regresaron á la 
Habana muy saitisfechos de sus ges-
tiones en Bolondrón y de las atencio-
nes de que fueron objeto por parte 
de los más arraigados vecinos de la 
localidad y de las autoridades. 
Una vez más celebramos el auge me-
recido que va alcanzado en provin-
cias el Centro Gallego, y felicitamos á 
su Sección de Propaganda por lo bien 
que cumple los fines á ella encomen-
dados en su obra de salvación. 
LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE MILAN 
Dicen de Milán que se ha inaugura-
do en el interior de la exposición que 
se celebra en aquella ciudad, e:l pabe-
llón chino construido por la Compa-
ñía imperial de pesca. 
Dentro de dicho pabellón, que re-
sulta interesantísimo, se exhiben co-
lecciones de botes y aparatos de pesca 
desde lo más antiguo á lo más moder-
no, peces muy curiosos y raros, mo-
luscos," plantas acuáticas, nácares, pes-
cados en conserva, todo ello proceden-
te de los mares, ríos y lagos de la 
China. 
Después del acto de la inaugura-
ción, al cual asistieron Im delegados 
chinos con sus vistosos y ricos trajes 
nacionales que llamaron mucho la 
atención, pronunció el virrey Juan-
Fun, deiegado presidente, en lengua 
china un discurso (según declaran los 
que la entienden) que los chinos que 
se hallan en Milán sienten gr^dí^i^fta 
admiración por los europeos y pos la 
cultura occidental que pronto se in-
troducirá en vasta escala en el Celeste 
Imperio. 
Agradecido el Ayuntamiento de Mi-
lán por la visita de la misión china, 
obsequió brillantemente á los miem-
bros de la misma, figurando entre los 
agasajos una función de gala en el 
teatro de la Opera y un té de honor 
en el grandioso palacio - castillo de 
Sforzesco, situado no lejos de la ciu-
dad. 
UN MAGNIFICO NEGOCIO 
El vapor Australia," naufragado 
en la bahía de Port-Philipp acaba de 
proporciomr una fortuna á un tra-
pero de Melbourne liamado Mr. Aik-
man. Dicho magnífieo vapor, de un 
coste de 13 millones tte francos á los 
dos años de su naufragio, se subastó, 
reultando comprador dicho trapero 
por 7,250 francos 'del buque, y 1,500 
valoración del eargamento. Con mxxi-
lio de buzos, fueron recogidas ricas 
mercancías y efectos de todas clases; 
entre ellos 900 toneladas de acero, que 
vendió á razón de 250 francos tonela-
da y 1,950 toneladas de hierro de la« 
piezas de la maquinaria y casco. Las 
cuatro hélices del vapor, las vendió 
por 25,000 francos. 
Siguen aún los trabajos y se calcula 
que dicho trapero se ha embolsado ya 
alímnos millones de francos. 
D E L OBISPADO 
A Cienfuegos 
•Con motivo de dirigirse mañana pa-
ra la Perla, del Sur, como superiora 
del colegio de niñas allí establecido, 
se despidió esta mañana del señor 
Obispo sor Francisca, superiora que 
fué por muchos años del asilo de an-
cianos desamparados, establecido en 
la quinta de "Santovenia". 
Sustituye á sor Francisca en la Ha-
bana, sor María de los Angeles, que 
hace poco llegó á esta capital, proce-
dente de Méjico. 
Carta laudatoria 
Desde Nueva York ha dirigido el 
ilustre Delegado Apostólico una ex-
presiva carta á monseñor González Es-
trada, dándole cuenta de su feliz tra-
vesía de la Habana á aquel punto, así 
como su salida para Roma. 
Distribución de premios 
Nuestro Prelado, acompañado de su 
familiar Padre Rodríguez, asistirá es-
ta tarde á la distribución de premios 
de las niñas de la escuela de Aldecoa. 
A las sabatinas 
También mañana por la tarde visi-
tará el señor Obispo varias de Las es-
cuelas sabatinas, establecidas en todas 
las parroquias. 
Por la Virgen del Carmen 
El señor Obispo diocesano oficiará 
de Pontifical en la gran fiesta del lu-
nes, á las ocho y media de la mañana, 
en el templo de San Felipe, en honor 
de la Virgen del Carmen. 
En dicha fiesta ocupará la cátedra 
sagrada el Obispo de Cienfuegos, mon-
señor Aurelio Torres. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Ramal á Coliseo 
El. martes por la tarde fueron á es-
tudiar la loma de Pizarro, en la termi-
nación del ramal de su nombre, los 
ingenieros de los Ferrocarriles Uni-
dos D. Francisco Morales y Mr. Ham-
moncu 
E m u l 
P í r l ^ l Q A EN M O Í i ü E m s Y BOTICAS 
i o n C r e o s o t a d a 
a • U J U é L . 
r'íii. "Oí-" 
T A R J E T A S « A I J T i 
E l surtido mas completo </elevante que se iuv visto hasta e'. <l' * . <i 0r*»oi'*s m m r e - l a n i l u 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrad'* en relieve con oagriohoso* m o M ' j r a m m , 
O B I S P O 3 5 . ¿ftamóia j / Sfáouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
Dicha empresa ha acordado llevar 
á cabo en seguida el proyecto de ha-
cer el tráfico de viajeros entre la Ha-
bana y las Villas por Coliseo y Cár-
denas. 
Para eso es el ramal que se va i 
construir y que según ' ' E l Popuia? ", 
de Cárdenas, estarán terminado en lo 
qne resta de año. 
SANTA CLARA 
La policía 
El lunes se hicieron por el Gob^r.-ia-
dor de la Provincia los siguientes 
nombramientos \ 
Inspector: Sr. Francisco Martínc/ 
Pairol. 
Sargentos: Salomó López y R. Ci-
rilo Valdivia. 
Guardias de caballería: Jacinlo V. 
Moya, ¡Rafael Cervera Morera, Sixto 
Santos y Francisco Valdivia. 
Guardias de infautiuúa ¡ Jua.i E. 
Bermúdez, Andrés Sánchez Paredes, 
Florencio Raimundo Sánchez, fU^ijíJ 
Noy Gómez, Manuel González, Ma-
nuel H. Morera, Fermín Eche^an-ía 




En el Ferrocarril Central salió el 
martes con dirección al Holguin el Go-
bernador de Oriente, señor Federico 
Pérez Carbó, que inicia por la ciudad 
del Marañón su visita á los pueblos 
de la provincia. 
En calidad de secretario particu-
lar le acompaña el oficial del Gobier-
no, señor Federica Bolívar. 
Banquete 
El lunes por la .noche se efectuó á 
bordo dd vapoi- cubano '''Santiago 
do Cuba" el banquete con que los 
dueños armadores de dicho buque los 
•señores Sobrino de Herrera en su pri-
mer viaje obsequiaron al Gobernador, 
a'Utoridades y prensa de la localidad, 
cuyo acto fué amenizado por la Ban-
da Municipal. 
Presentaba el vapor un bonito as-
pecto, ikmiinado con prolusión de lu-
ces oléctrkias y una muchedumbre 
inmensa invadía los rnüellt's. 
A las ocho y pocos minutos ocupa-
ron los asientos los invitados siguien-
tes: el Gobernador Provincial repio-
sentado por el Secretario Sr. Chaves 
Milanés, el Presidente de la Audien-
cia, los señores Administradores de 
Aduana. Zona Fiscal, Hospital Civil 
y Correos, el Síndico señor Rey, los 
representantes señares Yero Sagol y 
Audivet, Jefe de Obras Públicas se-
ñorTrasquirí. Jefe de Bomberos, Di-
rector del Instituto señor Ra ve1, o 
Asen ció. Coronel de la Rural señor 
Lora y su aj^udante. Capitán del Puer-
to señor Miniet, Sanidad, señor Ca-
minero, señor Wilson, señores Dou-
glas y Mesa, Jefe de Policía señor 
Ruiz, por la prensa señores Ravelo, 
Corona y Badell, señor Eulogio Hor-
ta y el señor capitán del barco. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Messa, Horta, Corona, Rey y el 
capitán del barco señor Jaume para 
dar las gracias y encomiar el progre-
so de la marina mercante cubana. 
El acto resultó brillante, habién-
dose acordado dirigir el siguiente te-
legrama : 
Santiago de Cuba Julio 10 de 1906 
Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana. 
Reunidos anoche á bordo "Santia-
go de Cuba" suntuoso banquete au-
toridades, senadoras, representantes, 
personalidades distinguidas ciudad, 
prensa, acordóse entre aplausos en-
viarles -por nuestro conducto entusias-
ta saludo expresando deseo concu-
rrentes felicidad progreso digna em-
presa. 
Gallego, Messa O*. 
El Consejo de Secretarios 
El Consejo de Secretarios que se 
había transferido para ayer tarde, no 
se celebró, y según nuestras noticias 
hasta el miércoles de la entrante sema-
na no se verificará. 
Felicitación 
Hemos visto con satisfacción que el 
aventajado joven Sr. Luis Mendoza, 
profesor de la clase de dibujo del Cen-
tro Asturiano, ha sido pensionado por 
el Gobierno para seguir sus estudios 
en el extranjero y ampliar sus ya vas-
tísimos conocimientos en el -difícil ar-
te de la pintura. 
Felicitamos al señor Mendoza, quien 
ásu paso por Madrid, París y Rama, 
dejará seguramente admirables ras-
gos de su meritísimo trabajo. 
Sin h'igar 
El Honorable señor Presidente de 
la República ha declarado sin lugar 
eil recurso de aüzada establecido por 
los señores Angel J. Párraga y María 
Josefa d© Armas, sobre acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital que, 
al daries un p'lazo para termi-nar las 
obras de apertura y pavimentación 
de las calles del reparto llamado de 
"Catalina de la Cruz," les impuso la 
condición de que ajustaran el traza-
do de diicho reparto al de los colin-
dantes conocidos con los nombres " Vi-
vanco" y "Acosta". 
Posesión 
El Mayor de la Cámara de Repre-
sentantes, Jefe del personal, señor Ti-
to R. Ruenes, nos participa que con 
fecha 2 del corriente ha tomado pose-
sión del expresado cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
La señorita Dazca 
En el presupuesto acordado última-
mente por el Consejo Provincial, á 
propuesta del licenciado señor Carta-
ñá, se concede una beca para el estu-
dio de la música en el extranjero á la 
inteligente y laboriosa señorita María 
de los Angeles Dazca. 
Este acuerdo ha sido muy bien reci-
bido por cuantos conocen los méritos 
de la señorita Dazca, que durante sus 
estudios en esta ciudad ha demostrado 
aptitudes excepcionales para la músi-
ca, llevando siempre las mejores cali-
ficaciones. 
Reciba nuestros plácemes la estu-
diosa joven, á la que deseamos el más 
completo éxito en sus nuevos estu-
dios. 
i Pésame 
Se lo damos muy sinceraIUÓMI'/ á 
nuestro distinguido y antiguo amigo 
el doctor don Francisco Berrera, due-
ño de la farmacia establecida desde 
hace muchos años en Cuba, 85, por la 
trágica muerte de su hijo, del mismo 
nombre y apellido, ocurrida, en \ueva 
York, según nos anunció un telegra-
ma de la Prensa Asociada quo publi-
camos en la primera edición de ayer. 
Puente 
lía sido aprobado el proyecto para 
la construeción do un puente de acero 
sobre el arroyo "Barrenes", en o), ca-
mino de Puerto Príncipe á Santa Cruz 
del Sur. 
Carretera 
La Secretaría de Obras públicas ha 
•aprobado el proyecto preliminar para 
ta construcción de la carretera de Ca-
pellanías á Puerta de la Güira, eti la 
provincia de la Habana. 
Convocatoria 
De conformidad con lo determinado 
en el artículo 34 del Reglamento do ía 
^ Asociación iniciadora y protectora 
de la Academia Gallega", el señor 
Presidente cita á los señorés asocia-
dos para la junta general que ¡se ha 
de celebrar en los altos del Centro 
Gallego "Ecos de Galicia" el domin-
go, 15 del corriente, á las 12 p. m.. 
para dar posesión á la nueva Directi-
va que ha de regir los destinos 
esta durante el «fio 1906 á 1907. 
Lo que se comunica para conoci-
miento de los señores asociado^ 
Habana Julio 13 de 190(1. 
Alzada desestimada 
También ha sido desestimada ta al-
zada de los señores Lorenzo y Amé-
rito García, sobre acuerdo del Ayun-
tamiento de Jagüey Grande, que les 
mandó abrir una serventía que atra-
viesa la finca "Dueñas", de su pro-
piedad. 
El Sr. Gonzalo Novo 
Este distinguido y respetable caba-
llero. Presidente del Consejo Pr »viu-
cial de Matanzas, desde hace varios 
días se ha hecho cargo del Gobierno 
de la Provincia, á virtud de encon-
trarse el Dr. Lecuona, recorriendo 
aquellos lugares que fueron otroz-
mente azotados por el meteoro del "-6 
del pasado Junio. 
Nuevo local 
De un momento á otro le será en-
tregado al departamento de Correos, 
para que establezca allí algunas de 
sus oficinas, el local que en el Cuar-
tel de la Fuerza ocupa la Guardia Ru-
ral. 
S e r s r i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
RESULTADO 
DE LA ESPECULACION 
Augusta, Georgia, Julio 13.—Con 
motivo de haber desaparecido de ésta 
Mr. Thomas W. Alexander, socio prin! 
cipal de la firma "Alexander and Ale-
xander" corredores de algodón, se 
practicó en los libros de la casa un^ 
investigación que dió por resultado el 
descubrimiento de un déficit de cien-
to cuarenta y cinco mil pesos en la ca-
ja y se atribuye éste desfalco á las 
pérdidas que tuvo Mr. Alexander en 
especulaciones de algodón, siendo los 
bancos los que sufrirán principalmen-
te las consecuencias de esta quiebra. 
CRUCERO "MARBLE H E A D " 
Panamá, Julio 13.—El crucero Mar 
ble Head," de la armada americana, 
ha salido para Guatemala con el ob-
jeto de proteger los intereses de loá 
ciudadanos de los Estados Unidos en 
aquella república. 
DIMISION NO ACEPTADA 
Lima, Julio 13.—Sin embargo de 
hab erse negado el presidente Pardo á 
aceptar la dimisión que le presentó el 
señor Za.pata, Ministro de lo Interior, 
para batirse con el periodista Ulloa, 
que le había insultado en varios ar-
tículos que publicó contra el citado 
Ministro, el duelo se verificó, según 
se telegrafió el 11 del actual, sin re-
sultado alguno desagradable para nin-
guno de los dos contendientes. 
INCENDIO 
Iquique, Chile, Julio 13.—Ayer 
quedó destruida por un incendio la 
mayor parte del barrio comercial de 
este puerto. 
EL TELEFONO DE LA HABANA 
Londres, Julio 13.—Una importante 
casa banquera de esta, anuneia que ha 
adquirido el predominio sobre la Ccm-
pañía Telefónica de la Habana. 
REFORMAS EN EL EJERCITO 
Londres, Julio .13.—Sir Richard 
Burdon Haídane, Secretario d ela Gue-
rra, anunció ayer en la Cámara de los 
Oonrunes, que el gobierno está- prepa-
rando un proyecto de reorganización 
para el Ejército más económica y efi-
caz que la actual, pues proporciona 
un ahorro amial de $7.500^00 en íes 
gastos no obstante tener en servicio 
activo una. fuerza expedicionaria de 
150,000 hombres que podrán utilizar, 
se inmediatamente; el pian consiste 
en rebajar siete bailones de infante-
ría en las colonias y tres en el Reino 
j Unido, sustituyéndoles con las mili-
cias locales y quedando los volunta» 
rios rurales encargados de la defensa 
del territorio en Inglaterra, Escocia é 
Irlanda. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 13.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 933.500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
m m DE E M C E 
A L A H A V A N E 
o x j : b . í S l 
Le Ministre de France a l'honfienr 
de prévenir les membres de la Colonial 
Francaise qu'il será heureux de les 
racevoir, á Poccasion de la Fete Na-
tionale, le samedi 14 Juillet de 4 á 6 
heures (p. m.) á la Legation, 39 In-
quisidor. 
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S - - NO ABANDONE- - " 
S SUS OCUPACIONES \ 
L muchos es un gran trastorno ol tomar 
par gantes fuertes, que ademán de irri-
tar, les impide atender á su empleo 4 
•UR ocupacioneg. - - - - - -
" " I B e M 
i • • 
B w 
i. 
Durnott' al verano tome todas las mo-ftanas una cucharada de 
RCFHCaCANTE Y FrF.R'/C3CENTE y con««rvar& 4l estómago en buen es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SSRRft sr.todavía* 
B Tí>, Rey y C»nip f m.tan» Farmacia*. • ^a.vli»««ia.£:AMaJlar*-.̂ -.-. 
ei « i y 
Y dispuesto su eutierro para mafiana, sábado, á las ocho de la 
misma, los que suscribeo, padres, hermanos, abuelos, hermana po-
lítica, tios, primos, sobrinos y amigos, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañarlos á tan piadoso acto, saliendo el corte-
jo de la calle de Belascoaín núm. 50. 
Habana 13 de Julio de 1906. 
Virgilio Guerrero—Rosario Betancourt de Gaerrero—Manuela, Ramón, Virgilio, 
Enrique, Juana, Cruz, Victorino y Margarita Guerrero y Betancourt—-Fernando Be-
tancourt—Soledad üuerrero—Filar Arnaldo do Guerrero—Angela Guerrero—Angela 
Betancourt—Alfredo y José Comas Guerrero—María del Pilar Guerrero—Esteban 
Borrero y Fierra—Federico Uhrbach—Jlosé Luján—Dr. José Vila—Dr. Alonso Betan-
court--Dr. José Várela Zequeira—Fernández, Junquera y Compañía—Fernández, 
García y Compañía. 
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AaSADABLE Y P U R A . 
E s t o m a c a l t s a í n a . 
: I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R Í O R E 5 T O D O . 
P Q E ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica; UNIVERSIDAD, 34 
TíléfMio H. 6137-Dirección telegráfica, S U E V A S I E L U . 
Di ARIO DE LA MARIJíTA.--^cHcioa áé la tardo.—Jn.lio IR de 1̂ 06, 
r 
PEEGITAS Y EESPÜESTÁS 
O. R.—^El día de Corpus del ailo 
1871 fué el 8 de Junio. 
N. N.—La última vez que coincMió 
íil día de Corpus con el de San Juan 
¡(24 de Junio) fué el año 1886, y no 
se repetirá más que una vez en todo 
el siglo XX, que será en 1943. 
J . R. M.—Hay una regla para cal-
cular la fecha de Pascua de Resurrec-
ción en cualquier año del siglo XX. La 
fórmula de dicho cálculo se debe al 
gran matemático Gauss, y es como si-
gue : 
Io. La cantidad del año se divr.ie 
por 19, y al residuo de esta divis.'ón 
la llamaremos a. 
2o. Divídase el año por 4, y ad re-
siduo lo denominaremos b. 
3o. Divídase el año por 7 y el re-
siduo será C. 
4o. Divídase (19 x a) más 23, por 
30 y el residuo llamémoslo d. 
5o. ' Divídase (2 x b) más (4 x c) 
más (6 x d) más 4, por 7 y el resi.Iuo 
será e. 
Y después de halladas las cantida-
de a b c d e, el día de Pascua será el 
23 más d más e de Mar/.o 
Y cuando esta, cantidad pasa do 31, 
la Pascua es el d más e - -S de Abril. 
lía eramos la prueba con el año oe 
1907.' 
a igual aj residuo de 1907 partido 
por 19 igual á 7. 
b igual aí residuo de 1907 partuio 
por 4, igual á 3.' 
c igual al resiáuo de 1907 parado 
por 7 igual á 3. 
d igual al residuo de (19 x 7) más 
23, dividido por 30, igual á 6. 
e igual al residuo de (2 x 3) inás 
(4 x 3) más (6 x G) más 4, dividido 
por 7 igual á 2. 
La Pascua, será pues, el 23 más (» 
más 2 de Marzo, ó sea el 31 de dicho 
mes. 
Para hallar el día de la semana que 
corresponde á una fecha de mes y año 
deíei uiinado, hay otra regla que ya 
hemos publicado y repetiremos otro 
d'a. 
•"RHHIO"» T y otas'" 
por T. Felipe C'amaclio. 
: La sola Imaginación no hace al poe-
ta: ella amalgama íiguras, imágenes, 
coloridos; lás sintetiza, les funde, los 
penetra, y de, la penetración, fusión 
y síntesis arrairca otros, más btensós, 
mas hermosos, con más vida, que al 
palpitar después en la materia produ-
cen sensaciones en las que no se ve 
nexo ninguno con ias que en el poeta 
los crearon. Pero la imaginación exige 
que el buen gxtstó contornee el ele-
mento ideal, y que sepaiv los tonos y 
colores, y que busque la annorua al 
reunirlos; exige que el amor hacia ias 
sensaciones y hacia las iraágenrs de 
las sensaciones arrancadas, vivifique 
é inflame los vocablos en que se ha-
brán de esconder, y exige que se pre-
pare ese vocablo, para cpie el lugar 
que ocupe le dé fuerza, para que la 
precisión le encadene al pensamiento, 
y para que al sujetarlo al que lo g%ft, 
tintinee—'por decirlo así—con el soni-
do mis propio del metro á que se le va 
4 sujetar. 
Tomás Felipe Camaeho tiene imagi-
nación, talento, gusto y amor á lo que 
siente; pero si convirtiéramos su libro 
en escultura, la escultura carecería de 
morbideces, poseyendo alma; si le con-
virtiéramos en un cuadro, el cuadro 
carecería de jugosidades plásticas de 
línea, poseyendo relieves y coloreé 
Y es que el libro de Camaeho es la 
obra de un niño; y más bien que obra 
poética, como tal, es la ingenua psico-
logía del autor, sin repliegues y sin 
velos; á través de sus rimas se descu-
bre un espíritu sediento de entusias-
mos de belleza, que desea beber en 
todo lo que admira, en 'todo lo que 
oye, epuraciones de indefiniblps ca-
dencias musicales, de exuberancias de 
sentimiento; se descubre un espíritu 
de artista, que las bebe, que las gus-
ta, que las convierte en savia fecun-
dante, pero que al intentar la crista-
li/.ai-ión de su intimismo no encuentra 
vehemencias, arrebatos. 
Descúbrese un espíritu, lira en que 
cada sensación despierta un eco, en 
que cada sensación tiene una cuerda; 
espíritu donde se funden todos los 
efectos que la sensibilidad derrama en 
él, en un efecto que se vuelve flora-
ción, pero íloración débil, apagadâ , 
porque ia palftbra no acierta aún á 
recibiría con tudas las turgencias que 
rfequiere. 
Canrachu cania la vida, el amor y 
la homíosura; pero su canto á la y i da 
carece aún de plétora lujuriante; los 
atisbos de pasión de su canto al amor 
son sosegados, tranquilos; y las estro-
fas en que vanta la hermosura no tie-
nen jugosidades poderosas. Llénalas 
la indecisión, unas veces con tintes 
becquerifinos, otras veces con remem-
branzHs del poeta extremeño del ho-
gar, otras veces con colores de musa 
d día dentista. Y cuando sien te con to-
do lo que ve. recorre todas las gamas 
de la misteriosa canción que se espar-
ce cutre lo grande y lo pequeño, y liba 
tonos, y notas, y dulzuras en las ma-
nifestaciones varias de ese espíritu va-
goroso que latiguea los mares, y que 
entristece i-as noches, y que azulea los 
cielos; y desgaja un ti la mentó en cada 
lazo dé la urdimbre que adivina el 
poeta, tendida entre lo íinitr», como 
principio de lo bello y lo iníiniLi. coino 
Ka; forma en el alnm û urdimbre: 
uno los tonos, une las dulzuras, y al 
volca rl-as en el'verso, embriagadas en 
su lempp:'iimentó y on sn estética, no 
puede reflejar más que una sombra. 
Camaeho es artilsa. pm-s, peto en él 
ilt) han ñorecidn aún completamente 
más que la imaglnacióu y el senti-
miento; fáltanlc el Afinamiento del 
ffiistO, lo Éftfce podríamos llamar desco-
co de jfa nifi'ión .v íá vigorosidad de 
in'.rdigí"ncjy : !>< '-ñipa no es suya ; lo es 
de su javoivlud. 
K! s'-am^ií-o m» Ir perdonaría algu-
nos regímenes; yo no le perdono al-
g-.mas 'dorr--.as y a-nrrancias; su gusto 
de hoy. no puede, perdonarlo algunas 
composicion?s que nada ili'^n: la poe-
sía no deberá SOnar po.—iue la arrastre 
bl escritor, sino porque la aijkasifca ia 
idea; cuando mañana se doseuvuelva 
su rica inieiiei n.-ia pleflaiuenitis acaso 
no le perdonará haber editado tan 
| pronto. 
"Ritmos y notns" es un cnpullo no 
más: es el capullo en que se esconde 
una crisálida qué no tardará en hacer-
se mariposa; es la obra de un poeta, 
pero ese poeta es un niño todavía. 
Eneas. 
T a m a v o 
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De cutre el fárrago de libros y pu-
blicaciones de todas clases que á dia-
rio llega n á la redacción, separamos 
eón merecido interés un libro de( ver-
dadero mérito, que acaba de salir de 
las prensas barcelonesas, y que des-
pierta viva simpatía con su título: 
"Tamayo". E l libro—-ao sería nece-
sario decirlo—es un estudio crítico-
biográfico del insigne dramaturgo 
don Manuel Tamayo y Baus. Su au-
tor es una saliente personalidad de 
la literatura catalana contemporá-
nea: don Narciso Sicars y Salvado, 
literato castizo y erudito, que tiene 
el buen gusto" de dedit̂ ar su pluma á 
serios trabajos de crítica y sociolo-
gía. 
Como el señor Sicars afirma en el 
prólogo de su obra, escasean en la 
literatura española los estudios com-
pletos y acabados de las altas perso-
na.lidacíes literarias de nuestro país, 
así en la dramática como -en la poe-
sía y en la novela, siendo tantos los 
gloriosos escHtores que merecen tal 
homena.je. 
Uno de ellos es. por su importa tve.ja 
y por ia influencia de su admirable 
obra en la dramática española con-
iemporánea, el ilustre autor dé {'TJO-
cura de amor'' y ' T n drama nue-
vo". 
De Tamayo se, habíjín escrito al-
gunos estudios interesantes, pero in-
completos, como el de Isidoro Fer-
nández F.lóre/ y como ía "Necrolo-
gía1' de Emilio Cotarelo. Pero hasta 
ahora no se ha publicado rcalmen!" 
un icstudio completo, concien/udo, de 
su personalidad, de su teatro, de su 
influencia social y literaria. 
•El señor Sicars y Salvad ó realiza 
esta .empresa -en un importante volu-
men 'de más dé tOO págimis en cuar-
to mayor, impreso con gran esmero 
en tipo pequeño, y presentado con 
sobria rlegat.cia. 
¡NÍears es un admirador de Tamayo 
y Baus. un enamorado de su obra; 
pero no es un ladmirador incondicio-
nal. Estudia y analiza con iniiparciali-
dad; señala los .defectos que encon-
tró, con independencia, y de su tra-
bajo de crítico coneTuzudo resáltala 
person-aliidad del insigne Tamayo. en-
salzada y reverenciada, con m verda-
dera impoi-tauĉ a, con su jus-ta in-
fluencia, en la literatura dramática 
contemporánea. 
El estndio biográfico je] au'-.or 
de "Un -drama nuevo'' es el más com-
pleto (¡ue hemos \ W o hasta ahora. El 
señor Siears ha consuliado/para ha-
cerlo todas las fuentes autorizadas, y 
á las noticias qlje de unas y otras 
aprovechó, agregó no pocos datos, 
fruto de la apropia investigación. 
Comienza el crítico catalán su tra-
bajo ¡estudiando someramente •pl es-
tad') s^cia'. político y lilerariu de la 
época en que pació y viyio Tamayo y 
Baus, para (i-\T'r-^ de ello la influen-
cia que el medio ambiente nacional 
pudo tener en la formación de la per-
sonalidad literaria del ilustre escri-
tor. Luego estudia 'detenidamente la 
personalidad social de Tamayo, rese-
ñando su vida, con sus luchas, sus 
desmayos y sus triunfos, para termi-
nar con el retrato moral del drama-
turgo, en el cual desentraña toda la 
psicología de su carácter. 
En varios extensos capítulos estu-
dia después el señor Sicars todo el 
importante teatro de Tamayo, co-
menzando por examinar los mode-
los que engrandecieron su ingenio y 
dieron inspiraciones á su obra. Por 
orden cronológico va examinando las 
varias obras de Tamayo, analiza sus 
persoinajes y expone su juicio impar-
cial y sincero. Este estudio del señor 
Sicars, en el cual se recuerdan y ana-
lizian los juicios formulados por otros 
escritores, y se hace un verdadero 
análisis comparativo con obras y per-
sonajes de otros autores dramáticos, 
es muy detenido. El señor Sicars de-
muestra elocuentemente su perfecto 
conocimiento del teatro de Tamayo 
en particular, y su erudición crítica 
en general, al par que su buen gusto 
literario en un estilo sobrio y cas-
tizo. 
Termina el notable libro del escri-
tor catalán con un estudio sintético 
de la obra general del gran drama-
turgo, en el concepto moral y social, 
deduciendo su legítima iníluencia en 
UMiestna dramát i M . 
La obra del señor Sicars, que está 
dedicada, á los marqueses de Comi-
llas, merece más detenido examen. 
Pero bastan estas líneas de ligera cró-
nica biliográlica para dar idea, del i s.-
celente libro, (pie los admiradores del 
benemérito Tamayo y Baus, y los 
amantes de las letras en general, a co-




¡Mírame así!.. . |á¿Ii To «oilcro tanto, 
que solo son tus ojos rai ventura, 
que, SÜ!O vonne en ellos es mi encanto.... 
¡Mírame así.... asi.' y óyeme ahora, 
ahora, (¡ue la fiebre me tortura, 
que la rabl» ríe verte me dovora 
Yo conocí una flor que »va tan beUa 
que me urordé de tí, viéndola á ella..,. | 
Sangre, p.omo la mía, almisadora 
su corola embriagaba 
y cuando el ádl éh luefío la bañaba, 
sus pétalos ardían 
llenos de luz. ahitos de colores, 
y entonces ¡ay! tus laido:» pr-r<H-ían. 
que arden taníblén y qiYe íarnbién son floreB. 
Era una fíor que itmab.i. 
que en ei rozar del céílrp ansiaba 
frenesís de pasión vivilicanlc. 
lo mismo qtte en tus ojos de sirena 
gusto yo la locura deiiraaLe 
qué el impetuoHo oerazón 'me llena. 
¡Mira! ¿lo ves? ¿lo ves? Tiemblo de frío! 
¡Va. no sé ¿lié dscir! ¡ya desvarío, 
porque al pensar íiilc el ftéflJÍú que ctmaba, 
sintió una vez hastío, 
temo morir como la flor anû Ua, 
que me acordé de t;, viéndola 'á ella 
El céfiro una vez trjopóse en viento, 
y la envolvió &ÍQ Júbilo y del tallo 
aricncóla violento, 
y la arrastró en i arioso torbellino, 
\- BUS carpelos destrozo en sus brazos, 
y sus semiHas arr.ojó al camino, 
y sus ê latnbres dixini'.. en peda-os.... 
Y una voz destrozada, 
calló en sus furias y cesó en su guerra, 
y removió los senos de la tierra, 
y la dejó en la tierra sepultada.... 
¡Cuán vano fué su anhelo! 
¡cuán vanos sus furoresl 
Al poco tiempo reventó un carpelo, 
y el campo todo se llenó de flores 
¡Oh, no; no puede ser, hermosa mía! 
¡Lo teme así el amor que desvaría. 
pero yo sé que miente! 
¡Tus ojos me lo dicen, soñadores, 
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y tu pasión, como la mía ardiente! 
¡Tú no me olvidarás, pero si acaso 
una vez de quererme te cansaras, 
tan loco soy, tan loco, 
tan loca es la pasión en que me abraso, 
que si. tú, como el céfiro, arrancaras 
henchida de furores, 
del pecho el corazón lleno de amores, 
podrías estrujarle podrías destrozarle entre 
(los brazos, 
podrías desangrarle, 
podrías dividírmelo en pedazos 
pero ¡ay! tanto te quiero, 
que entonces, vida mía, 
cada pedazo de esos, te querría 
como si fuera un corazón entero 
Constantino Cabal. 
Amelio, filósofo solitario, estando 
tma mañana de 'primavera a la som-
bra de una su casa de campo, embe-
leíjado por los camtos de los pájaros 
icaanpestrés, dióse á escucharlos y a 
pensar, y dejando la lectura, tomó la 
pluma y acto continuo escribió lo que 
sigtfe: 
"Los pájaros son naturalmente las 
más aleft-ros criaturas del mundo. No 
dî o esto porque te alearan siempre 
que los mjaft ó que los oigas, sino por-
tfM 1" so'ii en sí; quiero decir, que 
••.••iciilcn la alearía y la diicha más que 
ios oíros animales. A éslos se les ve 
serios y o ra ves por lo ui'nei'al, y aun 
algunos iiarccen melancólicos- pocas 
seüa'los dan de alegría, y anuí 'éstas, 
poc-is y corlas: en casi fodo« sus jue-
gos y recreos no hacen festojos ni sig-
n.ilkacióu de alegría; y si se alejan 
de las verdes cimpifuas. van á otros 
lugaces á repetir sus jiu.'egos: no así 
'los pájarow, (¡ue como escrine Xeno-
t'onlo. sfiltau y hrinc^n Jirntns Í-U las 
invehes ele Pleniluuio. al'egráii'lose con 
el claro de ia. luna, C îsi todos los pá-
jaros demuestran con sus voces y mo-
vimioü'o '.rnrnilc alearía; lie allí la 
virtud que tféikén de recrearse con 
ktl vi-it;!, ei'ecto de que sus formas y 
aetittydéi son l;iies, que |)or natura-
leaía IÍCUOIMU habilidad y predisposi-
ción á. irnstar del gozo y de la alegría 
apari.p.nchi que no hay q'U'e tomar co-
mo vana y eugauosM. ('anlan por ca-
da [I a cor y contenió que tienen, y 
• n.'iilo iaayor sea umv y otro, mayor 06 el vioor y la atiiuo-ión COÍI que can-
tan. V i'.'intyndo buena parte del tiem-
po, fea? 'jue deducir que, por lo gene-
r.il. esKi.n de buen humor y tí'o/.an. 
Hase notado también qtif en sms 
>imores «Mnian mejor y mis que nun-
r:\, aumpu' no es de ci'oer que no les 
muevMn a iMIBt̂ C Otras tleloitacioues ni 
contentamienios tnera de los (pie pro-
cura el amoi' Sin embarco, es ".uto-
rio que con día sereno y placido can-
tan ni'ás que en otro oscuro y varia-
blétj y que enrmidoíce,» con la tempes-
tad ó por cualquier iemor (pie les ad-
ía, ;ii;fHpíe librado todo e-Pi. i ipa'ré-
cen cautando y iiiirando unos con 
otros. Voso tanibien que acostumbran 
cantar al despertarse cada m-iñana 
y,i Sj¿3 por el gozo que les infunde ei 
íjuevó día, ya por ci pla'eíer counm á 
todos lo.> animales de sentiise relie-
«ÍKWS y confortados por e! sueño. 
Alégranse también, extremadamen-
te de los verdores rientes, de los fér-
tiles valles, de las aguas límpidas y 
transparentes, del bello paisaje. Con 
la particularidad que á lo que noso-
tros nos parece ameno y placentero, 
también se lo parece á eV.cs, como 
se adivina por los incentivos y ensra-
ños con que pajareros y cazadoras les 
hacen caer en redes y trampas, apar-
te de que las condicones de. ciertos 
lugares del cannpo hacen que sean más 
visitados por los pájaros y que és-
tos canten más asidua y férvidamente. 
Miientras que los demás anima es, 
como no sean los domésticos y domes-
ticados, apenas habrá uno quá juz-
gue como nosotros de la amenidad y 
galanura de los panoramas. 
Lo que no es de extrañar, puesta 
que no se recrean sino del natural. 
Y á este respecto, acontece que mu-
cho de lo que llamamos natural, no 
lo es; antes muy artificial, como suce-
de con los campos cultivados, los ár-
boles y otras plantas adecuadas y 
puestas en orden, los ríos estrechos 
y encauzados de exprofeso, y demás 
por el estilo, que no presentan el as-
pecto y parecido que naturalmente 
tendríau. 
De suerte que el aspecto de todos 
los países habitados por cualquier ge-
neración de hombres civilizados, in-
cluso el de las nubes y demás liga-
res en que éstos se avienen á estar 
juntos, su ocupación es la misma, pe* 
ro sus voces son más agradables y su 
cantó nnás concertado en los lugares 
habitados por el honVbre, que no en 
aquellos otros salvajes ó estériles, 
dando por conclusión que los pájaros, 
con ser libres, se oontaminan de al-
guna civilización de los hombres á qué 
están acostum.brados. 
Que esto sea cierto ó no, notable 
fué la previsión de Natura al seña-
lar el canto y el vuelo á un mismo 
-énero de animales, de suerte que vi-
vlenin en lugares ailtos aquellos que 
con la voz habían de recrear á loí 
otros vivientes; que esparciéndose en 
le/ redor por mayor espacio, se hicie-
sen oir dé mayor número de oyentes, 
y de mu ñera, en fin, que el aire, ele-
mento acústico, fuera poblado de cria-
turas vocales y músicas. 
No menos deilcitación y consuelo 
reporta á los demás animales qué al 
hoimbre la audición del canto de los 
•pájaros, lo cual, á lo que me parece, 
consiste, no en la suavidad de los so-
nidos, por 'mucha que ésta sea, ni de 
su variedad, ni de su mudable convé-
niencia, sino del significado de su ale-
o-ría. que por na.turaieza se encierra éa 
p| canto de los pájaros, así en género 
como en especie, á manera de risa del 
hombre cuando se siente bien y plá-
cidamente. 
De lo cual podría decirse en cierto 
modo que los pájaros participan del 
privilegio que para reírse tiene él hom-
bre, de que carecen los otros animales; 
por lo que pensaron algunos que así 
como al hombre se le detrae como 
animal inteligente y racional, tam-
bién podría definírsele como animal ri-
sible, pareciendo que no menos propio 
y Jrárticúlitr era, en él la risa que la 
raííón. Admirable es, por cierto, el 
frso qne el hom'bre ha'ce de esta fa-
d, y que no se ven muchos que 
uo dejen de reírse en fieros accidem-
tes, ó en grandes tristezas de ánimo, ó 
por cansados que estén de la vida y 
convencidos de la vanidad de todos 
los bienes humanos. Así, cuando me-
jor conoce el hombre la vanidad d« 
las cosas mundanas y la infelicidad 
de la vida, y menos causa tiene para 
gozar, tanto más el resto de los hom-
bres le inclina á la risa. Cuya natura-
leza, causas y maneras) en lo que se 
refiere al ánimo, apenas se podría defi-
nir y explicar, como no sea dicktndoi 
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(CONTINUA) 
—Es usted pesimista, Valancon... 
—¡Qué quiere usted, querido! Soy-
idealista y han matado el ideal. Ten-
go un hijo y le compadezco porque va 
á vivir en los tiempos que se prepa-
ran. . . 
Los dos amigos fueron interrum-
pidos por el criado, que se presentó 
con aire misterioso: 
—Señor, dijo, ahí está la doncella 
de la señora de Nelaurier, con ropas 
para su fceñom... 
Valancon y Nelaurier cambiaron 
una mirada. Por aquella muchacha 
iban a saber lo que pasaba en casa 
del vizconde y la^ disposicionéK de 
ánimo de éste. Zoa venía ciertamento 
por orden suya como rxploradora. ó 
acaso como parlamentaria. 
I —Que entre en el salón del piso 
najo, djjo Valancon al criado. 
Y añadió dirigiéndose á Tristán: 
—No quiero dejarla subir aquí, 
porque Anita podría oir su voz y n p 
hacía falta más para desbartar mi 
combinación. Abajo, interrogaremos 
á la doncella y aprovecharemos sus 
indicaciones... 
L a amiga de Víctor estaba algo in-
timidada, á pesar de su audacia, 
cuando se vió en presencia de los dos 
hombres. Zoa adoptó un aire cons-
ternado y preguntó en tono lacrimo-
so cómo había pasado la noche su 
querida señora. 
—Está durmiendo, dijo tranquila-
mente Valancon; y al ver que Zoa ha-
cía un gesto de a.sombro al oirlo, aña-
dió : 
—Si tiene usted algo que decirle, 
nos encargamos de ello el señor 
Saint-Yrieix y yo. Si no, tendrá usted 
que volver, no queremos despertar á 
su señora. 
—¡Oh! se comprende, dijo la don-
cella y yo no quisiera... Me he apre-
surado á traerle las cosas que puede 
necesitar. 
—-Tramiuilífcsc usted; aquí no le 
faltará nada. Pnrdp usted decírselo á 
Ift perdona, que la envía. 
~—Ho u-mido por mi p r o p i a i n i c i a -
t i v a . 
— Eist.amô  convciuíidos df> ello. P-v 
ro es posible rjue el señor vizconde 
no lo ignore... 
—No, naturalmente, Ha t̂a rae ha 
encargado que diga un recado á la se-
ñora. . . 
—¿Por qué no lo decía usted?... 
Zoa hizo un gesto de contrarie-
dad... 
—Yo no quisiera que estos señores 
me juzgasen mal. Soy muy adicta á 
mi señora, pero al señor vizconde le 
soporto porque la señora lo exige. 
Celebraría mucho que nos desemba-
razásemos de é l . . . Es una mala per-
sona. . . 
—Cuando las ratas abandonan el 
barco es que se va á hundir, dijo Tris-
tán por lo bajo. 
Valancon preguntó: 
—¿ Cuál es el recado de que se tra-
ta? 
—Debo decir á la señora que salga 
y que vaya, a esperarle al jardín pú-
blico á la una... Y que si no la veía 
allí, se presentaría aquí á riesgo de 
lo que pueda suceder... 
—Está muy bien. Pues, hija mín, 
no puede usted ver á la señora, ni 
darle su recado... Prevéngaselo así 
al señor vizconde... 
—Pero, ¿la señora está verdadera-
mente en buena salud? 
—Todo lo buena que os posible. 
—¿Y él señor de Ppeiif&e) cómo es-
tá? preguntó Saint-Trieu 
—¿Quién puede saberlo con un 
hombre tan dueño de sí mismo? No 
habla, y desde esta mañana se está 
paseando por el jardín fumando ciga-
rrilos. Pero Víctor, su criado, que le 
conoce bien, dice que el señor viz-
conde está pasando una de sus gran-
des emociones... ] Digo!... ¡ Per-
der una mujer como la señora... tan 
buena, tan indulgente, tan genero-
sa. . . ¡Y lo que ha sufrido la po-
bre ! . . . ¡ Un monstruo de hombre que 
la abandonaba todas las noches para 
ir á jugar y que siempre volvía sin un 
céntimo!... No hay nada peor que 
los jugadores... Es preferible tener 
que habérselas con mujeriegos... 
Aunque muchas veces son las dos co-
sas y entonces es el infierno, y hay 
que echarse á correr... 
—¿Cree usted que el señor de 
Preigne hará todo lo posible por reco-
brar á la señora? 
—Es lo que piensa Víctor... Dice 
que el señor vizconde es un hombre 
terrible cuando se le resiste... ¿Quién 
lo pensara, viéndole tan rubio y ro-
sado como un niño?.. . 
—Cuando usted vuelva, es lo pro-
bable que oí vizconde, la interrogu.; 
Repífele usted exactamente loque he-
mos dicho, sin olvidar palabra, 
- Sí, señor. 
• — Y añada usled que si viene aquí 
será recibido por nosotros, pero no 
verá á la señora. 
—Está bien... Aquí dejo el paque-
te para la señora. 
—¿No estará dentro de él la carta 
del vizconde? 
—No, señor; la. carta está aquí 
Zoa la sacó del bolsillo y la tendió 
vagamente hacia Valancon, pero és-
te no la tomó. La doncella saludó con 
aire contristado y se marchó. 
Al entrar en el estudio los dos ami-
gos encontraron en él á la de Pre-
jean. En la habitación de Anita rei-
naba todavía el silencio. E l sol estaba 
ya. alto en el horizonte, acababan de 
dar las once en la iglesia vecina 
cuando se presentó Geraldina, más 
rubia que nunca, con su cabello en-
marañado y flotante. 
—¡Acaba de despertarse! dijo... 
Buenos días, señores. 
—¿Como estájL ^ 
—Veremos dentro de un instan-
te... El cansancio, la pena, la po-
ción, bien cargada por mi marido, 
han ocasionado alguna Vaguedad en 
aquella pobre cabeza. Ha parecido 
nmr asombrada, al principio, de no 
estar eü su «-asa y después se ha en-
cernido en un ohstirnido silencio..,. 
/.Que pjcnsi? ?. , .; Qué va á querer?.,, 
Es un propi'enia qiíe me asusta. 
- •Pues bien, dijo la de Prejean, 
voy á reemplazar á usted á su lado. 
Mientras, se vestirá usted. Estos se-
ñores vigilarán las entradas como en 
una plaza en estado de sitio, y vere-
mos venir los acontecimientos. 
Cuando su amiga entró en el cuar-
to, Anita estaba levantada, cubierta! 
con un peinador y sentada al lado de 
la ventana. Al ver á la de Prejeau 
se ruborizó ligeramente. Su presencia 
evocó en ella todo el horror de las 
escenas de que había sido testigo. 
Anita fué acometida de un acceso de 
desesperación y se cubrió la cara con 
las manos como para no ver lo que 
la rodeaba. 
—¡Vamos á wr, querida! dijo con 
dulzura la de Prejean. Cálmese usted 
y sea razonable con sus verdaderos 
amigos. 
Anita mostró unos ojos en los que 
brillaba un fuego sombrío: 
—¿Los tengo acaso? dijo ¿Cuáles 
son los verdaderos y cuales los fal-
sos? 
—¿Así estamos aún? dijo cón pona 
la de Prejean. ¿Duda usted de los 
sentimientos que nos han impulsadof 
—¡Dudo de todo! No sé ya lo qué 
es bueno ni lo que es malo.,No veo 
claii'o en mi conducta.. .¿Qué V?» 4 
ser de lili? 
Su cara expresaba una inmensa 
angustia al decir esas palabras. Ani-
ta bajó los ojos y continuó: 
(Continuará.) 
Ü . l A K I O D E L A M A R I N A . — J S d i c i O n 4 e Ta t a r c l e . — v J u r í o ló a e iTmo. 
qno l a r i s a í^s u n a espec ie 'de l o e n r a 
j);is I.MM'ÍK ó de desvan-ec imiento ó de 
de l i r io ' ; p o r q u e los h o m b r e s , como n o 
é s t á n m m c a s a t i s f e c h o s v e r d a d e r a -
m e n i c de c o s a a l g u n a , no p u e d e n r e i r -
se p o r c a u s a j u s t a y r a c i o n a l . 
NÍ) m e n o s c u r i o s o s e r í a a v e r i g u a r 
í l n i u l c y c u á n d o se m o v i ó e l h o m b r e 
k c o n o c e r y haicer uso d e este p r i v i -
leg io . Q u e no f u é en el es tado p r i m i -
t i v o y s a l v a j e , n o cabe d u d a ; pues to 
g ü é e l hoimbre de l a s s e l v a s , conrn los 
otros a n i m a l e s , a p a r e c e m e l a n c ó l i c o ; 
p e r lo cpie op ino que l a r i s a n o s o l a -
m ' é t ó e a p a r e c i ó e n e l m u n d o d e s p u é s 
de l l lanto , lo que n o a d m i t e c o n t r o v e r -
s i a , si que t a m b i é n e l h o m b r e p e n ó y 
GUITH) b u e n t i e m p o a n t e s de c o n o c e r l a 
y u s a r l a . T i e m p o e n e l c u a l n i l a 
i n a d r e s o n r e i r í a a l p e q u e ñ u e l o , n i é s -
to la r e e c n o c e r í a c o n l a r i s a , como d i -
co V i r g i l i o . 
S i h o y , a l m e n o s e n t r e l a gente r e -
d u c i d a a l e s tado c i v i l i z a d o , e m p i e z a n 
los h o m b r e s á r e i r l u e g o de n a c i d o s , 
h á c e n l o p o r e l e j e m p l o , p o r i m i t a c i ó n 
de los otros que r í e n . 
P u d i e r a c r e e r s e q u e l a p r i m e r a 
o c a s i ó n y c a u s a d e l r e i r h a y a s ido e n 
¡los h o m b r e s l a e m b r i a g u e z , otro efce-
lo p r o p i o p e c u l i a r a l g é n e r o h u m a n o . 
P e r f l é s t e s o b r e v i n o m u c h o ante s que 
los h o m b r e s h u b i e s e n aAcanzado c i e r -
t a c i v i l i z a c i ó n , pues to q u e s a b e m o s 
que no se e n c u e n t r a p u e b l o , p o r tosco 
que sea, que no h a y a conoc ido e l uso 
de a l g i m a b e b i d a , ú o tro m e d i o de 
e m b r i a g a r s e á que a p e l a n á v i d a m e n -
te. L o que n o es de e x t r a ñ a r , s i se 
c o n s i d e r a que , s i e n d o el h o m b r e i n -
f e l i c í s i m o s o b r e los d e m á s a n i m a l e s , 
p r o c u r e a l e g r a r s e m á s q u e n i n g ú n 
otro e n l a e n a j e n a c i ó n a r t i f i c i a l d e l en-
t e n d i m i e n t o , c o n e l o l v i d o de s í m i s -
mo, c o n l a i n t e r m i i t e n c i a , p o r d e c i r -
lo a s í , de l a v i d a ; a s í que, i n t e r r u m -
p i é n d o s e ó m e r m a n d o eíl c o n o c i m i e n t o 
de sus m a l e s , r e c i b e n o p o c o bene-
ficio. 
P o r lo d e m á s , se VQI que los s a l v a -
j e s , de aspeeto ser io y t r i s t e p o r lo 
r e g u l a r , t a m p o c o r í e n p r o f u s a m e n t e en 
l a e m b r i a g u e z , s i n o que h a b l a n y c a n -
t a n m á s de lo que a c o s t u m b r a n . 
P e r o de esto t r a t a r é m á s a l p o r me-
n o r en u n a h i s t o r i a de l a r i s a que t r a -
to de e s c r i b i r , e n l a eual_, a v e r i g u a d o 
que h a y a s u o r i g e n , s e g u i r é n a r r a n d o 
BUS h e c h o s y a c c i d e n t e s desde en ton-
c e s a c á , en que se h a l l a e n p r e d i c a -
m e n t o como n u n c a , o c u p a n d o e n l a s 
n a c i o n e s c i v i l i z a d a s e l l u g a r y oficio 
q u e ante s c o r r e s p o n d í a n á l a v i r t u d , 
& l a j u s t i c i a y d e m á s s e m e j a n t e s , y en 
m u c h a s c o s a s r e f r e n a n d o y a s u s t a n -
d o á los h o m b r e s de l a s m a l a s o b r a s . 
V o l v i e n d o a h o r a a l c a n t o de los p á -
j a r o s , d i r é que s i e m p r e sue le a n i m a r 
y r e c r e a r l a a l e g r í a de los d e m á s , 
c u a n d o osla no es e n v i d i a d a , p o r lo 
tpie J a n a t u r a l e z a d i s p u s o s a b i a m e n t e 
tsj&m p ú b l i c o e l canto de los p á j a r o s , 
>omo m m muor.tva de a l e g r í a y es-
p e c i e ' de r i s a ) y a q u é $ canto y l a 
r i s a de los h o m b r e s >.on p r i v a d o s p o r 
¡ r e s p e t o al r e s io de l i n u n d o , y la m i s m a 
o b r ó sabiamenl-o haeionclo que t i e r r a 
¡y airt s ¡''-..van p o b l a d o s d e a n i m a l e s , y 
q u e los d í a s , c o n r e s o n a n t e s y so lem-
n e s acentos do a l e g r í a , a p l a u d i e s e n 
l a v i d a n n i v r s a l ó i n c i t a r a n l a v i d a a 
3a a l e g r í a en los d e m á s v i v i e n t e s , d a n -
tío c o n l i n n o l e sv imonio , a u n q u e i'a'lso, 
ide l a . fe l ic idad del. i n u n d o . 
Y no es s i n r a z ó n m u y g r a n d e que 
l o s p á j a r o s sean, y se m u e s t r e n m á s 
a l e g r e s eme los o tros . a n i m a l e s ; p o r -
q u e corno y a d i j e a l p r i n c i p i o , e s t á n 
í i a t u r a l m e n t e m e j o r d i spues tos á go-
z a r y á s er f e l i ce s . 
E n p r i m e r l u g a r , n o p a r e c e que es-
Itán s u p e d i t a d o s a l f a s t i d i o . C a m b i a n 
r á p i d a m e n t e , p a s a n de u n l u g a r á o tro 
p o r l e j a n o que sea , d e l a m á s í n f i m a 
« o n a a é r e a , y esto en poco t i e m p o y 
c o n a d m i r a b l e f a c i l i d a d ; v e n y d is -
f r u t a n d u r a n t e s u v i d a m u c h a s y d i -
v e r s a s c o s a s ; e j e r c i t a n s u c u e r p o á l a 
c o n t i n u a ; t i e n e n a b u n d a n c i a de v i d a 
e x t r í n s e c a . 
M i e n t r a s que los o tros a n i m a l e s 
¡ g u s t a n de e s t a r quie tos y ociosos a s í 
q u e l i a n p r o v i s t o á s u s n e c e s i d a d e s ; y 
c o m o no s e a los peces y c i e r t o s i n -
kectos v o l á t i l e s , n i n g u n o de e l los co-
rj"e de a q u í p a r a a l l á p o r m e r o gusto . 
T a m b i é n e l h a m b r e s a l v a j e apetece 
ti ocio y l a n e g l i g e n c i a , si no es que 
l a de s u p l i r p e r i ó d i c a m e n t e á s u s ne-
cesidades, que r e q u i e r e n pO'Cos y cor -
Ios e s fuerzos , á m í e n o s que l a t e m p e s -ad; l a s fieras ú otro o b s t á c u l o se lo es-
¡ t e r b e n ; y t a n p e c o a f i c ionado es á mo-
[verse, que p a s a poco menos que d í a s 
ú t e r o s e c h a d o l á n g u i d a m e n t e y s i -
i Ocioso en s u i n f o r m e c a b a n a , 6 a l 
iré l i b r e , ó eii los h u e c o s y c a v e r n a s 
e las r o c a s y p e ñ a s c a l e s . 
, L o s p á j a r o s , p o r el c o n t r a r i o , se es-
^ ic ionan r a r a vez e n u n m i s m o s i t io , 
fan y v i e n e s i n c e s a r , s i n v e r d a d e r a 
'•: "ÍJN v.t, -ÍS*,, ni!», -«a. m » 
n e c e s i d a d ; v u e l a n p o r so laz , y a s í 
a c o n t e c e que y e n d o á p a s e o c e n t e n a -
r e s de m i l l a s d e l p a í s d o n d e m o r a n , 
regTeHan á s u n i d o a n t e s de a n o c h e c e r . 
T a m p o c o so les ve p a r a d o s , e l poco 
t i e m p o que p e r m a n e c e n e n u n s i t i o ; 
s i e m p r e v a n d e u n s i t io p a r a o t r o ; 
m u é v e n s e , se r u e g a n , se c o n v i d a n , a g í -
t a n s e y se s a c u d e n c o n i n d e c i b l e t ino , 
a g i l i d a d y presrteza. 
E n s u m a : q u e e l p á j a r o desde que 
r o m p e l a o á s c a r a h a s t a que m u e r e , 
no d e s c a n s a n i u n sot^o i n s t a n t e , s a l v o 
los i n t e r v a l o s d e d i c a d o s a l s u e ñ o ; p o r 
todo lo c u a l , p a r e c e que se p u e d e af ir-
m a r que a s í c o m o l a q u i e t u d es e l e s ta -
do o r d i n a r i o d e los a n i m a l e s , i n c l u s o 
d e los hombries, e l m o v i m i e n t o es el 
de los p á j a r o s . 
A e s tas c u a l i d a d e s y c o n d i c i o n e s 
e x t e r n a s c o r n e s p o n d e n l a s i n t r í n s e c a s , 
es d e c i r , l a s d e l á n i m o ; p o r l a s c u a -
les e s t á n m e j o r p r e d i s p u e s t o s á l a fe-
l i c i d a d que los d e m á s a n i m a l e s . 
C o n u n oido a g u d í s i m o ó u n a v i s t a 
ef icaz y p e r f e c t a , de t a l g r a d o que no 
p o d e m o s fotrmarnos i m a g e n p r o p o r c i o -
n a d a , p o r c u y a p o t e n c i a g o z a n s i e m -
p r e de e s p e c t á / c u l o s i n m e n s o s y v a r i a -
dos , y d e s c u b r e n desde l a s a l t u r a s , 
c o n l a m i r a d a , t a n t o s p a í s e s c u a n t o s 
p u e d e a b a r c a r e l h o m b r e c o n l a s u y a , 
se inf iere que h a n de p o s e e r g r a n d í -
s i m a f u e r z a y v i v a c i d a d , y m u c h a i m a -
g i n a t i v a . N o d e a q u e l l a i m a g i n a t i v a 
p r o f u n d a , f é r v i d a y t e m p e s t u o s a que 
t u v i e r o n D a n t e y T a s s o , f u n e s t í s i m a 
d o t e y p r i n c i p i o de g r a v í s i m o s c u i d a -
d o s y c o n g o j a s , s ino de a q u e l l a o t r a 
r i c a , v a r i a , l i g e r a , f á c i l é i n f a n t i l , 
f u e n t e c o p i o s a d e p e n s a m i e n t o s a le -
g r e s y p l a c e n t e r o s , d e d u l c e s d e s v a -
r ios , de f r u i c i o n e s y a l e g r í a s m u c h a s ; 
e l m a y o r d o n y m á s f r u c t í f e r o c o n que 
l a N a t u r a l e z a p u e d e r e g a l a r á los v i -
v i e n t e s . D e m a n e r a que los p á j a r o s 
t i e n e n a b u n d a n t e m e n t e de a q u e l l a f a -
c u l t a d , lo b u e n o y ú t i l á l a a l e g r í a d e l 
á n i m o , s i n p a r t i c i p a r die lo n o c i v o y 
penoso . 
Y a s í como a b u n d a n de v i d a ex-
t r í n s e c a , s o n r i c o s á l a p a r de l a i n -
t e r n a , con a b u n d a n c i a que r e d u n d a en 
s u benefiicio y p r o v e o b o , como s u c e d e 
en los n i ñ o s ; n o p a r a d a ñ o y per -
j u i c i o , como p o r lo g e n e r a l , á los h o m -
b r e s acontece . L a s e m e j a n z a m a n i -
fiesta que c o n e l n i ñ o t i e n e e l p á j a r o 
p o r s u v i v e z a y m o v i l i d a d es de p r e -
s u m i r r a c i o n a l m e n t e que l a c o n s e r v e 
en lo que se re f iere á l a c u a l i d a d de l 
á n i m o ; b i e n e s i n f a n t i l e s que , s i se per -
p e t u a s e n e n l a s s u c e s i v a s edades , no 
s i e n d o los m a l e s mayocres e n é s t a s que 
e n l a i n f a n c i a , a c a s o h a r í a n l a v i d a 
m á s l l e v a d e r a . 
E n m i o p i n i ó n , l a n a t u r a l e z a de los 
p á j a r o s , b a j o c i e r t o s c o n s i d e r a n d o s , 
a v e n t a j a en p e r f e c c i ó n á l a de los 
o tros a n i m a l e s . 
S i c o n s i d e r a m o s , p o r e j e m p l o , que 
el p á j a r o v e n c e á todos e n l a f a c u l t a d 
de v e r y de o ir , s e n t i d o s p r i n c i p a l e s 
de l a s c r i a t u r a s a n i m a d a s , se inf iere 
de a h í , que s u n a t u r a l e z a es l a m á s 
p e r f e c t a de t o d a s . 
M á s a ú n : s i e n d o los d e m á s a n i m a -
les, c o m o se h a d i c h o , n a t u r a l m e n t e 
i n c l i n a d o s a l r eposo y los p á j a r o s al 
m o v i m i e n t o , y s i endo é s t e m á s v i v a z 
q u e a q u e l , y c o n s i s t i e n d o en é l l a v i -
d a : p r ó v i d o s los p á j a r o s en m o v i m i e n -
tos e x t e r i o r e s m á s que n i n g ú n otro 
a n i m a l ; a d e m á s , es a v e n t a j a n d o á to-
dos en l a v i s t a y e n e l o ido y en 
s u s r e s u l t a d o s , pues to que é s t o s son 
los s en t idos p r i n c i p a l e s de los v i v i e n -
tes , p o r s e r los m á s a g u d o s y m o v i -
bles , t a n t o e n s í m i s m o s c u a n t o e n los 
h á b i t o s y e fectos que d e el los se or i -
g i n a n i n t e r n a y e x t e r n a m e n t e e n los 
a n i m a l e s ; c o n esto y todo lo a n t e s d i -
c h o , c o n e l ú y e s e que los p á j a r o s t i e n e n 
m á s a b u n d a n t e c o p i a de v i d a i n t e r i o r 
y e x t e r i o r que los d e m á s a n i m a l e s . 
L u e g o s i l a v i d a es m á s p e r f e c t a 
que lo c o n t r a r i o s u y o , a l menos e n l a s 
c r i a t u r a s v i v i e n t e s , como qu& m a y o r 
c o p i a d e v i d a es p e r f e c c i ó n m a y o r , 
t a m b i é n a s í s e d e d u c e que es p e r f e c -
c i ó n m a y o r , t a m b i é n a s í se d e d u c e que 
es m á s p e r f e c t a que t o d a s l a n a t u -
r a l e z a de los p á j a r o s , 
A este p r o p ó s i t o c o n v i e n e a d v e r t i r 
q u e los p á j - a r o s s o p o r t a n i g u a l m e n t e 
los e x t r e m o s d e l f r í o y d e l c a l o r c a s i 
s i n i n t e r m i t e n c i a s de u n o á o t r o ; y a 
q u e v e m o s h a r t a s v e c e s c ó m o e n u n 
a b r i r y c e r r a r de o j o s r e m o n t a n e l 
v u e l o á l a s a l t u r a s , és d e c i r , á l a s zo-
n a s e x t r e m a d a o m t e f r í g i d a s , y a s í 
m u c h o s de e l los a t r a v i e s a n v o l a n d o y 
e n b r e v e t i e m p o d i f e r e n t e s c l i m a s . 
F i n a l m e n t e , t a l c o m o A n a c r e o n t e 
d e s e a b a t r a n s f o r i n a r s e e n e spe jo p a r a 
s e r m i r a d o c o n t i n u a a n e n t e de a q u e l l a 
que a m a b a , 6 e n e n a g u a p a r a c u -
b r i r l a , ó en u n g ü e n t o p a r a u n g i r l a , ó 
e n a g u a p a r a l a v a r l a , $ e n p e r l a p a r a 
s e r l l e v a d a a l ouel lo ó e n c a l z a d o que 
a l m e n o s e l l a l e l l e v a s e en e l p i e , a s í 
q u i s i e r a c o n v e r t i r m e p o r a l g ú n t i em-
p o e n p á j a r o p a r a s a b o r e a r el concep-
to y a l e g r í a de l a v i d a . 
L e o p a r d i . 
S í , s o n ing l e se s y de l a c a l i d a d m á s 
fina, los p a r a g u a s que l a c a s a de A\ i1, 
s o n a c a b a de r e c i b i r , y que t L í u e á 
d i s p o s i c i ó n de t o d a s u n u m e r o s a d i c u -
te la , en s u m a g n í f i c o l o c a l . O b i s p o ó 2 , 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , L a sed i 
" t r o p i c a l " , t e j i d a e x p r e s a m e n t e ^.a a 
estos p a r a g u a s , es l a m á s d u r a d e r a y 
l a m á s p u r a . N o se f a b r i c a n a d a su-
p e r i o r , n a d a que i g u a l a r p u e d a á u t a 
s e d a e x c e p c i o n a l . 
L o s f a b r í c a n t e s de los p a r a g u a s que 
l a c a s a de W i l s o n a c a b a de r e c i b i r , ga-
r a n t i z a n " p o r t r e s a ñ o s " l a d u r a c i ó n 
ele l a s e d a " t r o p i c a l " , a u n c u a n d o se 
le d é m u y m a l t r a t o . Y que es r i g u r o -
s a m e n t e v e r d a d c u a n t o los m a m i l a c -
¿ u r e r o s b r i t á n i c o s a s e g u r a n , p r u é b a l o 
el c r é d i t o que en tre todos los a m i g o s 
de lo bueno , a d q u i r i e r o n los " p i r a -
g u a s i n g l e s e s " , y a de f a m a u n i v e r s a l 
p o r s u e l e g a n c i a y s u d u r a c i ó n ú n i c a . 
L a j u v e n t u d h a b a n e r a , l a que de 
e l egante se p r e c i a , n o u s a h o y d í a otro 
p a r a g u a s : p a r a g u a s i n g l é s , de " s o l a 
t r o p i c a l " , r e c i b i d o s s o l a m e n t e p o r l a 
m u y a n t i g u a c a s a de W i l s o n . Q u i e n 
pase p o r l a c a l l e de O b i s p o , s e g u r a -
m n e t e t i ene que fijarse en l a " e x p o s i -
c i ó n p a r a g ü e r i l " q u e h a y en e l n ú -
m e r o 52, p u e s S o l l o s o , — e l a c t u a l due-
ñ o de l a c a s a de W i l s o n , — h a e x p u e s -
to e n l a h e r m o s a v i d r i e r a de s u c a s a 
el s u r t i d o m á s c o m p l e t o de p a r a g u a s 
y b a s t o n e s q u e a c t u a l m e n t e h e m o s 
v i s t o . 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l T a b a c o " 
O p o r t u n a m e n t e n o s f a v o r e c e e l n ú -
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 10 d e l co-
r r i e n t e de l a a c r e d i t a d a p u b l i c a , . m 
d e l n o m b r e que p r e c e d e , y c u y o t e x t o 
escog ido y d e g r a n i n t e r é s , se reco-
m i e n d a p o r s í solo. 
P o c a s p u b l i c a c i o n e s s o n ta a a c r e -
d o r a s como l a de que nos o c u p a m o s , á 
l a p r o t e c c i ó n d e l a s c l a s e s c u y o s inte-
reses defiende, p u e s m u y c o n t a d a s s o l í 
l a s que l l e n a n s u comet ido c o n l a 
c o n s t a n c i a y t a l e n t o que d i s t i n g u e n á 
" E l T a b a c o " . 
D E LA. 
República de Cuba 
O f i c i n a gratui ta d e i n m i g r a c i ó n , a u -
x i l i a d a por l a s S o c i o d a d e s E e g i o n a l e s 
C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , C e n -
t ro B a l e a r y A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes d e l C o m e r c i o . 
E e b a j a de u n 50 p o r c iento en los pa-
sajes p a r a e l c a m p o , tanto en los ferro-
c a r r i l e s c o m o e n l a s e m p r e s a s de vapo-
res costeros . 
O f i c i n a s e n T r i s c o r u i a y en l a H a -
b a n a . 
T o d o t r a b a j o que r e a l i c e l a O f i c i n a 
de I n m i g r a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a , se-
r á gra t i s . 
D i r i g i r s e á l a L i g a A g r a r i a , c a l l e de 
C u b a n ú m e r o 53, T e l é f o n o 406, H a b a n a 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
ISLA DE CUBA 
E l Consejo de Direcc ión del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año, 
acordó en ses ión de hoy que se reparta un 
dividendo de C U A T R O por ciento en oro es-
pañol sobre las 50.000 acciones de á cien 
pesos en c irculac ión, pudiendo en conse-
cuencia los s e ñ o r e s accionistas acudir i 
este Banco en días háb i l e s y horas de once 
á dos de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el d ía trece del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que, 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana, 2 do Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
J O S E A. D E L C U E T O . 
C 1456 10-2 T J l . 
A S O C I A C I O N 
n 
Por acuerdo de la Directiva so ce lebrará 
•1 domingo 15 del corriente, á la una de la 
tarde, en los salones del Casino Español , la 
Junta general ordinaria que previene vi 
art ículo 34 del Reglamento, para lo cual 
cito á los asociados. 
E n dicha junta, en la que los señores so-
cios podrán tratar de cuantos asuntos quie-
ran, referentes á la Sociedad, se leerá la 
Memoria y se dará cuenta de la g e s t i ó n de 
l a Directva en el año social de 1905 á 1906, 
y se procederá á la e lecc ión parcial de D i -
rec t iva 
Habana, 10 de Julio de 1906. 
E l Presidente, 
J U A N A S P U R U . 
O 1488 4-11 
D E L 
í i m i m d e m m m 
B E C R E T A R I A 
Por d isposic ión del señor Presidente, de 
roiu'urmidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celtíbn.r .iuuta Gonera.l nxtraordiraria 
á las doce del día 2a del próximo mea do 
Julio, on un Salón de ta Estac ión de García 
de esta Ciudad| con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarri les Unidos 
(hí la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l levarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Ctomo e) acuerdo de que se trata varía 
ins liases fundamentales de la Sociedad, so 
copia del Reglumemo de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 69.—8e cons iderarán como bases 
fuimamontales de la Sociedad ios art ícu los 
siguientes del presente Reglamento; 1, 'i 
y 3; 10 y 18; atribuciones l a , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
.socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al eteclo, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este art ículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Afvaro Liiivu.s^ 
tlda, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
COMPAÑIA DE SEGÜROE MüTüOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaíleciia en la Ha'̂ iia el m 1855 
E S L A U N I C A NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
^ b i e $ 41215,918-00 
S I N 1 E S T E O S paga- ' 
dos b a s t a l a í é -
^ $ 1590.918-30 
Asegura casas de mamposter ía exterlor-
mente, con tabiquer ía interior de mampos-
ter ía y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edirteios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1306. 
1404 1-J1. 
J U N T A S G E N E R A L E S 
O R D I N A R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y fundadores para las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria que 
se ce lebrarán el domingo 15 del actual, á 
Jas 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-
ficio del Club. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 8 de 1906. 
E l Secretario. 
M I G U E L A. C A B E L L O . 
Ordene» del día: para ambas Juntas. 
O R D I N A R I A 
1. Balance. 
2. Traslado de la Sala de Armas y De-
partamento de baños para el lugar 
que actualmente ocupa el Sa lón a l -
to de Entretenimientos. 
3. D i scus ión de las mociones que se pre-
senten. 
E X T 8 R A O R D I N A R I A 
1. Modificación de los Estatutos. 
C 1476 7-8 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s ' s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
140« 1-J¡. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to^ 
m a n d o c e r v e z a d e J J A . T K O F I . 
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
P. D. D0D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A _ 3 6 . 26-12 J l 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
s á b a d o s .—P a r a los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlgruel IBS, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
1385 l - J ' -
Y J U L 
o d r i g u e z A r g u e l l e s y C o m p a ñ í a 
L A F L O R D E L O S T A B A C O S D E L M E S A C T U A L 
j C A Z A D O R E S J 
V A S ¡ i C O N C H A S S 
J MEDIA R E G A L I A 
P A R A L O S F U M A D O R E S D E G U S T O 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
M . d e l HORIKKSI Sau ••. :ii».-.-.,-,> de I'nula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
CónsuUtts luncB y viernes de l:¡ á ¡S, 
Salud núm. 55. Te lé touo 1.0J6. 
8600 26-15 Jn. 
n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
KnOriuedudc* ú t l Pecbo 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T Ü N 0 iS7.. P E 12 A 3. 
• 1:368 _ 1-J1. 
Di'. C . É , Finlav 
, . Especiultatn ea faíerree-ditílet» de lo» 
ojos y de Í«M ¡riñon 
Consultas de J á 1 —Teléfono 17S7. • 
NEPTÍ /NO 48. 
Para pobr íe : D l í p e n s a r i o Tamayo, Lunes, 
miérco les y viernes, do 4 á ó. 
i m i . i i . 
n mm m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Parto» y cufermcdiulew de rtt'kioi'a.'i. De 12 á 8Ó2£I 
S A L U D 31. Telf. 1727. 
78-j.3 Jn. 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Mcdlolaa, Clruj la y Próíesljt de la hoen. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
13G0 1-JJ. 
DR.GONZALO AE03TEGUI 
MCrtleo de la Caita de —v«WA 
, . Henéflceucla y Maternidad 
especialista en las enfermedades de ir» 
niños, médicas y quirür«icaS? l0,, 
A Consultas de 11 & i 
A . ) [ r |AR lOSVi,. T E L E F O N O 824. 
" d r r o ir^ro G Ü T s ^ 
O c u l i s t a 
Con»uhaH y elecelOi» de lentes, de 12 fi T 
A o i u l a 96. T e i é f c m o Í74.3 
. J.1 L'.'i 78-3J1 
Enfcpmcdadesi nerviosas y roumatlsmaléa 
exclHídvnniente. 
CortSUltas de 2 á 3. Campanario U Q 
Gratis para los pobres, Martes y Sábada 
. P*10 26l24_Jn. 
ALFREDO MANRARA " 
Abog-ado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
Do 1 a 4. 
26-21 JXL 
BR, FRANCISCO J. VEÍASCCT 
Eurcrinedades del Corazón, Pulmones Ner 
vlasas y de la Piel, (incluso Venéreo y sjft 
lis) . Consultas de 12 á 2 y días festivos di 
12 á l . — T R O C A D E R O 14,—Teléfono 45!) 
1359 l . j i 
" D R . A N G E L P . P I E D R A " " 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la* enfermedades del est4. 
mago, hilado, DÜZO é Intestinos. 
CouHultus de 1 & 3, Suata Clara 2r>. 
. 1381 , 1-J1. 
Cirticrla en Reneral.-—Ttnn udirnTtas • — E n -
tVrineíisuU-s dr «cfi'(>r<i*i.--'.'oi}»íuWa.s de Vi A 
2. Sau LA«Uto 24Ü Tel^foao ia<2. 
,1379 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio A guiar 45 
G 
• J . s 
O C U L I S T A 
Coiisnltn» en Prado IOS. 
Contado de VlHanMcva. 
1384 1-J1. _ 
í d o l f o " 6. b e b u s f a m a s t b 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
S829 26-17 Jfr 
D R . JOBEA. TABOADELá 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Ciruj ia general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 S 4 
Gaüano ríúrn. BS 
c 1291 88-13 Jn 
D E . JOSB E. FERRAM 
Catcd.rftíioo de 1P. Ewcuela de MedielMa 
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles . 
86G1 26-15 Jn. 
s i s m o: 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado «M ISStt) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compórtela Ü7, entre Muralla y T c n i c a í e Re.x 
1386 1-J1. 
M i l i íe tepisa F i i a 
del Dr. Emilio Alai» illa 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X , Rayos Finsen, e t c .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, vaqultismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tát ica , Ga lván ica y Far í id ica .—Exa-
men por los R a j o s X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12^ á 4. 
O ' R e i l l y 43. 
9296 
T e l é f o n o 3154. 
5-26 Jn. 
DR. JUAN JESUS YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
ReRente del Gnliiente Dental de loa 
sucesores del doctor Miguel Gntíérreit. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 




Agular 81, Raneo ENPUÜOI, prlsolpal. 
Te lé fono núm. 12D. 
C 11S7 1-Jn. 
A B O G A D O . 
rango 
H A B A N A 5 5 
i - J i . 
SOLO Y SALÁYA 
m m m m m m i 
1374 1-J1. 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfarm^jades propias de la 
muicr; do 2 á 4. A G U I A R 122. 
_J50S8 26-23^Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
slemas modorní-Cúraciones rápidas por 
simos. 
JVHÚH l i ar la 01. 
1361 
De 12 fl 3. 
1-J1. 
D E N T I S T A 
Consultas y operacioni¿« de 8 á 11 do la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389' l - J l . 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrAtloo por oposic ión de la Facultad 
de Medieinn,—Cirujano del Uo^pitai 
Aüm. 1.—CoiiHinUaM de 1 * 3 . 
A M I S T A D 57. 
1378 l - J l . 
Dr.Juan PabloGare ía 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. 
1372 l - J l . 
DR. H A I Y A R S E ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E 1 A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
1367 J l - J l . 
Dr. Jyan Luis Pedro 
Cirujano Dentista por la Faeultud 
de Pennsylvanin 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 Jn. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V e d a d o , c a l l e 17 entre A v B " V i -
l l a F a r a , " T e l é f o n o 9193. C c m s u l t ™ do 
1 á 3 en s u d o m i c i l i o , excepto los j u e -
ves que l a s d a r á en P r a d o 84 y medio 
de 1 áJ3. . 9750 "26- 3Ji. ' 
DOCTOR S A L V B l G ü í L L E M ~ " 
Especialista on slñliB, hernias, impotencia v 
esterilidad.—Habana número 49, 
1401 l - J l . 
D l H (jkmmt 
TratamiDnto especial de Síí l les v enfer-
medades v enértías.—••CaraeMn rnyidV.—con-
sultas de 12 a i ! .—Teléfono 845 
.oro E G , " 0 M I M . 2. taltos). • 
V I AS CRINA R I A S 
E s t r e c h e s de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 á 
1360 l - J l 
fí, Valdés T/farii 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11 
85:52 32-13 J n , 
i 
Enfcrntedaden del cerebro y ci,e loa uervioi 
Consultas en Belascoaln 105^2, próximo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
1383 1-JI. 
J» Pwíg v Ventura 
ABOGADO 
De rpsroso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara ^5, 
Te lé fono S39. De 2 á S. 
a l I M d e i m m m 
Catedrático Auxil iar, Jefe tío Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.-^-Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7410 156in my 15. 
Dr, Feiix P a g ó s 
Galicuo 101, altos, entrada por San JoaS 
Consultas de 1 4 3, los días parea. 
(Gratis para los pobres) 
l - J l . 1391 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E.-Uómagro 6 iatcstinoat 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari» 
lia 74. a l tos .—Telé fono S74. 
1376 l - J l . 
Trapiches, Triple efectop. Tachos del va-
cío, hornos de hagazo verde. Calentador da 
guarapo. Defecadoras, Piltros, Calderas, etc. 
O . l o . S t i l l a a a L ^ a i x 
INGENIERO 
Coctrainta de Maqninaria para Iq̂ díos de azúcar. 
Neir York, 92, Wil l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representarte de la I s l a : L . J . 
Pelly.—Cable: Table.—Xew York y Havana. 
C 1IG5 26-4 J l . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares do 2 á 4. 
C'IIuica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobre» ? i ai mes la Inscrtpeidn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Josfi .—Teléfono 133-i. 
1375 1 - J l . ^ 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R V L 
Consultas diarias de 1 á 3. , 
San tVieollis ntim, íí. Te lé fono 1133. 
l - J l . 
i l f e ^ t U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
1391 1-JT. 
DR, F, JÜSTmiAN! CHACON 
Médicq-Cirujano-Dent i s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1 3 ^ 1-JL_ 
A n á l i s i s b e O r i n a 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, asputos, 
sangre, leche, yinos, etc. 
JPRADO NCMimt) 
J U A N V A L D S S " P A G - E S ~ 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
Iftítr.». A b o g a d o s 
Han trasladado ol bufólo íl l a callo d» 
Aginar mim. 81, altos del Banco Español . S 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m y <&9 
2 ^ ? ! - ? • m- Tei.'.fono 10Í. 
_ G llfjL 2Ü-6 J l . 
Dr. A. F . Odoardo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades d» 
niños. 
Consu l ta» d,larlaa do 12 á 2. »r ,rr 
Znras:oT,a R—CcrrOt 
i M í E l M ^ A B í r E i U ' 
ABOGADO 
G a l i a n o 79 . H a b a n a . D e 11 á 1. 
13 8 2 ^ J L ^ 
R a m ó n J / - M a r t í n e z . 
A B O O A Í X ) 
, A M A R G U R A . 3 2 . 
19*8 ; TJ i - j i ; ^ -
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Civtijano DcnÜHta 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
H A B A N A 66. 
sesfi 
A b o g a d o - N o t a r i o 
T E L E F O N O 914. 
26-15 Jn. 
Jpto Verdeo 
(fjfdtcp r ivoiaxio de la rnctiltad de Parli». 
fcapeciallsta on enferoiedadea del e9t6-
maffO ó Intestinos, Begüil el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Winter 
do París por el aná l i s i s del lugo gfi,strloO. 
CONSULTA« D B 1 á. 3. P R A D O 54. •• • r.t.'J 
D r . J M a m i e í D e l ü n . 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultos de 12 k 3.—Industria 120, A.» 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. í* l 
DIARIO DE L A MARINA. -Ec i i c ion 4e la farríp.- -nnhv. VA UíDff. 
umUi 
rc«»*M.-íf*Tr- -i • • • • • • 
monotano 
Habana, Jul io 13 de 100(5, 
A l » s 11 de la m a f t a i v j . 
P i a l a española Í H v l ^ Á 9 6 ^ V . 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco E s -
pañol 4% á 5 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amerú-ano con-
tra plata española á 12 P. 
Centones á 5.45 en plata. 
I d en cantidades... á 5.40 en plata. 
Luises si 4.35 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 4.36 en plata. 
£1 peso americano 
en plata españóla la á 1.12 Y . 
L a casa de m o n e d a s 
de M é j i c o 
En el mes de Junio de 1905 se intro-
dujeron en la Casa de Moneda de Mé-
jico y Ensayes federales, cinco miilo-
IKÍS novecientos noventa y cinco mi l 
cuatrocientos setenta pesos veint iún 
centavos de metales preciosos. 
•Los metales para amonedar fueron 
por valor de setecientos setenta y tres 
m i l novecientos sesenta y nueve pesos, 
treinta y ocho centavos, metal sólo de 
plata. 
Para exportar, metales de oro por 
valor de un millón veintidós mi l tres-
cientos veintidós pesos cuarenta y seis 
centavos; y de plata, por valor de 
cuatro millones ciento noventa y nue-
ve mi l ciento setenta y ocho pesos, 
treinta y siete centavos. Total metales 
de oro y plata, cinco millones doscien-
tos veinticinco mil quinientos pesos, 
ochenta y tres centavos. 
ÍÍOS metales destinados á la amone-
dación fueron suministrados por la 
Comisión de Cambios1 y Moneda. 
Los metales para la exportación 
fueron suministrados por todos los Es-
tados, con excepción de Campeche, Co-
lima, Ohiapas, Morelos, Tabasco, Ta-
ma nlipas, Tlaxeala, Yucatán , y terr i -
torios de Baja California y Quintana 
Roo. 
De Estados Unidos del Norte, para 
la exportación, se introdujeron meta-
les de oro por valor de veint iún mi l 
quinientos cuarenta y dos pesos no-
venta y tres centavos, y de plata por 
valor de treinta y tres mil trescientos 
cincuenta y cinco pesos noventa y tres 
centavos. 
De procedencias indeterminadas, 
plata y oro, por valor de catorce mi l 
quinientos diecinueve pesos sesenta y 
un centavos. 
Respecto á la introducción de me-
tales preciosos en -tunio de 1904, hubo 
una dismiimción pa r̂a la amonedación, ; 
de más de un millón de pesos; para la 
exportación, un aumento de más de 
un millón y medio: y en la total in-
troducción, un aumento proporcional 
de 14.34 por 100. 
I I á s í o m a d e c i m a l 
en I n g l a t e r r a 
Ti-np¡.v,an t'.on tina í w r t e oposición 
los oslo-! / qú'f! ostáu hacimdo 
paro intredudr eii I n f i e r r a el sislo-
ma décima!, remidiéndose el primer 
Mm¡:,!'-o Sir ilenry Ca.tnpbfll Ban-
nerman. á hacer diécutip el proyecto 
de ^ i'iirbim-Mrlo. Sin hablar 
rjr> ja Decimal Avioeiation. poderosa 
lili-a que inició la lucha ípor la reforma, 
iíe Itkn der ivad . i on favor de ella 146 
municipalidades, 17 consejos de con-
dados, 42 asociaciones obreras, 50 cá* 
umras de comercio y otras muchas so-
ciedades, entre eljas la Unión Nacio-
nal de Institutores. 
Mr. Norman, uno de los más deci-
didos partidarios del sistema métrico, 
recuerda una vez más en e l " World 's 
Work and P lny ," la's excesivafi com-
plicaciones del actual régimen. Hay 
en Inglaterra un sistema especial de 
pesas para la farmacia, otro para la 
joyería, otro para distintas materias, 
que tiene el ex t raño nombre de Avoir-
dupois-, his denominaciones var ían en 
las distintas provincias, y, según las 
innumerables substancias que pueden 
pesarse. Be cuentan doscientas ma-
neras die pesar el grano. 
La complicación no es menor res-
pecto á Jas medidas. La milla inglesa 
no es la milla irlandesa ¡ un acre, re-
presenta una extensión de tereno muy 
diferente, según se encuentre en In -
glaterra, Eiscocia ó Irlanda. 
La agitación en favor del 'Sistema 
'métrico dura desde hace muchos años. 
En 1895, urna comisión de da Cámara 
de los Comunes discutió un proyecto 
de /ley presentado por Mr . Norman, 
y que contenía estos tres art ículos i 
Io.—El sistema métrico de pesas y 
medidas tiene valor legal en todos los 
casos. 
2o.—Después de do's años, será de-
clarado obligatorio. 
3o.—Deben 'enseñarse en todas las 
escuelas primarias. 
La comisión y el parlamento aproba-
ron el art ículo priimero y el tercero, 
pero rechazaron el segundo. 
E l aetual ministerio, auinqus líbrrfil, 
no parece en este punto menos con-
•.serva/dor que el que le ha precedido. 
F r u t o s de l t r a b a j o 
E l 'coronel B. G. Gifford, de India-
na, es el único individuo en los Esta-
dos Unidos, que puede envanecerse 
de ser dueño exclusivamente de un fe-
rrocarr i l que sostiene con sus propios 
fondos y destina á su uso personal. 
La línea tiene una extensión de 35 
millas y M T . Cifford proyecta prolon-
garla, de acuerdo con las exigencias de 
sus negocios. EJ1 ferrocarril que se 
concee con e] nombre de "Onion Kelt 
Lifijje," '& consecuencia de la inmensa 
canlidüd de cebo'llíis 'que d probeta-
fio '•'VporlH de UUH iTranja suya, situa-
da «1 Norte de! Condado dayper, re-
corro éd valle d? Wabash. No sola-
mente goza el corouel (rilTord de la 
distinción do ser el único ducuo a;b-
soluio do un ferrocarril, sino que « B 
t.ao'tbién uno de los más ricos propie-
tarios de tierras en Indiana. La ha-
cienda que posee en el Condado Jas-
per, tiene una extensión de 35,000 
acres y le dá un rendimiento anual de 
más de medio millión de pesos. La co-
secha de cebollas en el año pasado 
fué de 100,000 fanegas. De otra ha-
cienda suya en el 8ur del valle Wa-
bash, se exportan anualmente de 12 
á 15,000 cabezas de ganado vacuno; 
de 4 á 5,000 de ganado caballar y de 
7 á 8,000 cerdos. Las cosechas de fru-
tos menores en la misma linca el año 
de 1905, ocuparon 4,000 acres de te-
rreno para el maíz; 4,000 para cebada; 
6,000 para centeno; 2,000 para pastos 
y 250 para cebollas. Fundados por 
el coronel Gifford existen en el Sur del 
valle, los caseríos de Me Coysburg, 
Oil field, New Land, Gifford, Laura, 
Zadoc y Kersey, con población de 100 
é 280 haibitantea. Kersey, en donde 
tiene su oficina el coronel, cuenta con 
más de 200 almas, buena escuela, igle-
sia, varios almacenes y por su comer-
cio está convirtiéndose diariamente en 
centro de gran importancia. E l pro-
'pict ii.rio de esta inmensa riqueza, pr in-
cipió á trabajar sin capitail alguno; y 
ha sido á fuerza de energía, de inteli-
gencia y economía como ha logrado 
•convertirse en unode los grandes po-
tentados dé Norte América. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Progreso 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó cu bahía esta mañana, proce-
dente de New Orlenas, con carga ge-
neral. 
E l Paloma 
Procciicnte de Cárdenas entró en 
puerto en la tarde de ayer, el vapor 
q 'ta&O "Paloma", con cargamento 
de azúcar, de t ránsi to . 
E l Mobila 
Ayer tarde fondeó en bahía proce-
dente del puerto de su nombre, el va-
por cubano " M o b i l a " , con carga y 
pasajeros. 
Ganado 
Cim.vi'.;molo á F . WoH'e importó dé 
Mobila, ©1 vapor cubauo (leí mismo 
nomine, 'M vacas, 26 terneros y ií 
a lin jos. 
L o n j a de V i v a r e s 
V E N T A S E F t ó t T l ' Ü A D A H H O Y 
875 ci vino Rioja Lainesc de 2i(¿ Clarete, pe 
sos $7.20 c. 
159 c\ ídem idam de ]2iE blanco. $9.45 o. 
80 ci anis del Mono V2\E, |j7k( o. 
f.0 c[ OJen J . Bueno V2\E, |12 O. 
50 b\ aceite Flor Sevillana. $fi uno. 
26 c] aguardiente Cazalla E l Clavel, $16.50 c. 
50 jamones Galleg-os, |16 qt. 
500 Ib. pimentón la Serrana, $35 qt. 
100 ci mantequilla Tetersen, |50 qt. 
50 ci crema cnoao, $16 c. 
60 cj vino Vinícola FranceBa, $6.65 o. 
72 c[ ., Rioja M. do Haro, $4.60 c. 
20 oí „ amontillado Alfonso X I I I , $10.60 c. 
10 6| „ Postal de Oro, $8 c. 
18 oí ,. Lo Mejor de Casa, $8.60 o. 
15 CÍ „ Jerez (Manolas) $5 c. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 13—Pió TX, Barcelona y escalas. 
M 13—Coronda, Buenos Aires, &c. 
,, 14—La Navarro, Veracrnz. 
i, 16—La Louisiane, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Esperanza, Progreso y Veraoruz. 
„ 16—Furst Bismarck, Veracruz. 
16—Monterey, New York. 
„ 17—St. Thomas, Hamourgo y escalaa. 
„ 18—México, New York. 
18—Gracia, Liverpool, 
li 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
ii 21—Martin Saonz, New Ork 
n 21—Caledonia, Hambargo y éfie&ityr. 
ii 24—Miguel Qallart, New Orleans. 
„ 26—Christiania, Ilamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias, 
n 28—lliojano, Liverpool. 
„ 28—Cayo Bonito, Amberes. 
SALDRAN 
Julio 13—Mobila, Mobila. 
., 13—Dabomey, Progreso y Veracruz, 
» 14—Morro Castle, New York. 
„ 15—Coronda, Bueno» Aires v esc». 
i . 1E—La Navarra. St. Nazaire. 
„ 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 17—Montserrat, Versoruz. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Fuerst Bismark, Coru3a y escalas 
,, 17—St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
18—La Lousiane, Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruñay escalas. 
„ 21—México, New York. 
„ 22—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 25—Miguel Gallart Lanaria», &c. 
US BODESAS DEL MERCADO DE TACON 
i ' o n j e l tin do o v i l a r oonfnsoineR.'píirtii'l-
O l ír-Hconipnesi os, o n c o n t r a d o s p o r l a Sanf-
dad en las bodeswi «tf í i o l i D M o r o í i d o , fen .su 
; • .< H (o A i s i t a , de que t r a t a el a r t í c u l o do. 
"Kl" M u i i i i o , " d e l m a v t f s oitinio, n o íuoron 
bHlladoa <'ii n i n g u n a . Uo JUK J lo i leea í» . qni» 
« ' l í l s fvn ou m r ^ l I l a M y rttnUUt» «1H I n t e -
r i o r áf In itlaut» baja «le rifebo [««ri-H^lo. 
P o r los i l lorido;- , , djiénos, la C o m i l ó n : — 
Riprnífiio l . , i i ; c d o . P á W o P l a n a s . — A n g e l M o 
Una, - r e l i g o A r o i n i . — S a n t i a g o l l u i z . 
10.278 4-12 
A V I S O 
P o r es to m e d i o la. a c r o d l t a d a J o y e r t a e l 
" B o t ó n de G r o , " s i m a d a en la c a l l e de S a n 
R a f a e l n ú m . 2, ( H a b a n a ) a n u n c i a á sus n u -
m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o en g e -
n e r a l , q u e c o n e s t a f e o n a ha n o m b r a d o d o s 
a g e n t e s c u y o s p r i n c i p a l e s o b j e t o s s e r á n l l e -
v a r y e n s e ñ a r un m i ' « t . t r a r i o de la e x q u i s i t a 
j o y e r í a y r e l o j e s q u e e s t a c a sa r e c i b e d i r e c -
t a m e n t e y e s t a r & l a s ó r d e n e s m e d i a n t e u n 
s i m p l e a v i s o p o r t e l é f o n o c u y o n ú m e r o es 
1 9 8 8 . — P o r e v i t a r d e s c o n l l a n z a d i c h o s s e ñ o -
r e s s o n p o r t a d o r e s , c a d a u n o , de u n p l i ego , 
p o r e l oüal se d e c l a r a e s t a r a u t o r i z a d o p o r 
el d u e ñ o p a r a v e n d e r , t r a t a r y r e c i b i r p r e n -
da s j i a r a n í o r m a r ó c o m p o n e r , d e j a n d o s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s r e c i b o s A r m a d o s por e l 
r e f e r i d o a g e n t e y c o n e l s e l l o de l a c a s a . 
P a b l o A r a u f f n r e i i . 
9562 26-29 J n . 
P u e r t o d3 l a H a b a n a 
E l 2 3 a . I 3 © C Í 2 r ^ C Í O S O 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Kcpühlica. 
La Compafíía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
o 1193 78-2 Jn 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Cárdenas y escalas, en 4 dias. vp. cub, Pa-
loma, cp. Onell, ton. 2169, con azúcar á L. 
V. Placé. 
De Mobila, en 2 dias, vp. cub. Mobila, capitán 
Webb, ton. 2166, con carga v pasajeros á L 
V. Placé. 
Día 13: 
De Nneva Orleans, en 7 días, vp. ngo. Progre-
so, cap. Mikkelsen, ton. 1620, con carga á 
C, Reina. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
LLEGARON 
De Mobila on el vp. cub. Mobila: 
Sres. Benito Aznar—James B. Shanks—May 
^hanks. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bri dat, 
Montros y Cp. 
Galveston. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York, vp. cub, Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Casilo, por Zwldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. eap. Montserrat, p or M. Otaduy 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C~370 156 Fbl l 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A O K K B Í 
.l.tacrn pasroa p o r e l cab le . F a c i l i t a n carta 
de c r é d i t o . 
Q l r a n lolraa s o b r e L o n d r e s . N e w Y o r k . 
NetB O r l í j a n s , Milán. Turín, R o m a . Venecia, 
FlorCnclá, N á p o l e s , L i s b o a . Oporto, G i b a l -
teUr, B r a m e n , J l a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N a n 
tes . B u r d e o s . M a r s e l l a . Cádiz. L y o n . MÍMÍCO, 
aorUBt ¡San J u a n de Puerto Rioo, ote. 
sobre todas l a s capitales y puertos sobre 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a . Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobro M a t a n z a s . Cárdenas. Remedios. Santa 
C l a r a . C a l b a r i é n , S a g u a la G r a n d e , T r i n i -
dad. C l e n f u e e o s . Sanctl Spírltua. Santiajío 
de C u b a . Cíe jro de Avila. Manzanillo. Pi-
n a r d e l R í o . Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
v i t a s . 
i - l M 7S-1 J l . 
/ 
B A L C E L L S 7 C O M P . 
<S. e n C . ) 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
á, c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s y s o b r e todas l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a ó I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a I n c e n d i o s . 
J . U A N G E S T C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
H a c e p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a c a r t a s da 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e Tas p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
R i c o , C h i n a , J a p d n , y s o b r e todas l a s c i u d a -
des y pueb los do E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e a u 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
1460 78-1 Jl. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . h 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18 Mv 
G Í K O S D E L E T R A S 
S. Lawl Güs f Coiipai 
Banqueros-—Mefcaderea '2¡'L 
Cas« orilíinaimente eacaoleeida en l S 4 i 
G i r a n ' e t r a s k l a v i s t a sobre todos loa 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE, 
7S-1 Jl . 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E T t C A D E l i K S 
Teléfono núm. 70, Cabla»: "Bamoaargraa 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l Co-
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é I n t e r e s e s . — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y fru-
t o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 6 
i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , cupones , etc. , por 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i p a l e s 
p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e b l o s de E s -
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y Canarias .—Pagos 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 751. 156-1 A. 
s a b i d o - v O ü . 
C U B A 7 6 Y 7 3 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le , g i r a n l e t r a s 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
tól^n F r a n c i s c o , L o n d i e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Li . i ldos, M é j i c o , 
y E u r o p a , a s i como s o b r e todos los p u e b l o a 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores F . B. 
H o l l í n etc. Co. . de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a Bolsa de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s so r e c i b e n por c a -
ble d i a r i a m e n t e . 
1461 78-1 Jl . 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10&t A g u i a r , I O S , e s q u i n a 
a A m a r o aram 
HAcen pagroB por el oaoi«. facilitan .-. 
eaaurtaa de crédito y giran letraw 
acorta y tarara visca. 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m -
b u r g o , R o m a , Ñ i p ó l e s . M l l i n , G é n o v a , M a r -
s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
D i e p p e , T o u l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i m o .etc. asf como s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
Espa&aé Islas Canarias. 
b71 156-U Pb 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e J L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
l i i 
El magnífico vapor 
saldrá sobre el 11 de Julio para 
Progreso^ 
y 
Pasaje dírectameote á la ciudad de 
de México. 
Para más informes: dirijirse á la ofi-
uina de 
m 
%&u I g n a c i o 5 0 , c u i t o ? » . 
£jm M I VAPORES 
ife fe Ciinia ^ | | M i é ? 
A N T E S E S 
A F T O i n Q L O F S S % C* 
E L V A P O l t 
A L F O N S O X I Í Í 
C a p H i S a A M E Z A G A 
S a l d r á , p a r a 
C O E ü S A Y S A l T T A N m 
e l 2n df. J t f L I Ó & l a s .Niatrn de l a t 9 r d e , l l e -
v a n a o l a c o r r é s p ó n d é n e l á p d b í l c a . 
A d m i t o p a s a j e r o ^ y . i r g ? g-enet a l . i n c l u s o 
t a b u c o , parf j d i c h o s p u e r t o s . 
B e c l b é a z ú c a r , c a f é y caoao e n p a r t i d « 3 ó. 
« a t e c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d l r é b t t o n a -
r a A'uso, G i j ó n . B i l b a o y ü a u i - e b u s t i f t n 
J>os b i l l e t e s de p a s a j e so lo ser . ' in e x p e d i -
d o s h a s t a las d i e z d e l d í a de s a l i d a . 
L.as p ó l i z a s de c a r g a se Ü r m a r á n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u v o 
r e g u i s l t o s e r á n n u l a s . 1 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 18 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l 
flla 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s o l o « « *4mite en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t f l n Z A R A G O Z A 
S a l d r á , p a r a V e r a c r ú ? ! sobre e l 17 de J U L I O , 
n e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho p u e r -
to. J-as p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
H e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 16. 
r ^ 9 . f ! f " ~ S e , a d v i e r < : e á 103 s e ñ o r e s p a s a j e -
e l miK'1Ie de l a M a c h i n a e n c o n -
S a n t « m . ? . L V a r ^ I ' e s r e m o l c a d o r e s d e l « e ñ o r 
sniP 6 , ' "V1, d l s P u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
GINTAVOH0: m e d i u n t e e l pago de V E I N r E i 
M l t a i fll-^e? P l ^ a c S d a u n o ' lüa d í a s de 
t a r d e 62 h a s U la3 dos de Xx 
l a S w / S H i P ^ f lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
o h i n . io ^ " d ' - i t o r " e n e l m u e l l e de l a M a -
d ^ l a / í 3 i p e r a l e l d í a de l a s a l i d a . h a s t a ••AS diez de l a m a ñ a n a . 
l l a m a m o s l a a t r n o i ó n d r l o s n c h o r e r p a -
waj'M-os. b a c í a e l a r t í c u l o 11 d/M R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n I n t e r i o r 
oe l o s v a p o r e s de e i r t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
d i c e a s í : . 
" L o s ( ifasajeros d e b e r á n c á o r i h i r sob)-c t o -
d o s l o s b u l t o s de su e q u i p a j e , su n o m b r e y 
«"I p u e r t o de d e f i n o , c o n i b á í s s u á Ifetras y 
c ó n la, m a y o r c l a r i d a d . " 
f u n d á n d o s e eft esrta d i s p o s i c i ó n la C o m p a -
ñ í a n o ¡ u J i a l t i i á b u l l o a l g u n o de e q u i p a j e 
q u e n o l l e v o c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l . n o m -
b r e y a p e l l i d o d é su fluouo, a s i como e l d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . 
Pe m ' j ; - m u menores, i n f o r m a n sus c o n s i g -
i l o s , M . O T A D U Y . O f i c i o s H Ü n u 28. 
i 157 . r s - i J l . . 
(Antes FOL CHy C&S. en C) 
fc' B A R C E L O N A ^ 
E l vapor español 
C a p i t á n « E R R A 
Saldrá do este puerto F U AMENTK el 26 de 
Julio para 
San t i OniJí de la Palma, 
Baní-a d ráü ' d'e Tfinerife, 






NOTA-—Este vapor no hará cuarentevis. 
Los precios de pasaje cara Vigo y Ooruiía 
son los íiiguiemos: l» ̂ lOrf". $ |?5, 3! |2'.5.50. 
Adm.te paítajeros á quienes se les dará el 
esmerado trató que tan acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los papajeros, estará a-
tracado al muelle de los Almacenes de Depó-
sito (San José) un remolcador para conducir-
los 4 bordo. 
Para más informes dirigirse á, sus consig-
natarios: 
A . B L A l V C H Y C o . 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn. 
A V I S O A L C O M E R d O 
E L V A P O R E S P A S O L 
P U E R T O R I C O 
C a p i t á n C R U I X E U T 
R e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 15 
de J U L I O que s a l d r á p a r a 
H A B A N A , 
G U A N T A Ñ A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N P U E G O S . 
T o c a r á a d e m á s en 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y S A N T O D O M I N G O . 
H a b a n a , 26 de J u n i o de 1906. 
A . Blanch y Ca. 
C i : u t 17-27 J n . 
Coiücíiile GéEérsleJra^llsiiíiQiie mi mi i b 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FEANOES 
E L V A P O R 
"LA M V A R R E ' 
C a p i t a a P E K D R l ' l t O O N 
BJs f í v a p o r a a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
c¿ 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
A d m i t e c a r p a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
t o s y c a r g a soiá^iante p a r a o l r e s t o d o E u -
r o r u y ly A m ó r i c á tíol Sur . 
L a c a r ^ a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e l o s d i a s 
1?, y 14 en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o » ; y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e prec iannteute a m a r r a d o s y s e l l a d o s . 
P a r a c o m o d i d a d a r } de los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s p o n e m o s á su d i s p o s i c i ó n e n l a M a c n i n a 
u n r e m o l c a d o r q u o l o s c o n d u c i r á á bot-do 
p o r )a r e d u c i d a cuota , de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; on d i c h o l u g a r e n c o n t r a r á n t a m -
b i é n u n a l a n c h a que c o n d u c i r á l o s e q u i p a j e s 
c o b r a n d o 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a po i -
c a d a b u l t o . 
L o é e q u i p a j e s se r e c i b i r á n o l d f a do l a sa-
l i d a d e l v a p o r y -solo h a s » a l as c u a t r o h o r a s 
a n t e » de. la A jada p u r a s a l i r . La Knipro . sa 
n ó r C c p o n d e en a b s o l u t o d o l e x t r a v í o de l o s 
e q u i p a j e quf l n o .se e m b a r q u e n p o r l a s l a n -
c h a s de Id m l t m i a ; pone, p a r a é a é o b j e t o o n 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a , de l a s q u e d e b e n 
r e c o g e r e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e d e b i d a -
m e n t í ; A r m a d o p o r e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a 6 
u n o de. sus e m p l C a d o í ; a u t o r i z a d o a l e f e c t o , 
c u y o r e c i b o se l o d a r á f é e n caso de p é r d i d a 
do a l g ú n b u l t o . 
r>e m A e p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus c o n -
B & m A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
f«41 J6-t Jl. 
I H l l í t l M l I B i f í S 
P a r o i i a H a j e r o n y m e r c a m e í a » e » < r e 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s 
í - e r v ! c i o e fectuado p o r los c o n f o r t a b l e s y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans, 
Direc to p a r a V e r a c r u z , 
Progreso. Tampico 
y H e w - O r l e a n s 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s sobre e l d í a 
18 de J u l i o , el r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A L O U I S I A N E , 
C n p K f i n L A U R B I V T . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de todas l a s c i u d a d e s I m p o r t a n t e s 
de X'Tanc ia v e l re s to fi« ir . , i rnn».. 
L o s v a p o r e s de e-.sla r o m p a ñ í a s i g u e n d a n 
do á l o s í i e ñ o i e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o q u e 
t a .n lo f i e n o n a c r e d i t a d o . 
1)0 m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a n sus c o n -
s lgna. t a r i o s , 
BRIDAT, M O N TEO S y Comp. 
Mercaderes S5. 
12-5 
n i o í m m \ m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de C á ó i z . 
9 . 
E l v n e s p a ñ o l de 6,000 tone ladns 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n f . I L B A O 
S a l d r á de es to p u e r t o S O B R E e l 22 de 
J u l i o , D I R E C T O p a r a l o s do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e p n f i ; i j e r o s p a r a l o a r e f e r i d o s p u e r -
tos e n SUR á m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a y y 
cOrnodo e n i r e p u ' ' te. 
T a m b i é n admite un r e s t o de c a r g a . I n -
c l u s o T A B A C O y A<í 1 T A R D I H¡NTE. 
P « a r a m a y o r c o m o d i d a d c a t a r á a t r a c a d o á 
los M u e l l e s de San J o s é u n r e m o l c a d o r p a -
r a r o n d u c i r l o s p a s a j e r o s y e q u i p a j e s a l 
b u q u e . 
I n f o r m a r á n aus e o n s i g n . - i t a r i o r . : 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
S A N I G N A C I O 1S. 
C 1325 2 2 - J n . 
C O M P A Ñ I A 
(Hamliuri American Liae) 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o d a n é s 
S T . T H O M A S 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
Para TAMPICO y VERACRUZ. 
s o b r e e l 16 de J u l i o , 
P R E C I O S D K P A S A J E 
1 .a 3 .a 
P a r a T a m p i c o . 





( E n o r o e s p a ñ o l ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s J u n t o c o n su e q u i p a j e , l i b r e de 
g a s t o s , d e l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n l o s c o n -
fcisnatarlos. 
EEILBOT & RASCH. 
S A N K í i N A C l O 5 L . \ r \ T i r \ o o 7 2 » . 
m n m s e í w 
«CBRINOS DE R E B I S B A 
8, en C« 
ELIDAS DC LA HABANA 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio de l í>0«. 
V a p o r 
b á b a d o 14 á l as 5 d e l a tarde. 
P a r a Ntievitas, Puerto Padre, G i -
baríi, 3Iayarí, Jiaracoa, Guantánamo, 
solo á la ida y Sa,utia2"o de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA 
S á b a d o '¿i á las 5 d e la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuarao» 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JOAN 
• Miíircolas 25 á ¡as 5 de la tarde. 
Para Gibara, "Vita, Bañes , Saguade 
Tá iu imo , Baracoa, Guantánarao y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Saguade Tánanio, Gibara, 
Bañes , Gibara nuevameute y H a -
bana. 
V a p o r M A S I A HERRERA 
tíábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
N O T A S 
C A H G A D K C A B O T A . I K . 
i'o. r e c i b e h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e d e l d t a 
de s a l i d a ; c u a n d o e s t a o c u r r a en d í a f e s t i v o 
h a s t a l a s 6 do la, t . ' i rde d e l d í a n t e r i o r . 
C A R G A D R T R A V J M S I A . 
Se r e c i b e h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l 
d i a 9. 
A t r a q u e s en G U A N T A \ A M O . 
L o s v a p o r e s d e los d í a s 30 de J u n i o , 7, 14 y 23 
de Julio a t r a c a r á n a l m u e l l e de l a Caimanera 
y l o s de ios días 4, 10, 21 y ¿s al do Boquerón. 
Ademís saldrá, un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A DB 
SGUAA y CAIBARIEN, llevando carga en 
COMBINACION con The Cuban Central Ryg, 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sag-ua y Caibarién y 
viceversa. 




Pasajeros en primera.... $7-00 $10-60 
id. en tercera 3-50 3-30 
Jornaleros: más de 10... 3-00 5-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 
(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
23 centavos tercio. 
0-30 
0-50 
C'arg-a greneral á flete corrido. 
Para Palm ira. ..v $0-52 
„ Caguaííuas 0- 57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
Yiielta Abajo S. S- Co. 
Uj V A P O R 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó t o d o s l o s LUNEK y 
J U E V E S , a l a l l e g a d a de l . .ren de pasáLi'e-
r o s . q u e sa le de l a B s t a c ! m de V l l i a i i u s v a . 
& l a s 2 y 40 de l a t a r d e , p a r a 
C O L O W A , 
I ' ü N T A D E C A R T A S , 
B A I I . E I V ( c o a ( r a s b o r d o ) 
hA C A T A I J I P Í A D E G U A N E 
Y CORTEAS. 
retornando de e s te ú l t i m o punto , todos loa 
MIBRCOLBS y S A B A D O S , á. l a s n u e v e do l a 
m a ñ a n a p a r a l l e g a r á, B a t a b a n ó , los d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a carga se r e c i b e d i r l a m e n t e e n l a e s -
t c l ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s I n f o r m e s , a c ú d a s e á l a C o m p a ñ í a 
ZULÜETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J l . 
[ i H Oí f l P O B C Ü O S l í CIMS ü l l l l ) ( U K ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes dé 
Julio de Batabanó íl Santiago de Cuba, con asicalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man/caaíllo y Kasenada de Xora. 
Miércoles 4 Vapor 
Sábado ... 7 
Miércoles l i „' 
Miércoles 18 
Sábado... 21 „ 
Miércoles 25 i 
Ileina de los Angeles. 
Joseíita. 
Purísima (incepción 
Reina de los Angeles. 
Josefita. 
Purísima Concepción 
Los señores pasajero» que ombarouen en loa vapores de esta Empresa deberán tomar ci 
tren expreso quo sab d3 la I"*tii.í ión de Villanueva todos los míércolae y los sAbados, cada 
catorca días, á luu »'*0 de 1* nocUr. ol cual los coaducirá al costado del vapor. 
La. Oafffa para los VB.jrcMa de ¡os tniércoleí !jo • ecibiri por los Alinacouea a« los Ferrocarri 
les Unido» hasta. IRA du4 do la tar-io do Ion martes. 
La c.iría p»rfl ol vooor que naldrá de PaUbaud los sribadon, cada cr<torce dfas, so rec;.bir.l 
por lo;5 mismos A i ni acón o* htíta. las <i»s du la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se e^pidxn en U Afonda do la Emoresi hasta las cuatro do la tardo 
dol día de salida del vapor. 
Para mfe informosdirlsrirsei 1% Ayaaola i » U Biuprasa, OBISPO 35. 
DIARIO DE LA MARIíí.f.—Edición cfc la tarae.— 1̂11,110 la a<e imm. 
De aaicyc'lie. , ._ 
tíolo hay, como, tema saliente, ias 
retretas. 
Retretas de los jueves, que ya sea 
la del Malecón 2>or la Banda Munici-
pal, ya sea la de la Plaza de Armas 
por la Banda de Artillería, siempre se 
"ven animadas, siempre favorecidas. 
Toda aquella parte de los alrededo-
res de la Plaza de Armas se anima y 
alegra las iu Aes de retreta. 
Es la única vez que se aibren algu-
nos 'balcones de la vecindad. 
Y allá en sus alturas se ve dibu-
jada una silueta de mujer oon aspec-
to de cautiva 
Xo faltó quiem pensase que con la 
¡partida del Presidente á la Cabana se 
suspenderían las retretas de la Plaza 
de Armas. 
Nada de eso. 
Todos los jueves, desde las ocho 
hasta las diez, allí está el simpático 
Marín Varona con su legión musical 
I I A VH hacer las delicias de un audito-
rio qué en ocasiones llega á ser muy 
numeroso. 
En el Maleeóra, esas retretas de los 
jueves, retretas de moda, resultan 
siempre unas audiciones selectas, es-
cogidísimas. 
VA maestro Tomás combina para los 
jnoves un programa de novedad. 
Todas son piezas de concierto. 
La vida habanera, á medida que el 
calor acentúa sus rigores, se desen-
vuelvo plácidamente en las expansio-
nes do Palatino, de los parques y de 
ios einematógraios. 
Estor, últimos han llegado á impo-
nerlo en nuestra ciudad cerno el es-
l̂ e ota culo favorito. 
No hay otra cosa. 
Dos palabras sobre teatros. 
El Nacional y Actualidades se dis-
putan á diario el público elegante. 
No hay noche que §1 simpático tea-
trico de la calle de Monserrate, el 
loairo de Eusebio Azcue, como ranchos 
üo conocen, no se vea favorecido por la 
prosencia de una sociedad distinguida. 
Las tandas de Actualidades, sobre 
todo las primeras de la noche, se han 
hecho de moda. 
Hay á cada momento una novedad. 
.MÍ ora se anuncia para mañana, co-
mo un grun suceso, el estreno de tres 
vistas de las bodas de Alfonso X l l t . 
So refieren éstas al atentado anar-
quista de la calle Mayor, ia -corrida 
regía y la fiesta de automóviles. 
Vistas todas interesantísimas. 
Y como comiplemento de la anima-
eirá de Actualidades, ya, desde la se-
mana próxima, estará allí actuando 
Pilar la Arenera con su brillante cua-
dro aragonés. 
Se esperan el lunes en el vapor 
Monserrat. 
Tres TbOdas están concertadas para 
el lunes, festividad del Carmen^ en la 
sociedad habanera. 
De una recibo invitación. 
Es la boda de la señorita Mercedes 
de la Vega, y el joven Angel Rodrí-
pnoz y García, que se celebrará esa 
noche, á las siete, en la iglesia de 
Belén. 
Una novia que es nn encanto por su 
'delicadeza y su distinción. 
! A propósito de bodas. 
'Corto del Havana Post los dos pá-
rrafos que se refieren á una noticia 
que apareció en estas Habaneras co-
{piada del colega. 
Dice así: 
"'La otra noche al redactar la neta 
en «que anunciaba el próximo enlace 
de la distinguida señorita de Cienfue-
gos, Josefa Alvarez Bcrenguer, bauti-
cé á mi querido amigo y antiguo com-
pañero de colegio el prestigioso inge-
nie rodé los F. C. U. señor Onettí, con 
el nombre de Jesús. 
^Lo único que puedo ihacer para 
subsanar este error, es aclarar el pun-
to asegurando que el prometido de la 
bella señorita Josefa Alvarez Beren-
guer, es el simpático joven ítamón, 
Onetti y Gonsé, perteneciente á una 
de las familias más nombradas de es-
ta ciudad." 
•Reproduciendo los párrafos que an-
teceden, queda hecha tamfbién. por mi 
parte, la debida rectificación. 
De viaje. 
El elegante matrimonjo Bellita Do-
mínguez y Manuel Rafael Angulo, tan 
estimado en la buena sociedad de la 
Habana, saldrá mañana,, á bordo del 
Morro Castle, con rumbo á los Esta-
dos Unidos. 
Estarán de vuelta en los comienzos 
rdel invierno. > 
Felicidades! * 
Días. 
Sarita Bethencourt de Serpa, la jo-
íven dama, tan espiritual y tan delica-
da, celebra hoy su fiesta onomástica. 
Van con estas líneas para Sarita, 
junto con la expresión de mi afec-
tuosa simpatía, los votos más fervien-
tes porque sean las horas de sus días 
de completa felicidad. 
Votos que suscribirán, á buen segu-
ro, sus muchos amigos de la sociedad 
habanera. 
Una nota de duelo. 
Miguel de Sandoval y su distingui-
da esposa, la espiritual dama Purita 
Saavedra, lloran en estos momentos la 
pérdida de una hija, Carmen Teresa, 
una criatura que era el encanto y la 
alegría de la casa. 
Flores y lágrimas riegan la tumba 
dé la infortuada niña. 
Era un ángel. 
Angel que ha ido en pos de los su-
yos, á su patria: el cielo. 
Sale mañana en el Morro Castle pa-
ra los Estados Unidos, y de allí di-
rigirse á Francia y España, neo de los 
dueños de la gran casa de abanicos 
que sostiene con el nombre de su fun-
dador. Carranza, su crédito de toda la 
vida. 
l i e refiero al amable é inteligente 
Vicente Sánchez, á quien conocen, de 
antiguo, todas las damas que frecuen-
tan la elegante abaniquería de la calle 
de Obispo 119. 
Va en busca de las novedades para 
el invierno. 
Novedades no ya solo en abanicos, 
sino también en guantes, sombrillas 
y fantas ías . . . . 
Lleve un viaje feliz. 
Hoy. 
A las cuatro de la tarde celébrase 
en la iglesia de Belén el bautizo de un 
lindo niño de los jóvenes y distingui-
dos esposos Amalia Hierro y Angel 
González del Valle. 
La fiesta de la Oabaña en obsequio 
del Presidente de la República, esta 
noche, conforme al programa que apa-
rece en la sección de gacetillas. 
La reapertura de Albisu con una 
Compañía de Variedades. 
Y noche de moda en el Nacional. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8)̂ .—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
tgfm. 
as. 
E l tormento de Sfsifo, t e r r ib le , 
en l a Cor lnto en que n a c í , padezco. 
L levo á l a c ima l a di f íc i l carga 
del honrado deber, y apenas llego, 
rueda por las laderas del desv ío 
l a p e ñ a que amasaron mis esfuerzos. 
Me r indo á l a f a t i g a : 
procuren otros educar a l pueblo. 
* 
Te dió un beso t u padre, y sonreiste; 
te d ió un beso t u madre, y suspiraste; 
te dl6 un beso t u abuelo, y lo enjugaste; 
te dió un beso t u amado, y respondiste: 
te besó el h i jo , cuando madre fuiste, 
y de todos los besos te olvidaste. 
* 
<» • 
L a magia de t u encanto me enaltece, 
t u i tr t lujo me redime y me levanta : 
prosa son mis ideas; 
mas cuando á, t i me quejo, y t ú me halagas, 
flores mis r imas son, perlas mis l á g r i m a s . 
« 
Busca siempre l a bestia e l mejor pasto, 
l a mejor f r u t a el p á j a r o destroza; 
de l a rpsa m á s fresca y perfumada, 
saca j u g o l a abeja zumbadora, 
Z o i l o : pues clavas afilado diente 
en estas "chispas", y de mí te mofas, 
bestia, p á j a r o , abeja, 
es que te ofrecen ellas m i e l y aroma. 
* 
Si del amor de un d í a 
queda en t u c o r a z ó n a lguna huella, 
pyede borradla y a l a mano i m p í a 
que hlao p í d a l o s m i esperanza bella. 
A l i n i ó l á r s e l a i l u s ión temprana, 
fuis te a roma y calor de una m a ñ a n a ; 
estrel la no, cuando l a noche vino , 
e íno fugaz cometa; 
no es e l astro que fija m ! destino 
l a t r i s t e luz de t u p a s i ó n inquieta, 
• « 
— A h í tocan. 
—Es un mendigo. 
— H i j a m í a , dale un pan. 
— L o toma de mala gala, 
— D l l e , n i ñ a , que no hay m á s , 
y no solo con monedas 
se ha de hacer l a caridad. 
—Le ha t i r ado con t ra e l suelo, 
¿e so es soberbia, p a p á ? 
(Debo m e n t i r ; no hay remedio) 
— ¿ P o b r e y soberbio? No t a l : 
es que le sobra, y lo deja 
para o t ro que viene a t r á s . 
* * 
Si no has tenido ilusiones, 
no has sufr ido d e s e n g a ñ o s ; 
s i nunca has hecho favores, 
no h a b r á s conocido Ingratos. 
Mas prefiere ciegamente 
I n g r a t i t u d y quebrantos, 
á l a infecunda existencia 
del imbécil y d avaro. 
« • 
"^Cuando consigan c o r a z ó n los r icos 
para sentir las penas de los pobres, 
no s e r á el oro el Ideal humano, 
y consuelo t e n d r á n muchos dolores. 
Sociedad que padeces: 
busca, para tus ricos, corazones. 
* * * 
U n rayo de l a luz b a ñ a un paisaje; 
una chispa s u t i l causa un incendio; 
se r inde el a lma á una mi rada sola, 
y cede la v i r t u d á u n solo beso. 
Mirada, beso, chispa, todo un rayo 
de t u luz v i r g i n a l , c a y ó en m i seno: 
asi el paisaje de m i v ida surje 
entre las l lamas de t u amor ardiendo. 
« • 
El color de los Cuervos 
Suele decirse de las conciencias pecaminosas que son negras como el ala del 
cuervo, y hay aquello de ORTA CUERVOS vr T E S A C A B A N LOS o.roa, como para sig-
nificar (juc los cuervos son más temibles, que un B. L. B. apócrifo. 
Pero no todosMos cuervos son negros, ni todos pertenecen á la familia de los 
plumiíoros. HaylOs blancos y que no vuelan como unos amigos nuestros, que po-
w TÍS Tirp1Kl0 do Mm'al,a 37>á son casi tan populares como nuestros inimita-
bles i)K()i r-l)EV''A>¡T, y venden joyas íi precios tan económicos como los pre-
cios 6 que nosotros vendemos las mil y una fantasías en telas y adornos, cintas de 
estilo rompadour y vestidos cu caja, de olán Warandol y otros. • 
C o r r e o d e P a r í s 
O B I S P O 8 0 . - R I C 0 , P E R E Z Y C O M P . - T E L E F O N O 3 9 8 . 
"5fl i . j ] . 
S u c u m b i ó por amor, y muchas l e n g u a » 
del quebrado pudor h ic ie ron tr izas. 
Volvió á pecar por hambre, 
y el mundo d e s p r e c i ó l a por lasciva. 
Traf icó por costumbre con su carne; 
y y a BUS ademanes causan r i sa : 
acaso l legue á esposa 
del que m á s condenara su calda. 
J . IV. Aramburn. 
D O S I M P R E N T A S 
No se conforma el incansable Pote, 
de ' 'La Moderna Poesía", con W o é p 
puesto á la disposición del público, 
que se los arrebata de las manos por 
su extermada baratura, un centenar 
de millares de libros de las antiguas 
librerías de Charlaín, y Fernández, 
Pego y Fernández Casona, en el local 
de la calle de San Ignacio, número 15, 
sino que ha agregado ahora la venta, 
también al detalle, del material do 
dos imprentas, en que figuran máqui-
nas de imprimir, tipos de todas cla-
ses, cuchillas para el papel, etc., etc. 
Y, lo que es más asombroso,, que 
no es venta verdadera, sino realiza-
ción, es decir, que se da como quie-
ran. 
Eso es ganga sobre ganga. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
El capitán de la Quinta Estación, 
señor Suárez, provisto de un manda-
miento judicial, practicó un registro 
en la casa número 18G, de la calle de 
Neptuno, residencia de doña Liaría 
Luisa González, por noticias que obtu-
vo de que allí se expendían papeletas 
de rifa no autorizada. 
iComo resultado del registro se ocu-
paron dos saquitos pequeños coutenien 
do paquetes de papeletas de las rifas 
' 'La Vencedora," ''San Francisco," 
"La Mascota," "La Caridad del Co-
bre" y " L a Unión.' ' 
La González quedó en libertad por 
haber prestado fianza de 100 pesos, 
para responder á su comparendo ante 
el Juez Correccional competente. 
La blanoa Dolores Falco, vecina de 
Aramíburo número 57, fué asistida en 
el Centro de Socorro del Segundo Dis-
trito, de varias quemaduras de pro-
nóstico menos grave, que sufrió al 
inflamarse un poco de alcohol que c?-
taba echando en un reverbero. 
Ayer, trató de suicidarse prendién-
dose fuego á las ropas que vestía, la 
morena Angela Piloto Díaz, de 19 años 
vecina de San Miguel número 270. su-
friendo por este motivo, quemaduras 
graves en diferentes partes del cuerpo. 
La Piloto Díaz fué remitida al hos-
pital "Mercedes." 
Esta madrugada fué conducido á 
la Tercera Estación, don Juan Gua!--
diola, vecino de Fernandina 72, por 
haber tumbado un poste del alumbra-
do eléctrico, con el automóvil que con-
ducía. 
El hecho según el señor Guardiola, 
fué casual. 
A l caerse del techo de una pequeña 
habitación que existe en el patio de 
la casa calle de I número 15, sufrió 
lesiones menos graves, en distintas 
partes del cuerpo, el menor Juan Fer-
nández. 
De la bodega Maloja 193, robaron 
en la madrugada de ayer, una caja 
de hierro conteniendo once luises, un 
centén y diez pesos moneda america-
na. Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
A l transitar por la calle de Mata-
dero, se -cayó el caballo en que ca-
balgaba, don Felipe Castillo Hernán-
dez, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte, sufriendo este último la frac-
tura de la tibia derecha, por haberle 
caído encima el caballo. 
Por aparecer'autor del robo de pren-
das y ropas en la panadería "La Lui-
sa," calle de Inquisidor número 8, 
fué detenido el pardo José Pérez Ro-
dríguez, y remitdo al Juzgado de Ins-
trucción del Este. 
Fué detenida la meretriz Rosalía 
Cánovas, 'acusada del hurto de seis 
luises á don Antonio Gutiérrez, veci-
no de Villegas 110. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
Por los teatros.—De nuevo abre 
sus puertas esta noche, para 
debut de la Compañía de Variedades 
del muy simpático Alfredo Misa, el 
teatro de Albisu. 
Habrá dos tandas. 
En el programa figuran _ números 
tan interesantes como los siguientes: 
La aplaudida y bella coupletista 
francesa Mlle. Mouche d' Or. 
La cantante y bailarina rusa Viola 
Van Ordier, de gran reputación ar-
tística. 
Las bellas bailarinas Alice Wilde y 
Edit Ray. 
La ¡niña mosca. 
Actos acrobáticos. 
Ett niño violinista, Prats, de diez 
años. 
Juegos icarios. 
Los hermanos mejicanos en sus ejer-
cicios aéreos. 
La bella contorsionista Misa Star. 
Amenizará los entreactos la ya co-
nocida orquesta húngaro-americana de 
señoritas. 
He aquí los precios: 
Palcos, un peso; entrada y luneta, 
cuarenta centavos; entrada sreneral, 
veinte centavos, y quince centavos las 
localidades alias. ~ L - • ^ 
Precios por tanda, se entiende. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Los efectos de la peonía, obra que 
cada noche gusta más, y después la 
opereta Kokorokó de Kitlla. 
En los intermedios, como de cos-
tumbre, se exhibirán vistas cinema-
tográficas muy graciosas y recreati-
vas. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional, función de moda. 
Estará dividida, como de costum-
bre, en tres tandas. 
Se. estrenará en esta última la bellí-
sima película Don Quijote de la Man-
cha, que constituirá, para todos los 
que han leído la inmortal obra de Cer-
ventas, un espectáculo lleno de ame-
nidad é interés. 
En Actualidades hará esta noche 
á primera hora su reaparición el 
japonés Toniquiche, quien de nruevo 
hará las delicias del público con sus 
ejerciólos de -argolla y fuerza dental, 
á cual más difícil y más arriesgado. 
Se presentará al final de la primera 
tanda. 
Para la segunda se anuncia el estre-
no de las vistas Flores animadas y Es-
capado de su jaula. 
Abrojos.— 
Tan alegre, tan graciosa, 
tan apacible, tan bella... 
i Y y o que la quise tanto! 
¡Dios mío, si se muriera! 
Envuelta en oscuros paños 
la pondrían bajo tierra, 
tendría los ojos tristes, 
húmeda la cabellera. 
¡Y yo, besando su boca, 
allá, en La tumba con ella, 
sería el único esposo 
de aquella pálida muerta! 
Rubén Darío. 
Una caricatura famosa.—Un perió-
dico ofrec un millón de francos al 
que presente una cebra de listas azu-
les, pero ha de ser en el término de 
un año. Leen el anuncio un ingle?,, 
un alemán, un español y un francés. 
Véanse cómo están los cuatro tipos 
representados en la caricatura. 
El inglés, no bien lee el anuncio, se 
pone euello postizo, llena sus bolsillos 
de dinero, toma una maleta y se em-
barca inmediatamente para la costa 
de Africa. 
El alemán se sienta delante de su 
escritorio, abre un maipa de Africa,, 
pide un tratado d̂e Historia natural y 
diferentes obras de consulta, manda 
comprar una brújula, un barómetro., 
un termómetro, Un teodolito, un mi-
croscopio, un telescopio, un metro, un 
compás, un diccionario, una biblia, 
una enciclopedia y un revólver, pro-
poniéndose embarcar á la semana si-
guiente. 
YA español sonríe, pensando para sí: 
" E l millón.es para mí, pero tengo on-
ce meses p-or delante; ya me embar-
caré de aquí á diez meses." Y en-
ciende un cigaro. 
Por su parte el francés compra urta 
burra, le pinta listas azuíes y la trans-
forma en cebra 
Ayes de amor.— 
Oye, prieta, los lamentos 
del que de veras te quiere, 
y por tu amor arrastra 
sien vidas, si las tuviese. 
Dame tu amor, ó me muero, 
no consientas más que pene, 
y pídeme el sacrificio 
más grande, si así lo quieres: 
por ejemplo, que no fume 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Pildain.—Payret el domingo se ve-
rá favorecido por un buen púbiic), 
deseoso de aplaudir las interesantes 
escenas de ía dramática obra de Pr.vil 
Feval El Jorobado, donde pone de re-
lieve sus facultades el veterano actor 
cubano D. Pablo Pildain, tan que-
rido del público habanero. 
Entre otros artistas contribuye á 
la representación la aplaudida actriz 
Pilar Suárez. 
Pildain prepara, además, su benefi-
cio con la bella obra de Zorrilla El za-
patero y el rey y las muy interesantes 
obras Treinta años ó La vida de un ju-
gador y Los Miserables, de Víctor 
Hugo, obra sacada de la gran novela 
del genio de la Francia, por nuestro 
compañero el Sr. Triay. 
La causa de un por que.—^ 
—¿Por qué, Luisa, me secas 
por el jabón Hiél de Vaca? 
—Porque solo ese jabón saca 
de mi semblante las pecas. 
La gran excursión.—Por las esqui-
nas se ven los .carteles anunciando 
la gran excursión á Sancti Spíritus, 
Camagüey y Santiago de Cuba. 
Excursión que saldrá de Villamie-
va el próximo dia 22, á los ocho de la 
noche. 
El 27, á las cinco de la mañana, 
vendrá de Santiago la excursión ae 
vuelta. 
Los periódicos de Sancti Spíritus 
reflejan la animación que allí se nota, 
hacienda preparativos para recibir á 
los muchos excursionistas que se es-
peran. 
La empresa de la excursión anun-
cia á su vez que sólo habrá dos coches 
Pullman y que por lo tanto el que 
quiera litera para el viaje que se apre-
sure á hacérsiela reservar, porque de 
lo contrario, se expone á quedarse sin 
ella. 
También por la capital de Oriente 
hay animación para las fiestas que se 
preparan. 
Y el Camaigüey ofrecerá sus ali-
cientes á los que quieran ir á paswr 
allí unos días. 
Por todas partes, mucha anima-
ción. 
Las orquídeas.—Los infinitos cuida-
dos que reclaman las orquídeas al ser 
trasladadas á otros climas, y los peli-
gros mortales á que se exponen los 
que van á buscarlas en los bosques 
tropicales, explican el coste de estas 
plantas. 
Se tendrá una idea de las dificulta-
des que representa la importación de 
ciertas orquídeas, sabiendo que de un 
envío hecho á Europa desde Colom-
bia, de 27,000 plantas, sólo dos resis-
tieron el viaje. 
Y los peligros de su busca son ta-
les, que puede asegurarse que las ex-
pediciones costosísimas organizadas 
por horticultores en Nueva Guinea, el 
Brasil ó Sierra Leona, han costado 
más vidas humanas que flores intactas 
han proporcionado. Calcula un perió-
lico que no es exagerado pensar que 
cada una de las 5,000 variedades de 
orquídeas introducidas en Europa 
desde los tiempos de Linneo, ha cau-
sado la muerte de más de un atrevido 
explorador. 
No hay fiera de captura más peli-
grosa que esas flores ligeras y débiles 
como mariposas. Crecen en las regro--
nes más malsanas del globo. Para des-
cubrirlas, no sólo hay que afrontar las 
mordeduras de reptiles venenosos y 
las picaduras de peligrosos mosquitos, 
sino también las flechas envenenadas 
de las tribus indias, que rinden su-
persticioso culto á esas flores aladas. 
No es raro encontrar en la historia 
de su captura relatos de expediciones 
como una de siete cazadores mejica-
nos, aún reciente, de los cuales seis 
murieron violentamente en menos de 
un año, y el séptimo regresó consu-
mido por la fiebre, destrozado, casi 
moribundo. 
La "novela" de ciertas orquídeas 
llenaría libros. Diremos solamente, pa-
ra terminar, en qué circunstancias se 
descubrieron dos de las más delicadas 
variedades de "Sobralio" con pétalos 
blancos: una engalanaba con sus flo-
res un altar del Dahomey, todavía en-
sangrentado con los restos de un sa-
crificio humanó; la segunda, de ater-
ciopeladas hojas, fué encontrada en 
un cementerio de Nueva Guinea. Y 
sus raicillas estaban tan profunda-
mente incrustadas en un cráneo, que 
hubo que llevar la planta con el crá-
neo donde había florecido... 
Ponjie.—Así se llama el lindo aba-
nico de mano que se ha puesto de mo-
da entre 'las damas y que está de ven-
ta en la favorecida casa de Ugalde, 
Galathea, Obispo 38. Es precioso, en 
papel perfumado. 
Estos abanicos, lo mismo que el 
Kitiklá en seda, y en cuyo surtido 
hay primores, es la nota elegante de 
la temporada. Muy barato es este aba-
nico. Se vende á 20 centavos. 
Galathea se lleva la palma. 
La mejor tintura.—Está ya recono-
cido por gran número de personas 
que la usan; pero bueno es procla-
marlo en voz alta: la tintura france-
sa vegetal, que se vende en las prin-
cipales sederías y farmacias, es con-
siderada como un elemento indispen-
sable á la vida, porque contribuye do 
una manera eficaz al embellecimiento 
social, sin Causar el menor daño á la 
persona. 
Reúne cualidades muy superiores á 
otros artículos de su clase, tanto por 
su fácil aplicación, como por el boni-
to color que deja, lo mismo al pelo ne-
gro que al castaño. 
La nota final.— 
En una tertulia. 
—¿Puede usted citarnos cinco días 
de la semana, sin nombrar el lunes, ni 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las D i speps ias , G a s f r a l g i a s , V 6 -
mUps, los A g r i o s y A r d o r de e s t ó m a g o , las Digestionesle?itas ó dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
- * ~ e — 9 » j ) e v e n t a e n J F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
9P91 80-J1 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción & los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1433 \ Jl 
el martes, ni el miércoles, ni el jueve* 
ni el viernes, ni el sábado, ni el d? 
mingo? u ^ 
El interpelado í'mnce las cejas m 
rasca la oreja, *e toca la punta dé U 
nariz, y... se da por vencido. 
Entonces se le replica triunfalmen, 
—Anteayer, ayer, hoy, mañana y 
pasado mañana. 1 
r 
t 
LIMOSNAS recibidas en esta casa duran 
el mes de Junio p r ó x i m o pasado, en ciivu 
mes ha ejercido l a D i p u t a c i ó n el UcavJ 
ciado s e ñ o r Adol fo B. Núftoü. 
Oro 
Los s e ñ o r e s herederos de 
Don Anton io G de Men-
dor-ü 
L a s e ñ o r a v iuda de Sarrá . 
é h i jo . 
E l Sr. Pbro. I . P i ñ a . . . . 
Los Sres. Anselmo L ó p e z 
y Oomp 
Las Sres. F. Gamba y Oa. 
Los Seos. B a l i c é i s y Ca. . 
Los Sres. H . Huprnan y Ca 






Quesada, P é r e z 
L . Kuiz y Ca. 
M . r iu iz y Ca. 
E l Banco E s p a ñ o l ni n i ñ o 
que c a n t ó las bolas en 
el Sorteo de A m o r t i z a -
ción de Obligaciones. . 
E l Ayuntamien to , id . Id. 
Los S íe s . Sobrinos do H e -
r r e r a 6. la Banda de M ü -
sica de l a Casa. . . . 
Los mismos 
S u s c r i p c i ó n hecha á bor-
do del vapor "Habana" 
con mot ivo de la fiesta 
en beneflcio del Comer-
cio y á e l a Prensa de 
esta ciudad 
[d. Id . . . 




















T O T A L . . v •• . . % 84.10 ? 122.19 
Habana, Ju l i o 4 de 1906. 
E l D i r ec to r In t e r ino , 
JORGE COPPINGHIÍt, 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L JEREZANO 
^ " ^ ¿ a - ^ a L o 33.- l o a » 
Cenas mívm i ífl CENTAYOS 
toda* las noohos hasta la L 
HOY: Pescado Llouibil 
Arroz blanco. 
Bift«ak Mi lanosa. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N , i 
Recomendamos & los viajeros del Interior 
el Hotel iníis limpio y e c o a ó m i c o do la Ha» 
baria. 
Todas las habifaolones coa vista A la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo desaen. 
8249 2et-Jn4 
I M A G E N E S D E L CAUMElV p r . p l a » par« 
regalo con preciosos vestidos bordados y ta-
llado* p a r á ig les ia» y casaa particulares, 
se acaban de recibir. 91. ©"Rellly 91. Si 
ne6¡o_J;oler. 10.392 8-13 T. 
BARD1CROS.—S« deiea na operario ea 
Leai tad y San Rafael. TamOién se solici ta 
un aprendiz ó un muchacho para l a l impie -
za d e j a j x i s í u lO-.oTi) ? J T - I S 2..Í.1-14 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO QUIB 
t rabaja á l a francesa, e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
mejicana, sin pretensiones. D i r i g i r s e al ca-
fé del Banco, entre L a m p a r i l l a y Agu ia r . 
10.3S8 1 T-13 3 M-14 ^ 
S E A T I R I E I V D A u » a finca de tina cuhiallc-
r l a y cuarto, á tros cuartos de hora do la 
Habana, tiene agua corriente, pozo y m u -
chas frutas. I n f o r m a r á n en San Ignacio 35. 
í 0.391 1 T-13 7 M - l i 
D I J A Í M d L í i E i 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonsnitas de U » 1 r d a l a V 
49 HABA NT A 49 
1400 1-JL 
i i i ü S T E i A L mimm 
QUE POSEE 
$ 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de gran moralidad, y excelente sa-
l ud , iu.NtruSdo y de finen modales, solicita 
« a s a r s e legalmente con mujer de buena edad 
vi r tuosa , honesta, ordenada, de buen carác-
ter , t ipo aceptable y robusta, que disponga 
de una dote 6 capital aproximado ft 9100.000 
inAs 4 menos.—Dicho caballero e l eg i rá en-
t r e las que hasta el dia 15 del mes actual 
formulen proposiciones y serfi preferida 
aquella soltera 6 viuda que se distinga por 
sa belleza, s i m p a t í a y buen aspéctt» gene-
rol.-—Escriban muy formalmente y sin es-
crfipulos al sefior Robles, Apartado de Co-
rreos de ta Habana nttm. 1614.—dlandftndcls 
sello, contesta ft toda el mando.—-HAY PRE« 
T E X S I O N E S M A S M O U E S l A S D E UXO Y 
OTRO S E X O . P A R A V E t l í F I C A R P O S I T I -
VO Y L E G A ! , MATRIMONIO Mucha mo-
ralidad y reserva impenetrable. 
S801 8 M-5 S T-5 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 2G-27 Jn. 
L a l a de Agniar, Agencia.—La fintea ea 
su clase que puede ofrecer al púb l i co un 
buen servicio de criados do a m b o » síixos 7 
toda clase de empleados, lo mismo toda cla-
se de dependientes a l comercio. O 'Rol l ly 13» 
Te lé fono 450. J. Alonso y V i l l a v é r d e . 
8941 13 T-19 
S e d e ñ a y Q u i n c a l l e r í a 
A O Ü I A K 6 7 — H A B A N A 
So ha recibi ' lo un g ran sur t ido do discos 
alemanes y americanos, cantador por loa 
mejores art is tas , " L a Mlchailorra,r t Setn-
br lch , Barr ientes , Tftmagno, Caruso, Mo-
chuelo etc., etc., t a m b i é n de Bandas, Dan-
zones y Canciones cubanas. 
Se venden m á q u i n a s de escribir usadas, 
de var ios fabricantes, á $50 moneda ame-
ricana, 
_ 10,071 
L A G U N A S 5«.—Se alquilan los oltos * 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus p i -
sos t iene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
o t ro de criados y d e m á s servicios. Rs da 
nueva c o n s t r u c c i ó n . In fo rman en eRina 68, 
Telé fono 1151 de 4 á 5 ó en Aguacate. IJ28» 
de 1 A 3. Telefono 162. 10.011 ^ - T , 
_9991 26 T - 7 ^ j ; 
SK VKNDmiX.—UMM «Mijd de Iilerrof "5n 
romana; carpetas: escri torios; camas' 
h ier ro y escaparates, todo ba r to .—Mura-
l l a n ú m e r o 19. 
9921 8-T 5 
: 
G A L I C I A M O D E R N A 
de Jacinto R o d r í g u e z 
Especialirtad en v i n o s puros 
y ricos productos; Gallegos 
O B R A R I A 2 6 
IIIII<<>|.... _ M . J ; ^ - ^ ' ^ — * 
f i l t r o " l i m m w ^ ^ -
ATENCION 
Para su venta en las prmdpaloa Locerías, 
Droguerfap. y Forreteríau. 
Unicos «iport . tdoros p:ira la Isla de Cuba: 
H E K M A N N S O H U H H O F P & Co. Ltd. 
do Biriníniíhatii. 
Rfcpre«entante en la Habana P. Btunos, 
Mercaderea, 15. 7621) 78-26 My 
linprenU y Rítoreotipia ¡el ¿rASÜsTnílii-Ü 
P P A D O Y T E N I E N T E LUSV 
